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V
aihtoehtotarkastelut  ja
  liiken
n
e-en
n
u
steet 
Tau
sta  ja  tarkoitu
s 
H
elsingin m
etropolialueen työssäkäyntialueen m
aan-
käytön kehitys painottuu yhä enem
m
an pääkaupunki-
seudun reuna-alueille  ja sen  kehysaluelile.  H
elsingin 
seudun  14  kunnan alueella  on  tällä hetkellä noin  1,3  miljoonaa asukasta. Helsingin metropolialueen kasvu  on 
 ollut viim
eisten vuosikym
m
enten aikana euroop-
palaisittain yksi nopeim
m
ista  ja  kasvun ennustetaan 
jatkuvan. Alueen asukasm
äärän ennustetaan kas-
vavan kanden m
iljoonan tuntum
aan vuoteen  2050  mennessä. Kasvu olisi siten peräti 
 700 000  asukasta. 
M
etropolialueen suunnittelussa  on  siis varauduttava 
tuoreisiin ideoihin kaupunkisuunnittelussa sekä seu-
dullisella että paikallisella tasolla. H
elsingin seudun  kunnat 
 ovat täm
än takia järjestäneet kansainvälisen  Greater Helsinki 2050 
 -ideakilpailun,  jonka tulokset 
julkaistaan vuoden  2007  lopussa. Kilpailu  on  osa tu- - 
vistyvää  H
elsingin seudun m
aankäytön, asum
isen  ja  liikenteen 
 (M
A
L)  yhteistyötä. Kilpailijoilta odotetaan 
kokonaisvisiota seudusta, joka m
andollistaa noin  70 
 m
iljoonan kerrosneliöm
etrin uudisrakentam
isen 
vuoteen  2050  m
ennessä ekologisesti, taloudellisesti, 
kulttuurisesti  ja  sosiaalisesti kestävällä tavalla. 
Edellä esitetyn H
elsingin seudun tulevaisuuskehi-
tyksen valossa ovat  jo
  nykyiset m
uutokset ihm
is-
ten asum
isajattelussa  ja  liikkum
isessa aiheuttaneet 
haasteita yhdyskuntasuunnittelulle. Liikennesuunnit-
telulle asettaa haasteita H
elsingin m
etropolialueen 
rakenteellinen hajoam
inen aluerakenteeltaan m
oni-
keskukselliseksi. Täm
än seurauksena esim
erkiksi 
pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue  on  laajentunut. 
Liikennöinti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta pää-
kaupunkiseudulle  on  kaksinkertaistunut  20  vuodessa  ja 
 kehitys tullee jatkum
aan todennäköisesti sam
an- 
suuntaisena. Täm
ä  on  johtanut liikennem
äärien voi-
m
akkaaseen kasvuun m
yös Turunväylällä (valtatie  1)  Espoon 
 ja  Lohjan välillä, m
issä liikennem
äärät ovat 
kasvaneet kym
m
enessä vuodessa noin  40  %
.  
Espoossa tutkitaan m
aankäytön voim
akasta kehittä-
m
istä m
uun m
uassa H
istan alueella, jonne  on  kaa-
vailtu sijoitettavaksi lähes  20 000  asukasta  ja  3 000  työpaikkaa. Myös Veikkolassa, Vihdissä 
 ja  Lohjalla 
laaditaan m
aankäyttösuunnitelm
ia kasvavien asu-
kasm
äärien, palvelujen, työpaikkojen  ja
  m
uiden lii-
kennöintiä lisäävien toim
intojen sijoittam
iseksi liiken-
nekäytävän varrelle. 
Turunväylän liikennekäytävän m
aankäytön  ja  liiken- 
teen kasvunäkym
ät ovat tuoneet tarpeen tarkastella 
alueen liikennejärjestelm
än  ja
  m
aankäytön kehittä-
m
istä kokonaisuutena, joka liittyy m
yös m
andollisen 
Lohjan  ja  Turun suunnan rautatieliikenteen kehittä-
m
iseen. Toteutuessaan  rata  kiihdyttäisi  m
aankäytön 
kehitystä liikennekäytävän alueella. Liikennekäytävä-
selvitys koskee Eurooppatien  E
18  liikennekäytävää  Kehä 
 111:n  (kantatie  50)  ja  Lohjan välisellä alueella. 
Tieverkon osalta selvitysalueeseen kuuluvat Turun- 
väylä H
evoskallion eritasoliittym
än itäpuolelta Kehä  111:n 
 länsipuolelle  sekä seututie  110  M
yllylam
m
elta  (valtatieltä 
 25)  Kehä  III: Ile.  Tarkasteluissa  m
ääriteltiin 
m
aankäytön  ja  m
uun  tie-  ja  katuverkon  yhdistym
inen 
edellä m
ainittuihin väyliin.  R
adan  osalta suunnittelu- 
alue alkoi Espoon keskuksesta  ja  päättyi Lohjalle. 
Selvityksessä  on  esitetty vuoden  2030  ennusteiden 
perusteella väylien kehittäm
isen  tie-  ja  liikennetekni-set 
 standardit,  radan  alustava m
aastokäytävä sekä 
liikennejärjestelm
än kehittäm
ispolku vaikutustarkas-
teluineen päätöksenteon, ohjelm
oinnin  ja  jatkosuun-
nittelun  lähtökohdaksi. 
N
ykytilan
n
e  ja  su
u
n
n
ittelu
n
 läh
tökoh
d
at  
Suunnittelualueen pääväylänä  toim
ii Tu
ru
n
, H
el-
singin  ja  Pietarin yhdistävään Eurooppatiehen  E
18  kuuluva Turunväylä (valtatie 
 1).  Turunväylä  on 2+2-
kaistainen  m
oottoritie.  S
e  kuuluu m
yös ehdotettuun 
runkotieverkkoon. Turunväylän rinnakkaistieriä toim
ii 
seututie  110  (Espoossa N
upurintie sekä Vihdissä  ja  Lohjalla Turuntie), joka 
 on  kaksikaistainen tasoliitty
-min 
 varustettu m
aantie. 
Tietekniset  lähtökohdat perustuvat Tiehallinnon  m
ää
-rittelemiin 
 alueen tieverkon kehittäm
istavoitteisiin, 
joista keskeisin tavoite  on  turvata Turunväylän laatu-
taso Suom
en tärkeim
pänä kansainvälisenä  ja  valta- 
kunnallisena yhteytenä. Seututie  110 on  seudullinen  yhteys, joka palvelee alueen maankäyttöä. Molem-
m
at väylät kuuluvat joukkoliikenteen laatukäytäviin. 
Liikenne-  ja
  viestintäm
inisteriö  asetti loppuvuonna  2004 
 työryhm
än selvittäm
ään niin sanotun  E
LS
A
- 
radan  (Espoo—
Lohja
—
Salo)  tarvetta  ja
  m
andollisia 
linjausvaihtoehtoja jatkosuunnittelupäätöstä  ja
  tule-
via  kaavavarauksia  varten. Selvitystyö alkoi vuonna  2005 
 ja  vuonna  2006  valm
istui työryhm
än työn tu-
loksena selvitys  "H
elsinki—
Turku
-rautatieyhteys, Esi-selvitys 
 ja  vaikutusten arviointi". Johtopäätöksenään 
seurantaryhm
ä esitti, että nopean junayhteyden 
kehittäm
inen perustuisi toistaiseksi nykyisen  radan  parantamiseen. Uusi nopea junayhteys 
 on  kuitenkin 
tarpeen sisällyttää m
aankäytön suunnitelm
iin pitkän 
aikavälin varauksena ottaen huom
ioon  H
elsinki-
Turku
-yhteysvälin  strateginen m
erkitys Suom
en lii-
kennejärjestelm
ässä. 
Välillä  S
alo
—
Espoo tulee varautua uuteen Lohjan 
kautta kulkevaan linjaukseen. Espoon  ja  Lohjan väli-
sen  ratayhteyden  tulee seurantaryhm
än m
ukaan pe-
rustua U
udenm
aan hyväksytyssä m
aakuntakaavas-sa 
 olevaan, m
oottoritietä m
yötäilevään varaukseen, 
joka  on  täm
än selvityksen lähtökohta. Radalla olisi 
asem
at taajam
aliikenteelle H
istassa, Veikkolassa, 
N
um
m
elassa, M
uijalassa, Lohjan asem
alla, Lohjan 
keskustassa  ja  m
andollisesti Virkkalassa. Tässä sel-
vityksessä ei ole siten tutkittu kaukoliikenteen rataa  ja 
 siihen liittyviä kysym
yksiä.  R
adan  toteuttam
inen 
edellyttää, että kaupunkirata  on  jatkettu Leppävaa
-rasta 
 Espoon keskukseen. 
Turunväylän vuoden keskim
ääräinen arkivuorokau-
siliikenne  on  N
upurin  kohdalla yli  40 000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Seututien  110  (N
upurintie)  Espoon 
osuudella liikennettä  on  kohdasta riippuen  3 500-
6 300  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Länteen päin m
entäessä Turunväylän liikennem
ää-rä 
 pienenee olennaisesti vasta valtatien  2
  erkane-
m
iskohdassa Palojärvellä. Palojärven  länsipuolella 
keskim
ääräinen arkivuorokausiliikenne  on  yli  21 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennekäytävän  alueella asuu lähes  50 000  asu-
kasta.  Asukasm
äärän  on  arvioitu kasvavan vuoteen  2030 
 m
ennessä  36 000-56 000  asukkaalla riippuen 
m
uun m
uassa  radan  toteutum
isesta. 
Turunväylän kapasiteetin käyttöaste Kehä  111:n  ja
  Kehä 
 11:n  välillä  on  yksi pääkaupunkiseudun korkeim
-
m
ista. Kehä  111:n  ulkopuolella kapasiteettia  on  vielä 
hiem
anjäljellä, m
utta liikenteen nopean kasvun (noin  15 
%
15  vuotta) takia Turunvaylän kapasiteetti uhkaa 
täyttyä pian vuoden  2010  jälkeen, vaikka lähialueen 
m
aankäytössä ei tapahtuisi m
erkittäviä m
uutoksia. 
M
aankäytön  ja  liikenteen kasvu vaatii liikenneverkon 
kehittäm
istoim
ia, jotta liikenteen sujuvuus  ja  turval-
lisuus voidaan tiekäytävässä turvata. Ilm
an kehittä-
m
istoim
enpiteitä liikenteen ongelm
at kasvat erittäin 
suuriksi  ja
  haittaavat alueen kehittäm
istä  ja
  m
uun 
m
uassa elinkeinoeläm
än toim
intaedellytyksiä valta- 
teiden  1  ja  2  vaikutusalueilla. 
Työssä  on  tutkittu kahta vaihtoehtoista liikennejärjes-
telm
än päävaihtoehtoa. Bussiliikenteeseen perustu-
vassa  päävaihtoehdossa  (0+)  nykyistä bussiliikenne-
tarjontaa täydennetään m
aankäytön kehityksen  syn-
nyttäm
än lisäkysynnän  perusteella. Asukasm
äärän  on 
 arvioitu silloin kasvavan noin  36 000  asukkaalla. 
Espoosta länteen kaavailtuun rataan perustuvan 
päävaihtoehdon osalta  on  tutkittu taajam
a-  ja  kau-
punkirataliikennevaihtoehdot,  joissa asukasm
äärän 
kasvuksi  on  oletettu  56 000  asukasta. Kaikille vaihto-
ehdoille laadittiin om
at liikenne-ennusteet. Täm
än  Ii-
säksi  työn aikana tutkittiin vaihtoehtoja H
istan alueen 
kytkem
iseksi alueen päätieverkkoon. 
Bussiliikennevaihtoehdossa  Turunväylän liikenne- 
m
ääräksi arkisin vuonna  2030 on  arvioitu H
istan  ja  Kehä 
 111:n  välillä noin  73 000  autoa vuorokaudessa, 
H
istan  ja  Palojärven  välillä noin  55 000  autoa vuo-
rokaudessa  ja  Palojärven  länsipuolella  32 000  autoa 
vuorokaudessa. Seututien  1 1 0  liikennem
äärät  vaih-
televat arkisin  2 600-12 000  autoon vuorokaudes-
sa. Joukkoliikenteen osuus olisi ennusteen m
ukaan 
Kehä  111:n  kohdalla  14-15  %
ja  Espoonja  Kirkkonum
-
m
en rajalla noin  8  %
.  
V
oim
akkaam
m
an m
aankäytön kasvun sisältäväs-sä 
 ratavaihtoehdossa  Turunväylän liikennem
ääriksi 
arkisin vuonna  2030 on  arvioitu H
istan  ja  K
ehä  111:n  välillä noin 
 81 000  autoa vuorokaudessa, H
istan  ja  Palojärven 
 välillä  58 000-62 000  autoa vuorokau-
dessa  ja  Palojärven  länsipuolella  32 000  autoa vuo-
rokaudessa. Seututien  1 1 0  liikennem
äärät  vaihte-
levat  2 600-13 000  autoon vuorokaudessa.  R
adan 
ja  m
aankäytön lisäkasvun m
yötä joukkoliikenteen 
osuus kasvaisi ennusteiden m
ukaan  2-3  %
-yksikköä 
bussiliikennevaihtoehtoon nähden. 
Liikennekäytävän  keh
ittäm
in
en
 
Selvityksen tavoitteena oli osoittaa alueen tieverkon  ja 
 siihen liittyvän m
aankäytön sekä m
uun liikenne- 
järjestelm
än kehittäm
iselle tarkoituksenm
ukainen  ja  tehokas kehittämispolku niin sanotun neliporrasperi-
aatteen hengen m
ukaisesti.  R
adan  osalta  on  selvitet-
ty  sen  tarjoam
ia haasteita  ja  m
andollisuuksia m
aan-
käytön  ja
  liikennejärjestelm
än  kehittäm
iselle.  R
ata  tarjoaisi hankeryhmän mielestä hyvän pohjan alueen 
m
aankäytön kehittäm
iselle, joka edistäisi joukkolii-
kenteeseen tukeutuvaa alueidenkäytön tavoitteiden 
m
ukaista yhdyskuntarakenteen m
uodostum
ista. 
Täm
ä edellyttää  radan  m
andollisuuksien tehokasta 
hyödyntäm
istä m
aankäytön suunnittelussa. 
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is
tä
vä
  v
ai
ku
tu
s,
 
jo
nk
a  
on
  t
od
et
tu
 li
sä
äv
än
 jo
uk
ko
-  
ja
  k
ev
yt
lii
ke
nt
ee
n  käyttöä sek
ä vähentävän henkilöauton omistamista  ja 
 k
äy
tt
öä
. 
Tu
le
va
is
uu
de
n 
lii
ke
nt
ee
se
en
 li
itt
yy
 u
se
ita
, m
uu
n 
m
u-
as
sa
 y
m
pä
ris
tö
nä
kö
ko
ht
iin
  j
a
  p
ol
tt
on
es
te
id
en
  s
a
-tavuuteen 
 ja
  h
in
ta
an
 li
itt
yv
iä
 e
pä
va
rm
uu
ks
ia
, 
jo
is
ta
 
us
ea
t 
to
te
ut
ue
ss
aa
n 
ai
he
ut
ta
va
t 
ha
as
te
ita
 n
yk
yi
se
n-
 
ka
lta
is
el
le
 h
en
ki
lö
au
to
ilu
ku
ltt
uu
ri
lle
. 
M
yö
s 
pä
äk
au
-
pu
nk
is
eu
du
n  
tie
-  j
a  
ka
tu
ve
rk
on
  r
uu
hk
au
tu
m
in
en
 s
ek
ä 
m
an
do
lli
se
t t
ie
nk
äy
tt
ö-
  ta
i  r
uu
hk
am
ak
su
t  
va
hv
is
ta
va
t 
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n  
ja
  e
rit
yi
se
st
i r
ai
de
lii
ke
nt
ee
n 
ki
lp
ai
lu
-
ky
ky
ä  
ja
  k
äy
tt
öä
  ja
  li
sä
äv
ät
 m
at
ku
st
aj
am
ää
riä
. 
Ra
id
el
iik
en
ne
  t
ar
jo
aa
 li
nj
a-
au
to
jä
rj
es
te
lm
ää
 p
ar
em
-
m
an
 k
ok
on
ai
su
ud
en
 k
ui
te
nk
in
  v
ai
n  
si
in
ä 
ta
pa
uk
se
s-
sa
, e
tt
ä 
m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
us
sa
 k
ye
tä
än
 h
yö
dy
n-
tä
m
ää
n 
ra
id
el
iik
en
te
en
 p
ot
en
tia
al
i t
äy
si
m
ää
rä
is
es
ti.
 
H
aj
an
ai
se
ss
a 
yh
dy
sk
un
ta
ra
ke
nt
ee
ss
a 
ra
id
el
iik
en
ne
 
ei
 o
le
 to
im
iv
a 
ra
tk
ai
su
. 
H
is
ta
ss
a  
ja
  m
ui
lla
 m
an
do
lli
si
lla
 u
us
ill
a 
as
em
an
se
u-
du
ill
a 
m
aa
nk
äy
tt
ö 
tu
le
e 
ky
tk
eä
 t
eh
ok
ka
as
ti 
as
em
aa
n.
 
Tä
m
ä 
vo
id
aa
n 
te
hd
ä 
si
jo
itt
am
al
la
 m
er
ki
tt
äv
ä  
o
sa
  alueen maankäytöstä kävelyetäisyydelle eli noin ki-
lo
m
et
ri
n 
sä
te
el
le
 a
se
m
as
ta
, 
jo
llo
in
 a
ut
or
iip
pu
vu
us
 
vä
he
ne
e  
ja
  jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
st
ä  
tu
le
e 
m
an
do
lli
si
m
m
an
 
ho
uk
ut
te
le
va
a.
 K
äv
el
ye
tä
is
yy
de
n 
ul
ko
pu
ol
el
le
 jä
äv
ä 
m
aa
nk
äy
tt
ö 
tu
le
e 
ky
tk
eä
 t
eh
ok
ka
as
ti 
lii
ty
nt
äl
iik
en
te
el
-lä 
 a
se
m
aa
n.
 P
al
ve
lu
ta
so
lta
an
 h
yv
ä 
lii
ty
nt
äj
är
je
st
el
m
ä 
ed
el
ly
tt
ää
 t
ih
eä
ä 
vu
or
ov
äl
iä
 s
ek
ä 
ju
na
n 
et
tä
 li
ity
nt
ä
-bussin 
 o
sa
lta
. 
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n  
hy
vä
 p
al
ve
lu
ta
so
 v
äh
en
tä
ä 
he
nk
i-
lö
au
to
lii
ke
nn
et
tä
. J
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 e
ri 
va
ih
to
eh
to
je
n 
vä
lis
et
 e
ro
t 
tie
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
ri
ss
ä 
ei
vä
t 
ku
ite
nk
aa
n 
nä
yt
ä 
lii
ke
nn
e-
en
nu
st
em
al
lie
n 
m
uk
aa
n 
ol
ev
an
 v
äy
-
lie
n 
ka
pa
si
te
et
in
 r
iit
tä
vy
yd
en
 k
an
na
lta
  k
ov
in
  m
er
ki
t-
tä
vi
ä.
 
Ll
lk
en
ne
ve
rk
on
  k
äy
tö
n 
te
ho
st
am
in
en
 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
e 
ka
sv
aa
 m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
ty
ks
en
  ja 
 t
al
ou
sk
as
vu
n 
m
yö
tä
. 
M
aa
nk
äy
tö
n 
ka
sv
un
 o
hj
aa
-
m
is
en
 li
sä
ks
i l
iik
en
ne
ky
sy
nt
ää
 v
oi
da
an
 m
er
ki
tt
äv
is
sä
 
m
ää
rin
 h
ill
itä
 li
ik
en
te
en
 h
in
no
itt
el
un
 k
ei
no
in
. 
Ru
uh
-
ka
hu
ip
pu
je
n 
lii
ke
nn
ek
uo
rm
itu
st
a 
vo
id
aa
n 
ke
ve
nt
ää
 
es
im
er
kk
is
i r
uu
hk
am
ak
su
je
n 
av
ul
la
, j
ol
lo
in
  o
sa
  r
uu
h-
ka
-a
ja
n 
ky
sy
nn
äs
tä
 o
hj
au
tu
u 
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
se
en
  t
ai
  ruuhkahuippujen 
 u
lk
op
uo
le
lle
. 
R
uu
hk
am
ak
su
t 
ei
vä
t 
ol
e 
ku
ite
nk
aa
n 
lii
ke
nn
ek
äy
tä
vä
ko
ht
ai
ne
n 
ra
tk
ai
su
, 
va
an
 n
e 
ov
at
  o
sa
 k
ok
o  
pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
n 
lii
ke
n-
te
en
  h
al
lin
na
n  
ke
in
ov
al
ik
oi
m
aa
.  
Ta
va
no
m
ai
se
t 
lii
ke
nt
ee
n  
ha
lli
nn
an
  k
ei
no
t 
Tu
ru
nv
äy
-
lä
n 
lii
ke
nn
öi
tä
vy
yd
en
 y
llä
pi
tä
m
is
ek
si
 o
va
t 
ra
ja
lli
se
t.
 
M
ik
äl
i v
äy
lä
n 
to
im
in
ta
va
rm
uu
tt
a 
ei
 k
ye
tä
 s
äi
ly
tt
ä-
m
ää
n 
m
ui
lla
 k
ei
no
in
, 
ov
at
 m
uu
tt
uv
at
 v
ar
oi
tu
s-
  j
a
  nopeusrajoitusjärjestelmät 
 v
äl
tt
äm
ät
tö
m
iä
 h
ai
tt
oj
en
 
lie
ve
nt
äm
is
ek
si
. T
ie
ka
pa
si
te
et
in
 lo
pp
um
is
es
ta
 jo
ht
u-
va
an
 p
er
us
on
ge
lm
aa
n 
ne
 e
iv
ät
 k
ui
te
nk
aa
n 
tu
o 
ra
t-
ka
is
ua
. 
M
ik
äl
i T
ur
un
vä
yl
än
 p
ar
an
ta
m
in
en
 v
iiv
äs
ty
y,
 
vo
id
aa
n 
ru
uh
ka
hu
ip
pu
in
a 
lii
ke
nn
et
tä
 o
hj
at
a 
rin
na
k-
ka
is
el
le
 s
eu
tu
tie
lle
  1
10
,  j
ol
la
  o
n  
va
pa
at
a 
ka
pa
si
te
et
tia
 
Ve
ik
ko
la
n  
ja
  H
is
ta
n  
vä
lil
lä
, e
ik
ä 
tie
nv
ar
re
n 
ym
pä
ris
tö
 
ol
e 
er
ity
is
en
 h
er
kk
ää
 t
ila
pä
is
el
le
 lä
pi
ku
lk
ul
iik
en
te
el
le
. 
Tä
tä
 r
at
ka
is
ua
 e
i k
ui
te
nk
aa
n 
vo
id
a 
pi
tä
ä 
ko
vi
nk
aa
n 
su
os
ite
lta
va
na
 m
uu
n 
m
ua
ss
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
  ja
  li
i-
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ud
en
 k
an
na
lta
. 
Li
ik
en
ne
ve
rk
on
  k
eh
itt
äm
in
en
 
Li
ik
en
ne
m
ää
rie
n  
ka
sv
un
 j
at
ku
m
in
en
 T
ur
un
vä
yl
äl
lä
 
jo
ht
aa
 k
ap
as
ite
et
in
 lo
pp
um
is
ee
n 
 a
lle
  k
ym
m
en
es
sä
 
vu
od
es
sa
. 
Li
sä
ka
is
ta
t 
ta
rv
ita
an
 v
iim
ei
st
ää
n 
vu
ot
ee
n 
 2015 
 m
en
ne
ss
ä.
 M
ik
äl
i H
is
ta
n 
 ta
i  m
ui
de
n 
Tu
ru
nv
äy
-
lä
n 
va
rr
en
 a
lu
ei
de
n 
m
aa
nk
äy
tt
öä
 li
sä
tä
än
 e
nn
en
 t
ä-
tä
, a
ik
ai
st
uu
 li
sä
ka
is
to
je
n 
ta
rv
e.
 H
is
ta
 v
oi
da
an
 k
yt
ke
ä 
al
ku
va
ih
ee
ss
a 
Tu
ru
nv
äy
lä
än
 Ä
m
m
äs
su
on
 n
yk
yi
se
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
än
 k
ai
st
aj
är
je
st
el
yj
ä 
ke
hi
tt
äm
äl
lä
, j
ol
lo
in
 
lis
äk
ai
st
at
 t
ar
vi
ta
an
 Ä
m
m
äs
su
on
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  j
a
  Kehä 
 11
1:n
  v
äl
ill
e.
 H
is
ta
n  
ja
  K
eh
ä  
11
1:n
  v
äl
is
et
 li
sä
ka
is
-tat on 
 v
äl
iv
ai
he
en
 r
at
ka
is
un
a 
m
an
do
lli
st
a 
to
te
ut
ta
a 
jä
se
nt
et
em
äl
lä
 T
ur
un
vä
yl
än
 t
ie
til
aa
 n
iin
, e
tt
ä 
vä
yl
äl
le
 
sa
ad
aa
n  
3+
3
-k
ai
st
aa
 s
uu
nt
aa
ns
a.
  S
e
  p
ar
an
ta
is
i l
ii-
ke
nt
ee
n 
su
ju
vu
ut
ta
 r
uu
hk
a-
ai
ko
in
a.
 T
oi
m
en
pi
de
 e
de
l-
ly
tt
äi
si
 jä
rj
es
te
ly
jä
 m
yö
s 
er
ita
so
lii
tt
ym
is
sä
 s
ek
ä 
tie
n 
ra
ke
nt
ee
ss
a.
 T
äm
än
 li
sä
ks
i  s
e  
ed
el
ly
tt
äi
si
 T
ur
un
vä
y-
lä
n 
no
pe
us
ta
so
n 
la
sk
ua
. T
oi
sa
al
ta
 k
ai
st
oj
en
 t
ot
eu
tt
a-
m
in
en
 lo
pp
ut
ila
nt
ee
n 
m
uk
ai
se
na
 o
lis
i v
äy
lä
n 
ke
hi
tt
ä-
m
is
en
 k
an
na
lta
 t
är
ke
ää
  jo
  m
an
do
lli
si
m
m
an
 p
ia
n.
 
H
is
ta
n  
m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
tt
ye
ss
ä 
uu
si
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ä 
 ja 
 li
sä
ka
is
ta
t 
H
is
ta
an
  s
aa
kk
a 
tu
le
va
t 
ku
ite
nk
in
  v
äl
t -tämättömiksi. Histan 
 a
lu
e  
on
  k
yt
ke
tt
äv
ä  
m
oo
tt
or
iti
en
 
lis
äk
si
 k
at
uy
ht
ey
ks
ill
ä 
se
ut
ut
ie
he
n  
11
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  T
äm
än
 li
sä
ks
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se
ut
ut
ie
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  1
10
  t
ar
vi
ta
an
 m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
tt
ye
ss
ä 
uu
-
si
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
liä
, 
lii
tt
ym
ie
n 
pa
ra
nt
am
is
ta
  ja 
 a
in
ak
in
 B
ro
ba
ck
an
tie
n  
ja
  G
um
bö
le
nt
ie
n  
vä
lin
en
 
os
uu
s  
on
  v
ar
au
du
tt
av
a 
pa
ra
nt
am
aa
n 
 2
+2
-k
ai
st
ai
se
k-
si  
yh
te
yd
ek
si
,  
jo
ss
a 
ul
oi
m
m
at
 k
ai
st
at
 v
oi
va
t 
to
im
ia
 
jo
uk
ko
lii
ke
nn
ek
ai
st
oi
na
. 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lis
äk
ai
st
oj
en
 r
ak
en
ta
m
in
en
 P
al
oj
är
ve
n  ja 
 H
is
ta
n  
vä
lil
le
 t
ul
ee
 a
ja
nk
oh
ta
is
ek
si
 e
nn
en
 v
uo
tt
a 
 2030, 
 m
ik
äl
i l
iik
en
ne
 k
as
va
a 
en
nu
st
et
us
ti.
 T
äs
sä
 v
ai
-
he
es
sa
 m
yö
s 
Pa
lo
jä
rv
en
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
 it
äs
uu
nn
an
 
ra
m
pi
t 
tu
le
e 
pa
ra
nt
aa
  2
+2
-k
ai
st
ai
se
ks
i.  
M
yö
s 
Ve
ik
ko
- 
Ia
n  
ja
  K
eh
ä  
11
1:n
  e
rit
as
ol
iit
ty
m
ät
  v
aa
tiv
at
 p
ar
an
ta
m
is
-
to
im
en
pi
te
itä
.  
R
ad
an
  t
ot
eu
tt
am
is
el
la
 v
oi
da
an
 v
ai
ku
tt
aa
 li
ik
en
ne
ve
r -kon 
 k
eh
itt
äm
is
en
 a
ja
nk
oh
tii
n  
ja
  t
eh
ok
ka
an
 jo
uk
ko
lii
-
ke
nn
ej
är
je
st
el
m
än
 lu
om
is
ee
n.
 K
os
ka
 r
at
av
ai
ht
oe
h-
do
ss
a 
m
aa
nk
äy
tt
ö  
on
  a
rv
io
itu
 m
ui
ta
 v
ai
ht
oe
ht
oj
a 
te
-
ho
kk
aa
m
m
ak
si
  ja
  k
ok
on
ai
sl
iik
en
ne
m
ää
rä
t  
ov
at
 m
ui
ta
 
va
ih
to
eh
to
ja
 s
uu
re
m
m
at
, 
ei
 a
rv
io
itu
 jo
uk
ko
lii
ke
nn
e-
 
os
uu
de
n 
ka
sv
u 
yk
si
nä
än
 p
oi
st
a 
aj
on
eu
vo
lii
ke
nt
ee
l -le 
 n
äk
yv
is
sä
 o
le
vi
a 
ka
pa
si
te
et
tio
ng
el
m
ia
.  
R
ad
an
  t
o-
te
ut
ta
m
is
ta
 p
id
et
ää
n 
ku
ite
nk
in
 li
ik
en
ne
jä
rj
es
te
lm
än
 
ke
hi
tt
äm
is
en
 k
an
na
lta
 t
är
ke
än
ä,
 jo
te
n 
ty
öt
ä 
oh
ja
nn
ut
 
ha
nk
er
yh
m
ä 
su
os
itt
el
ee
  r
ad
an
  s
uu
nn
itt
el
un
 ja
tk
am
is
-
ta
 s
ek
ä  
se
n  
to
te
ut
ta
m
is
en
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 n
op
ea
a 
et
en
em
is
tä
. 
Ka
ik
ki
en
 v
äy
lie
n 
pa
ra
nt
am
is
ee
n 
lii
tt
yy
 m
yö
s 
m
el
un
-
to
rj
un
na
n 
to
te
ut
ta
m
is
ta
. 
Eh
do
te
tu
t 
lii
ke
nn
ev
er
ko
n 
ke
hi
tt
äm
is
to
im
en
pi
te
et
  ja
  niiden vaiheistus 
 o
n  
es
ite
tt
y 
se
ur
aa
va
n 
si
vu
n 
ta
ul
u-
ko
ss
a 
ja
  k
ar
ta
ss
a.
 T
au
lu
ko
ss
a 
ei
 o
le
 e
ri
ks
ee
n 
es
i-
te
tt
y 
to
im
en
pi
te
itä
, j
oi
lla
 v
ai
ku
te
ta
an
 m
aa
nk
äy
tt
öö
n,
 
lii
ke
nn
et
ar
pe
es
ee
n  
ja
  k
ul
ku
m
uo
do
n  
va
lin
ta
an
. 
N
äi
tä
 
to
im
ia
  o
n  
te
ht
äv
ä  
ko
ko
  a
ja
n,
 k
un
 a
lu
ee
n 
m
aa
rik
äy
tt
ö 
ke
hi
tty
y.
 
K
es
ke
is
et
 v
ai
ku
tu
ks
et
  t
av
oi
te
ti
 la
nt
ee
ss
a 
Li
ik
en
ne
ve
rk
on
  k
eh
itt
äm
is
el
lä
 k
ye
tä
än
 s
äi
ly
tt
äm
ää
n 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
öi
tä
vy
ys
 s
ek
ä 
pa
ra
nt
am
aa
n 
lii
-
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ut
ta
. T
äm
ä 
lu
o 
m
an
do
lli
su
ud
et
 a
lu
ee
n 
su
un
ni
te
llu
n 
m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
tt
äm
is
el
le
. 
Li
ik
en
ne
kä
yt
äv
ää
n  
su
un
ni
te
ltu
 m
aa
nk
äy
tt
ö 
lu
o 
hy
vä
t 
m
an
do
lli
su
ud
et
 k
eh
itt
ää
 jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
ta
rj
on
ta
a 
 ja
  palvelutasoa. 
 E
ni
te
n 
pa
ra
ne
e 
pa
lv
el
ut
as
o 
ak
se
til
la
 
Si
ik
aj
är
vi
—
H
is
ta
—
N
up
ur
i—
Es
po
on
 k
es
ku
s.
 T
ur
un
vä
y-
lä
n  
ja
  N
up
ur
in
tie
n  
ke
hi
tt
äm
in
en
 m
an
do
lli
st
aa
 s
uj
uv
an
  ja 
 r
uu
hk
at
to
m
an
  li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
n.
  
R
at
a  
Es
po
os
ta
 H
is
ta
n  
ja
  V
ei
kk
ol
an
 k
au
tt
a 
Lo
hj
al
le
 
pa
ra
nt
aa
 a
se
m
ie
ns
eu
tu
je
n 
jo
uk
ko
lii
ke
nn
ey
ht
ey
ks
iä
, 
m
ut
ta
 o
sa
lla
 e
tä
äm
pä
nä
 a
se
m
is
ta
 s
ija
its
ev
ill
a 
al
ue
ill
a 
pa
lv
el
ut
as
o 
uh
ka
a 
he
ik
et
ä,
 k
os
ka
 ju
na
lii
ke
nn
e 
ko
rv
aa
 
pä
äl
le
kk
äi
se
n 
bu
ss
ili
ik
en
te
en
.  R
ad
an
  v
ai
ku
tu
s  
ni
p-
 
pu
u 
ol
en
na
is
es
ti 
ju
na
lii
ke
nt
ee
n 
vu
or
ot
ih
ey
de
st
ä 
se
kä
 
m
aa
nk
äy
tö
n 
ky
tk
en
nö
is
tä
 a
se
m
ill
e.
  K
ai
ke
n  
ka
ik
ki
aa
n  radan 
 t
ot
eu
tt
am
is
el
la
 y
hd
es
sä
 r
at
aa
n 
so
ve
lt
uv
an
 
m
aa
nk
äy
tö
n  
ja
  t
eh
ok
ka
an
 li
ity
nt
äl
iik
en
te
en
 k
an
ss
a 
 on 
 m
an
do
lli
su
us
 li
sä
tä
 jo
uk
ko
-  
ja
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
kä
yt
tö
ä 
se
kä
 v
äh
en
tä
ä 
he
nk
ilö
au
to
n 
om
is
ta
m
is
ta
  j
a  kä
yttöä. 
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 o
lo
su
ht
ee
t  
ja
  y
ht
ey
de
t 
pa
ra
ne
va
t 
hu
om
at
ta
va
st
i  k
ok
o  
al
ue
el
la
. 
As
em
ie
n 
ym
pä
ri
lle
  tu
- - 
vi
st
yv
ä 
m
aa
nk
äy
tt
ö  
lu
o 
hy
vä
t 
ed
el
ly
ty
ks
et
 k
ev
yt
lii
-
ke
nt
ee
lle
. 
Ra
id
el
iik
en
te
es
ee
n 
tu
ke
ut
uv
a 
yh
dy
sk
un
ta
ra
ke
nn
e  
ja
  hyvä joukkoliikenteen palvelutaso vähentävät henki-
lö
au
to
n 
kä
yt
tö
ta
rv
et
ta
  ja
  s
ite
n 
lii
ke
nt
ee
n 
pä
äs
tö
jä
.  
Il-
m
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ik
ut
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rii
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uv
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 m
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A
ltern
ativstu
d
ier och
 trafikp
rog
n
oser 
S
yfte och
 b
akg
ru
n
d
 
M
arkanvändningens utveckling inom
 arbetspen-
dlingsom
rådet i H
elsingfors m
etropolom
råde riktas 
allt m
er  m
ot  huvudstadsregionens perifera och krans-
om
råden.  I  dag har H
elsingforsregionens  14  kom
-
m
uner  ca 1,3  m
iljoner invånare. Tillväxten i H
elsing-
fors m
etropolom
råde har varit  en  av  de  snabbaste i  Europa de 
 senaste decennierna och tillväxten förut-
spås fortsätta. Enligt  en  prognos kom
m
er om
rådets 
folkm
ängd att närm
a sig två m
iljoner, d.v.s. öka m
ed  till 
 och m
ed  ca 700 000  invånare fram
  till år 2050.  Vid 
planering av m
etropolom
rådet bör stadsplaneringen 
därför vara beredd  p  nya idéer såväl  på regional  som
  på 
 lokal nivå. K
om
m
unerna i H
elsingforsregionen 
har därför anordnat  den  internationella idétävlingen  Greater Helsinki 2050, 
 vars resultat publiceras i slutet 
av  år 2007.  Tävlingen  är en del  av det intensifierade 
sam
arbetet kring m
arkanvändning, boende och trafik 
(M
AL) i H
elsingforsregionen. Av tävlingsdeltagarna 
förväntas  en  sådan helhetsvision för regionen, som
 
före  år 2050  m
öjliggör nybyggnation av  ca 70  m
iljon-
er kvadratm
eter våningsyta. N
ybyggnationen skall 
förverkligas  på  ett ekologiskt, kulturellt och socialt 
hållbart sätt.  
I  ljuset av  den  ovannäm
nda fram
tidsutvecklingen i 
H
elsingforsregionen har redan  d
e
  nuvarande för-
ändringarna i m
änniskors boendetänkande och 
sam
färdsel ställt sam
hällsplaneringen utm
aningar. 
Splittringen av H
elsingfors m
etropolom
råde  till e
n
  samhällsstruktur med många centrum ställer trafik-
planeringen utm
aningar. Exem
pelvis har huvudstads-
regionens arbetspendlingsom
råde utvidgats som
  en  följd av detta. Trafiken mellan huvudstadsregionen 
och om
råden utanför har fördubblats  på 20 år  och 
sannolikt fortgår utvecklingen i sam
m
a riktning. D
etta 
har lett  till en  kraftig trafikökning även  på  Aboleden  (riksväg 
 1)  m
ellan  E
sbo  och Lojo, där trafikm
ängder-
na ökat m
ed  ca 40  %
  på  tio  år. 
I  E
sbo  undersöks  en  kraftig utveckling av m
arkan-
vändningen  bland  annat i H
ista. N
ästan  20 000  in-
vånare och  3 000  arbetsplatser planeras för lokal-
isering där. Ä
ven i  V
eikkola,  Vichtis  och Lojo upp-
rättas m
arkanvändningsplaner som
 innebär allt fler 
invånare, tjänster, arbetsplatser sam
t andra funktion-
er som
 ökar trafiken efter trafikkorridorerna. 
M
arkanvändningen och tillväxtprognoserna för trafik- 
en i Aboledens trafikkorridor har gett  en  anledning 
att granska utvecklingen av om
rådets trafiksystem
 
och m
arkanvändningen som
  en  helhet, där också 
utvecklingen av  e
n
  eventuell järnvägstrafik  m
o
t  Lojo 
 och A
bo ingår.  O
m
  banan skulle förverkligas, 
skulle m
arkanvändningens utveckling ta  fart  i trafik-
korridoren. U
tredningen berör A
boledens trafik-
korridor i om
rådet m
ellan  R
ing Ill  (stam
väg  50)  och 
Lojo. För vägnätets  del  ingår i utredningsom
rådet 
Aboleden, avsnittet från  den  östra sidan av H
evos-kallio 
 planskilda  anslutning  till R
ing  lll:s  västra sida, 
sam
t regionväg  110  från M
yllylam
pi (riksväg  25) till 
R
ing Ill. I  utredningen definierades m
arkanvändning-
ens och det övriga väg- och gatunätets koppling  till 
 näm
nda trafikleder. För banans  del  sträcker sig 
planeringsom
rådet från  E
sbo  centrum
  till  Lojo.  
I  utredningen föreslås, baserat  på  prognoserna för  år 2030, 
 väg- och trafiktekniska standarder för trafik-
ledernas utveckling,  e
n
  prelim
inär terrängkorridor 
för banan sam
t ett utvecklingsprogram
 för transport-
system
et m
ed konsekvensbeskrivning. D
essa kan 
användas som
 utgångspunkt i beslutsfattandet, vid 
program
bearbetning och i  den  fortsatta planeringen. 
N
u
läg
et o
ch
 p
lan
erin
g
en
s u
tg
ån
g
sp
u
n
kter  
Aboleden  (riksväg  1),  som
 hör  till  Europaväg  E
18  och förbinder Åbo, Helsingfors och S:t 
 P
etersburg, är  planeringsområdets huvudled. Aboleden 
 är en m
otor-
väg m
ed  2+2  körfält och hör också  till  det föreslagna 
stom
vägnätet. Som
 Aboledens parallellväg fungerar 
regionväg  110  (N
upurbölevägen  i  E
sbo  sam
t Å
bo- 
vägen i Vichtis och Lojo),  en  landsväg m
ed två kör-
fält, utrustad m
ed plananslutningar.  
D
e  vägtekniska  utgångspunkterna baserar sig  på de  utvecklingsmål som Vägförvaltningen ställt för om-
rådets vägnät. D
et centralaste m
ålet  ä
r  att trygga 
Aboledens  standard  som
 Finlands viktigaste  inter-
nationella och nationella vägförbindelse.  R
egion-
väg  110 är en regional  vägförbindelse som
 betjänar 
om
rådets m
arkanvändning. B
ägge lederna hör  till  kollektivtrafikens kvalitetskorridorer. 
K
om
m
unikationsm
inisteriet tillsatte, för beslut om
 
fortsatt planering och för kom
m
ande planreservering-
ar,  I  slutet av  år 2004 en  arbetsgrupp för att utreda 
behov-et  av  den  s.k.  ELSA-banan  (E
sbo —
Lojo—
Salo)  samt eventuella sträckni ngsalternativ. Utred 
 n  ings-arbetet inleddes 
 år 2005  och  år 2006  färdigställdes 
utredningen "Banförbindelsen H
elsingfors—
Åbo, För- 
studie och konsekvensbedöm
ning" som
 ett resultat av 
arbetsgruppens arbete. Som
 slutsats fram
förde upp- 
följningsgruppen  att utvecklingen av  en  snabb tåg-
förbindelse tillsvidare skall baseras  p
å
  förbättring 
av  den  befintliga banan. D
et  är dock  nödvändigt att 
m
ed tanke  på  H
elsingfors—
Åbo förbindelseavsnittets 
strategiska betydelse i Finlands trafiksystem
 inlem
-
m
a  en  ny, snabb tågförbindelse i m
arkanvändnings- 
planerna som
  en  reservering  på  lång sikt. 
G
ällande avsnittet  S
alo—
Esbo  bör  m
an  förebereda  sig 
 på en  ny bansträckning  via  Lojo.  Banförbindelsen 
m
ellan  E
sbo  och Lojo bör enligt uppföljningsgruppen 
basera sig  på en  reservering i  den  godkända  land-
skapsplanen  för  N
yland  som
 följer m
otorvägen och 
som
  är  utgångspunkten för denna utredning. Banan 
skulle  ha stationer  för tätortstrafik i H
ista,  V
eikkola, 
N
um
m
ela,  M
uijala, Lojo  station,  Lojo  centrum
 och 
eventuellt i Virkby.  E
n  fjärrtrafikbana  och relaterade 
frågor har således inte undersökts i denna utredning. 
Byggandet av banan förutsätter att stadsbanan har 
förlängts från Alberga  till  E
sbo  station.  
Årets m
edelvardagsdygnstrafik  p
å
  A
boleden  v
id
 
N
upurböle  är  drygt  40 000  fordon  per  dygn. Trafiken  på 
 vägavsnittet i  E
sbo  (N
upurbölevägen)  är,  bero-
ende  på  platsen,  3 500-6 300  fordon  per  dygn. 
Västerut m
inskar Aboledens trafik väsentligt först där 
riksväg  2
 ta
r  av i  P
alojärvi.  Väster om
  P
alojärvi  är  medelvardagsdygnstrafiken 
 m
er  än 21 000  fordon  per 
 dygn.  
I  trafikkorridorens om
råde bor inem
ot  50 000 per-
soner.  Invånarm
ängden bedöm
s öka m
ed  36 000-
56 000  invånare fram
  till år 2030,  beroende bl.a.  på  om banan förverkligas eller inte. 
Trafikens kapacitetsutnyttjande  på  A
boleden, m
el-
Ian R
ing Ill  och  R
ing II, är en  av  de  största i huvud-
stadsregionen. U
tanför  R
ing III  finns det ännu  en del  outnyttjad kapacitet, 
 m
en på  grund av  den  snabba 
trafiktillväxten  (ca I 5 %
15 år) tar  Aboledens  kapacitet  slut 
 strax efter  år 2010,  även om
 inga betydande för-
ändringar i närom
rådets m
arkanvändning skulle ske. 
Tillväxten i m
arkanvändning och trafikvolym
 kräver 
förbättringsåtgärder i trafiknätet för att trygga trafik-
fram
kom
lighet och -säkerhet i vägkorridoren. U
tan 
utvecklingsåtgärder växer trafikproblem
en sig  s
å
  stora att 
 de  börjar störa om
rådets utveckling sam
t 
verksam
hetsförutsättningarna för bl.a. näringslivet 
inom
 influensom
rådet för riksvägarna  I  och  2.  
Två huvudalternativ för trafiksystem
et har undersökts 
i utredningen. H
uvudalternativet för kollektivtrafiken 
i trafikkorridoren  är system
 0+,  som
 baserar sig  på  busstrafik. 
 I  alternativet kom
pletteras det nuvarande 
utbudet  på  busstrafik enligt  den  efterfrågan som
  till-
kom
m
er i och m
ed m
arkanvändningens utveckling. 
Invånarm
ängden har beräknats att  då  öka m
ed  ca 
36 000  personer. Två alternativ, tätorts- och stads-
banetrafik, har undersökts för det huvudalternativ 
som
 baserar sig  på en  eventuell bana från  E
sbo  västerut. 
 I  alternativen antas invånarm
ängden öka 
m
ed  56 000  personer.  E
n
  egen trafikprognos har 
gjorts för alla alternativ.  U
nder  arbetet har dess-
utom
 olika alternativ för att ansluta Hista  till  om
rådets 
huvudvägnät undersökts.  
I  busstrafikalternativet  har vardagstrafikm
ängderna  på 
 Åboleden  m
ellan H
ista och  R
ing Ill år 2030 be-
räknats  till ca 73 000  fordon  per  dygn, m
ellan  H
is- 
ta och  P
alojärvi  till ca 55 000  fordon  per  dygn och 
väster om
  P
alojärvi  till 32 000  fordon  p
e
r  dygn. 
Trafikm
ängderna  p
å
  regionväg  110  varierar m
el-
Ian 2 600  och
  12 000  fordon  p
e
r  dygn. K
ollektiv-
trafikens andel skulle enligt prognosen utgöra  1
4
-
15  %
  vid  R
ing Ill  och  ca 8  %
  på  gränsen m
ellan  E
sbo  och Kyrkslätt. 
 
I  banalternativet, som
 innebär  en  kraftigare tillväxt 
i m
arkanvändningen , har vardagstrafikm
ängderna  år 2030 
 m
ellan H
ista och  R
ing Ill  beräknats  till ca 
81 000  fordon  per  dygn, m
ellan H
ista och  P
alojärvi  till 
58 000-62 000  fordon  per  dygn och väster om
  P
alo-
järvi  till 32 000  fordon  per  dygn. Trafikm
ängderna  på 
 regionväg  110  varierar m
ellan  2 600  och  13 000  fordon 
 per  dygn.  I  och m
ed banan och m
arkanvänd-
ningens ökade tillväxt skulle kollektivtrafikens andel 
enligt prognosen öka m
ed  2
-3
  procentenheter jäm
-
fört m
ed i busstrafikalternativet. 
U
tvecklin
g av trafikkorridoren
 
M
ålet m
ed utredningen var att i  den  s.k. fyrstegsprin-
cipens  anda anvisa ett ändam
ålsenligt och effektivt 
utvecklingsprogram
 för om
rådets vägnät, relaterad 
m
arkanvändning och för det övriga trafiksystem
ets 
utveckling. För banans  del  har det utretts vilka utm
a-
ningar och m
öjligheter banan erbjuder för m
arkan-
vändningens och trafiksystem
ets utveckling. Projekt-
gruppen anser att banan skulle erbjuda  en god  grund 
för att utveckla om
rådets m
arkanvändning, vilket i 
enlighet m
ed m
ålen för om
rådesanvändningen skulle 
främ
ja bildandet av  en  sam
hällsstruktur som
 stöder 
sig  p
å
  kollektivtrafik. D
etta förutsätter ett effektivt 
ut
ny
ttj
an
de
 a
v 
ba
na
ns
 m
öj
lig
he
te
r  
då
  m
ar
ka
nv
än
d-
ni
ng
en
 p
la
ne
ra
s.
 
P
åv
er
ka
n  
på
  tr
an
sp
or
te
fte
rfr
åg
an
 
B
et
yd
an
de
 n
y,
 h
uv
ud
sa
kl
ig
en
  s
ta
ds
be
to
na
d 
 b
eb
yg
-
ge
ls
e 
ha
r p
la
ne
ra
ts
 lä
ng
s 
tra
fik
ko
rr
id
or
en
. G
en
om
 v
al
 
av
 o
m
rå
de
su
tfo
rm
ni
ng
 k
an
 re
se
be
ho
ve
t o
ch
  v
al
et
  a
v 
fä
rd
sä
tt 
på
ve
rk
as
. U
tv
ec
kl
in
ge
n 
av
 b
os
ta
ds
om
rå
de
n,
 
ar
be
ts
pl
at
se
r o
ch
 k
om
m
er
si
el
l  s
er
vi
ce
  b
ör
 k
op
pl
as
  till 
 tr
af
ik
sy
st
em
et
s 
ut
ve
ck
lin
g  
så
,  a
tt  
en
 g
od
 s
er
vi
ce
-
ni
vå
 k
an
 tr
yg
ga
s 
fö
r o
lik
a 
fä
rd
sä
tt 
i a
lla
 u
tb
yg
gn
ad
s-
sk
ed
en
. K
ol
  le
kt
iv
tr
af
ik
en
s  
ve
rk
sa
m
  h
et
sf
ör
ut
sä
tt
ni
  n
g-
 
ar
 b
ör
 b
ea
kt
as
 ä
ve
n 
i p
la
ne
rin
ge
n  
på
  d
et
al
jp
la
ne
ni
vå
,  bland 
 a
nn
at
 g
äl
la
nd
e 
ga
tu
nä
te
t, 
fö
rb
in
de
ls
er
na
 fö
r 
fo
tg
än
ga
re
 o
ch
 c
yk
lis
te
r s
am
t s
ta
tio
ne
rn
as
 in
fa
rts
te
r-
m
in
al
er
 o
ch
 in
fa
rts
pa
rk
er
in
g.
 
Fö
rb
er
ed
el
se
 fö
r  E
sb
o—
H
is
ta
—
Lo
jo
-b
an
an
  ä
r e
n 
ce
n-
tra
l  u
tm
a
n
in
g
 i  
m
ar
ka
nv
än
dn
in
gs
pi
an
er
in
ge
n.
  E
n
  samhällsekonomiskt effektivt förverkligad bana och 
tra
fik
en
 n
g 
fö
ru
ts
ät
te
r a
tt 
sa
m
hä
lls
st
ru
kt
ur
 o
ch
  m
ar
k-
an
vä
nd
ni
ng
 p
la
ne
ra
s 
fö
r a
tt 
st
öd
ja
 s
ig
  p
å  
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na
n 
oc
h 
de
ss
 k
ol
le
kt
iv
tra
fik
sy
st
em
. O
m
rå
de
n 
 p
å  
pr
om
en
ad
-
av
st
ån
d 
fr
ån
 s
ta
tio
ne
rn
a 
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r 
ut
by
gg
as
 tä
tt 
oc
h 
ef
fe
kt
iv
t o
ch
 v
id
 p
la
ne
rin
g 
av
 m
er
 a
vl
äg
sn
a 
om
rå
de
n 
bö
r f
ör
ut
sä
ttn
in
ga
r f
ör
  e
n  
ef
fe
kt
iv
 m
at
ar
tra
fik
 b
ea
kt
as
 
bå
de
 g
äl
la
nd
e 
ko
lle
kt
iv
tra
fik
 o
ch
 g
ån
g-
 o
ch
 c
yk
el
-
tra
fik
. U
try
m
m
en
 fö
r a
ns
lu
tn
in
gs
te
rm
in
al
er
 o
ch
 fö
r e
tt 
til
lrä
ck
lig
t a
nt
al
 in
fa
rts
pa
rk
er
in
gs
pl
at
se
r b
ör
 re
se
rv
-
er
as
 v
id
 a
lla
  s
ta
tio
ne
r.  
Tä
t s
tru
kt
ur
 i 
om
rå
de
n 
sk
ap
ar
 g
od
a 
fö
ru
ts
ät
tn
in
ga
r 
fö
r s
er
vi
ce
et
ab
le
rin
ga
r o
ch
 fö
r  
en
  b
et
yd
an
de
  ro
ll  
fö
r 
gå
ng
- o
ch
 c
yk
el
tra
fik
en
 v
id
 re
so
r i
 n
är
om
rå
de
t. 
U
tv
ec
kl
in
g 
av
 k
ol
le
kt
iv
tra
fik
,  s
er
vi
ce
  o
ch
 m
ar
ka
nv
än
d-
ni
ng
 b
ör
 s
ke
 e
ta
pp
vi
s  
så
  a
tt 
ko
lle
kt
iv
tra
fik
 s
am
t g
ån
g 
oc
h 
cy
kl
in
g 
re
da
n 
frå
n 
bö
rja
n  
är
  a
cc
ep
ta
bl
a 
al
te
rn
at
iv
 
fö
r r
es
en
är
er
na
. M
ål
et
  ä
r  a
tt 
en
da
st
  e
n  
pe
rs
on
bi
l  p
er
  familj skall behövas. 
Sp
år
tra
fik
en
 b
ör
 m
ed
 ta
nk
e  
på
 e
n  
lå
ng
si
kt
ig
 u
tv
ec
kl
in
g 
av
 H
el
si
ng
fo
rs
  m
et
ro
po
lo
m
rå
de
  s
es
 s
om
  e
n  
lå
ng
si
kt
ig
 
m
öj
lig
he
t f
ör
 u
tv
ec
kl
in
g 
av
  e
n  
ko
lle
kt
iv
tn
af
ik
ba
se
na
d  samhällsstruktur. Även i 
 d
e  
rik
so
m
fa
tta
nd
e 
m
ål
en
 fö
r 
om
rå
de
sa
nv
än
dn
in
ge
n 
ta
s 
st
äl
ln
in
g 
fö
r e
tt 
sp
år
tra
fik
- 
ba
se
ra
t k
ol
le
kt
iv
tra
fik
sy
st
em
 i 
hu
vu
ds
ta
ds
re
gi
on
en
 
oc
h 
kr
an
sk
om
m
un
er
. B
an
an
s 
st
yr
ka
  ä
r  a
tt 
sp
år
tra
fik
 
fö
rtä
ta
r m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
n,
 v
ilk
et
 h
ar
 k
on
st
at
er
at
s 
ök
a 
ko
lle
kt
iv
tra
fik
an
vä
nd
ni
ng
en
, g
ån
g 
oc
h 
cy
ke
ltr
af
ik
 
sa
m
t m
in
sk
a 
bi
ltä
th
et
en
 o
ch
 b
ila
nv
än
dn
in
g.
  
D
en
  fr
am
tid
a 
tr
af
ik
en
  ä
r  
fö
rk
ni
pp
ad
 m
ed
 m
ån
ga
 
os
äk
er
he
ts
fa
kt
or
er
 s
ås
om
 m
ilj
öa
sp
ek
te
r, 
til
lg
ån
g 
 ti
ll  
fly
ta
nd
e 
br
än
sl
e 
oc
h 
br
än
sl
ep
ris
er
. F
le
ra
 o
sä
ke
rh
et
er
 
sk
ul
le
, o
m
  d
e  
be
sa
nn
as
, u
tm
an
a  
de
n  
pe
rs
on
bi
ls
ku
ltu
r 
so
m
  v
i  h
ar
 i 
da
g.
 T
ra
fik
st
oc
kn
in
ga
rn
a 
i h
uv
ud
st
ad
s-
re
gi
on
en
s 
vä
g-
 o
ch
 g
at
un
ät
, e
ve
nt
ue
lla
 v
äg
av
gi
fte
r 
oc
h  
tr
än
g
se
ls
ka
tt
er
  s
tä
rk
er
 k
ol
le
kt
iv
tr
af
ik
en
s 
oc
h 
sp
ec
ie
llt
 s
på
rt
ra
fik
en
s 
ko
nk
ur
re
ns
kr
af
t s
am
t ö
ka
r 
de
ra
s 
an
vä
nd
ni
ng
 o
ch
 p
as
sa
ge
ra
rm
än
gd
er
.  
D
oc
k  
ka
n 
sp
år
tra
fik
en
 e
rb
ju
da
  e
n  
he
lh
et
 b
ät
tr
e  
än
  busstrafiksystemet endast ifall spårtrafikens 
 p
ot
en
-
tia
l  a
llt
ig
en
om
 k
an
 u
tn
yt
tja
s 
i  m
ar
ka
nv
än
dn
in
gs
pl
a-
ne
rin
ge
n.
  I 
en
  s
pl
itt
ra
d 
sa
m
hä
lls
st
ru
kt
ur
  ä
r  s
på
rtr
af
ik
 
in
ge
n 
fu
ng
er
an
de
 lö
sn
in
g.
  
I  H
is
ta
  o
ch
  p
å  
an
dr
a 
ev
en
tu
el
la
 n
ya
  s
ta
tio
ns
om
  rå
de
n 
sk
al
l m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
n 
ko
pp
la
s 
ef
fe
kt
iv
t  
til
l s
ta
tio
n-
en
. E
n  
be
ty
da
nd
e  
de
l  a
v 
om
rå
de
ts
 m
ar
ka
nv
än
dn
in
g 
sk
al
l  d
å  
fin
na
s  
på
  p
ro
m
en
ad
av
st
ån
d 
frå
n 
st
at
io
ne
n,
  d.v.s. 
 in
om
  c
a 
en
 k
ilo
m
et
er
s  
ra
di
e,
 v
ar
vi
d 
be
ro
en
de
t 
av
 b
il 
m
in
sk
ar
 o
ch
 k
ol
le
kt
iv
tra
fik
en
 b
lir
  s
å  
at
tra
kt
iv
 
so
m
 m
öj
lig
t.  
D
en
  m
ar
ka
nv
än
dn
in
g 
so
m
 fö
rb
lir
 u
to
m
 
pr
om
en
ad
av
st
ån
d 
bö
r 
m
ed
 m
at
ar
tr
af
ik
 e
ffe
kt
iv
t 
ko
pp
la
s  
til
l  s
ta
tio
ne
n.
  E
n 
go
d 
 s
er
vi
ce
ni
vå
 i 
m
at
ar
-
tra
fik
sy
st
em
et
 fö
ru
ts
ät
te
r t
ät
a 
tu
rin
te
rv
al
le
r b
åd
e 
fö
r 
tå
g 
oc
h 
m
at
ar
bu
ss
ar
. 
K
ol
le
kt
iv
tra
fik
 m
ed
  g
od
  s
er
vi
ce
ni
vå
 m
in
sk
ar
 p
er
so
n-
bi
ls
tra
fik
en
. R
ör
an
de
 k
ap
ac
ite
te
ns
 ti
llr
äc
kl
ig
he
t  
p
å
  trafiklederna verkar, enligt 
 t
ra
fik
pr
og
no
sm
od
el
le
rn
a,
  de 
 o
lik
a 
ko
lle
kt
iv
tra
fik
al
te
rn
at
iv
en
s 
sk
ill
na
de
r i
 v
äg
-
tra
fik
m
än
gd
 ä
nd
å 
va
ra
 rä
tt 
sm
å.
 
Ef
fe
kt
iv
is
er
in
g  
av
  t
ra
tlk
nä
ts
an
vä
nd
ni
ng
en
  
Tr
af
ik
en
  p
å  
A
bo
le
de
n 
 ö
ka
r i
 ta
kt
 m
ed
 m
ar
ka
nv
än
d-
ni
ng
en
s 
ut
ve
ck
lin
g 
oc
h  
de
n  
ek
on
om
is
ka
 ti
llv
äx
te
n.
 
Fö
ru
to
m
 g
en
om
 s
ty
rn
in
g 
av
 m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
ns
  t
ill
-
vä
xt
 k
an
  t
ra
fik
ef
te
nf
rå
ga
n 
 d
äm
pa
s 
be
ty
dl
ig
t g
en
om
 
pr
is
sä
ttn
in
gs
sy
st
em
et
. R
us
ni
ng
st
op
pa
rn
as
 tr
af
ik
be
-
la
st
ni
ng
 k
an
 u
nd
er
lä
tta
s 
ex
em
pe
lv
is
 m
ed
 tr
än
gs
el
- 
sk
at
te
r, 
va
rv
id
  e
n 
de
l  a
v 
ef
te
rfr
åg
an
  u
nd
er
  ru
sn
in
gs
-
tid
en
 s
ty
rs
  ti
ll  
ko
lle
kt
iv
tra
fik
en
 e
lle
r u
ta
nf
ör
 ru
sn
in
gs
-
to
pp
ar
na
.  T
rä
ng
se
ls
ka
tt
er
na
  ä
r 
do
ck
  in
ge
n 
lö
sn
in
g 
fö
r e
ns
ki
ld
a 
tra
fik
le
de
r, 
ut
an
  e
n 
de
l  a
v 
ve
rk
ty
gs
ur
va
le
t 
fö
r a
tt 
st
yr
a 
tra
fik
en
 i 
he
la
 h
uv
ud
st
ad
sr
eg
io
ne
n.
  
De
  v
an
lig
as
te
  t
ra
fik
st
yr
ni
ng
sm
ed
le
ns
  m
öj
lig
he
te
r a
tt 
up
pr
ät
th
ål
la
 tr
af
ik
fra
m
ko
m
lig
he
te
n  
p
å
  A
b
o
le
d
en
  ä
r  begränsade. 
 F
ör
än
dr
in
gs
ba
ra
  v
ar
ni
ng
s-
 o
ch
 h
as
tig
-
he
ts
be
gr
än
sn
in
gs
sk
yl
ta
r  
är
  n
öd
vä
nd
ig
a 
fö
r a
tt 
lin
dr
a 
ol
äg
en
he
te
rn
a 
ifa
ll  
tr
af
ik
ie
d
e
n
s  
fu
nk
tio
ns
sä
ke
rh
et
 
in
te
 k
an
 b
ib
eh
ål
la
s 
m
ed
 a
nd
ra
 m
ed
el
.  D
e 
är
 d
oc
k  ingen lösning 
 p
å  
gr
un
dp
ro
bl
em
et
 s
om
 b
er
or
  p
å  
vä
g-
en
s  
si
na
de
 k
ap
ac
ite
t. 
Ifa
ll 
fö
rb
ät
tri
ng
en
 a
v  
A
bo
le
de
n 
 fördröjs kan trafiken 
 u
nd
er
  ru
sn
in
gs
to
pp
ar
na
 le
da
s  
til
l d
en
  p
ar
al
le
lla
 re
gi
on
vä
ge
n  
11
0  
so
m
 h
ar
 le
di
g 
ka
pa
ci
te
t m
el
la
n  
V
ei
kk
ol
a  
oc
h  
H
is
ta
.  R
eg
io
nv
äg
en
s 
om
gi
vn
in
g  
är
  in
te
 s
är
sk
ilt
 k
än
sl
ig
 fö
r t
ill
fä
lli
g 
ge
no
m
-
fa
rts
tra
fik
  m
en
  ä
nd
å 
ka
n 
lö
sn
in
ge
n 
in
te
 a
ns
es
 s
ta
rk
t 
re
ko
m
m
en
de
ra
d,
  b
la
nd
  a
nn
at
 u
r 
gå
ng
- 
oc
h 
cy
ke
l-
tra
fik
en
s 
oc
h 
tra
fik
sä
ke
rh
et
en
s 
sy
nv
in
ke
l. 
U
tv
ec
kl
in
g 
av
 tr
an
sp
or
tn
ät
et
  
D
en
  fo
rts
at
ta
 ö
kn
in
ge
n 
av
 tr
af
ik
vo
ly
m
  p
å  
A
bo
le
de
n
  leder 
 ti
ll  
si
na
d 
ka
pa
ci
te
t i
no
m
 m
in
dr
e  
än
  ti
o  
år
. T
ill
-
lä
gg
sk
ör
fä
lt 
 p
å  
A
bo
le
de
n 
 b
eh
öv
s 
se
na
st
  ti
ll 
år
 2
01
5.
  Tilläggskörfälten behövs redan tidigare ifall 
 m
ar
k-
an
vä
nd
ni
ng
en
 i  
H
is
ta
  e
lle
r i
  d
e  
an
dr
a 
om
rå
de
na
 v
id
  Aboleden 
 u
tö
ka
s 
in
na
n 
de
ss
.  T
ill
 e
n  
bö
rja
n 
ka
n  
H
is
ta
  anslutas 
 ti
ll  
A
bo
le
de
n 
 g
en
om
 a
tt 
ut
ve
ck
la
 k
ör
fä
lts
sy
s-
te
m
et
 i  
K
är
in
gm
os
se
ns
  n
uv
ar
an
de
  p
la
ns
ki
ld
a  
an
sl
ut
-
ni
ng
  .  D
å  
be
hö
vs
  ti
llä
gg
sk
ön
fä
lt  
m
el
la
n  
K
är
in
gm
os
se
ns
 
pl
an
sk
ild
a  
an
sl
ut
ni
ng
 o
ch
  R
in
g 
Ill
.  T
ill
äg
gs
kö
nf
äl
te
n  mellan 
 H
is
ta
  o
ch
  R
in
g 
Ill
  k
an
 s
om
  e
n  
til
lfä
lli
g 
lö
sn
in
g 
fö
rv
er
kl
ig
as
  s
å,
  a
tt  
A
bo
le
de
ns
  v
äg
om
rå
de
 o
m
fö
rd
el
as
  till 3+3 
 k
ör
fä
lt.
 D
et
ta
 s
ku
lle
 fö
rb
ät
tra
 tr
af
ik
fra
m
ko
m
-
lig
he
te
n  
un
de
r  
ru
sn
in
gs
tid
er
. Å
tg
är
de
n 
sk
ul
le
 k
rä
va
 
re
gl
er
in
ga
r o
ck
så
 a
v  
de
  p
la
n
sk
ild
a  
an
sl
ut
ni
ng
ar
na
 
oc
h 
i v
äg
en
s 
ko
ns
tru
kt
io
n.
 D
är
ut
öv
er
 s
ku
lle
 d
et
 k
rä
va
  en 
 s
än
kt
 h
as
tig
he
ts
ni
vå
  p
å  
A
bo
le
de
n.
  A
  a
nd
ra
 s
id
an
 
sk
ul
le
 d
et
 m
ed
 ta
nk
e  
på
  t
ra
fik
ie
de
ns
  u
tv
ec
kl
in
g 
va
ra
 
vi
kt
ig
t a
tt 
by
gg
a 
kö
rfä
lte
n 
en
lig
t  d
en
  s
lu
tli
ga
 s
itu
at
io
n-
en
 s
na
ra
st
 m
öj
lig
t. 
N
är
 m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
n 
i  H
is
ta
  u
tv
ec
kl
as
 b
lir
 d
et
  d
oc
k  nödvändigt att bygga 
 e
n  
ny
 p
la
ns
ki
ld
 a
ns
lu
tn
in
g 
oc
h 
til
lä
gg
sk
ör
fä
lt 
än
da
  ti
ll  
H
is
ta
.  F
ör
ut
om
  ti
ll  
m
ot
or
vä
ge
n,
 
bö
r  
H
is
ta
  a
ns
lu
ta
s  
til
l  r
eg
io
nv
äg
  1
10
.  N
är
 m
ar
ka
n-
vä
nd
ni
ng
en
 u
tv
ec
kl
as
 b
ör
 d
es
su
to
m
 n
ya
 g
ån
g-
 o
ch
  cykelleder 
 b
yg
ga
s 
vi
d 
re
gi
on
vä
g  
11
0,
  a
ns
lu
tn
in
ga
rn
a 
fö
rb
ät
tra
s 
oc
h,
 å
tm
in
st
on
e  
på
  a
vs
ni
tte
t m
el
la
n 
B
ro
-
ba
ck
av
äg
en
  o
ch
  G
u
m
bö
le
vä
ge
n
,  
ut
ry
m
m
e 
re
se
rv
-
er
as
  fö
r a
tt 
ut
ru
st
a 
vä
ge
n 
m
ed
  2
+2
  k
ör
fä
lt 
m
ed
  d
e  ytterst
a reserverade för kol 
 le
kt
iv
tr
af
ik
.  
O
m
  tr
af
ik
en
 ö
ka
r 
en
lig
t p
ro
gn
os
en
 b
lir
 d
et
 fö
re
  å
r 
20
30
  a
kt
ue
llt
 a
tt 
by
gg
a  
til
lä
gg
sk
ön
fä
lt 
 p
å  
A
b
ol
ed
en
  mellan 
 P
al
oj
är
vi
  o
ch
  H
is
ta
.  R
am
pe
rn
a 
ös
te
ru
t i
  P
al
o-
jä
rv
i p
la
ns
ki
ld
a  
an
sl
ut
ni
ng
 b
ör
  d
å  
oc
ks
å 
by
gg
as
 u
t  t
ill 
2+
2  
kö
rfä
lt.
 F
ör
bä
ttr
in
gs
åt
gä
rd
er
 b
eh
öv
s 
oc
ks
å 
i  d
e  planskild
a 
 a
ns
lu
tn
in
ga
rn
a 
i  V
ei
kk
ol
a  
oc
h 
vi
d  
R
in
g 
Ill
.  
G
en
om
 a
tt 
by
gg
a 
ba
na
n 
ka
n 
tid
pu
nk
te
rn
a 
fö
r t
ra
fik
-
nä
te
ts
 u
tv
ec
kl
in
g 
på
ve
rk
as
 o
ch
 e
tt 
ef
fe
kt
iv
t k
ol
le
kt
iv
-
tra
fik
sy
st
em
 s
ka
pa
s.
  D
å  
m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
n 
i  b
an
-
al
te
rn
at
iv
et
 b
ed
öm
s 
bl
i e
ffe
kt
iv
ar
e 
 ä
n  
i ö
vr
ig
a  
al
te
r-
na
tiv
 o
ch
  d
e
  to
ta
la
 tr
af
ik
m
än
gd
er
na
 d
är
ig
en
om
 
be
dö
m
s 
bl
i s
tö
rr
e,
 k
an
  e
n  
ök
ad
 k
ol
le
kt
iv
tra
fik
an
de
l 
in
te
 e
ns
am
 e
lim
in
er
a 
fö
re
st
åe
nd
e 
ka
pa
ci
te
ts
pr
ob
le
m
 
i f
or
do
ns
tra
fik
en
. M
ed
 ta
nk
e 
 p
å  
tra
fik
nä
te
ts
 u
tv
ec
k-
lin
g 
an
se
s 
ba
na
ns
 fö
rv
er
kl
ig
an
de
  d
oc
k  
vi
kt
ig
t o
ch
 
pr
oj
ek
tg
ru
pp
en
 s
om
 s
ty
rt
 a
rb
et
et
 r
ek
om
m
en
de
ra
r 
så
le
de
s 
at
t  j
är
nv
äg
sp
la
ne
ni
ng
en
  fo
rt
sä
tte
r 
sa
m
t a
tt 
ba
na
n 
by
gg
s  
så
  s
na
rt 
so
m
 m
öj
lig
t. 
B
ul
le
rb
ek
äm
pn
in
g 
in
gå
r o
ck
så
 i 
fö
rb
ät
tri
ng
en
 a
v 
al
la
 
tra
fik
le
de
r.  
D
e  
fö
re
sl
ag
na
 u
tv
ec
kl
in
gs
åt
gä
rd
er
na
 i 
tra
fik
nä
te
t o
ch
 
åt
gä
rd
er
na
s 
in
de
ln
in
g 
i e
ta
pp
er
 fr
am
gå
r a
v 
ta
be
lle
n 
oc
h 
ka
rta
n  
på
  n
äs
ta
 s
id
a.
 S
pe
ci
fik
a 
åt
gä
rd
er
 s
om
  p
å-
ve
rk
ar
 m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
n,
 tr
af
ik
be
ho
ve
t o
ch
 v
al
 a
v 
fä
rd
sä
tt 
ha
r i
nt
e 
an
ge
tts
 i 
ta
be
lle
n.
 S
åd
an
a 
åt
gä
rd
er
 
sk
al
l a
llt
id
 v
id
ta
s 
pa
ra
lle
llt
 m
ed
 o
m
rå
de
ts
 m
ar
ka
n-
vä
nd
ni
ng
su
tv
ec
kl
in
g.
  
C
en
tr
al
a 
ef
fe
kt
er
 i 
m
ål
si
tu
at
io
n
en
 
G
en
om
 a
tt 
ut
ve
ck
la
 tr
af
ik
nä
te
t k
an
  A
bo
le
de
n
s  
tra
fik
-
fr
am
ko
m
lig
he
t b
ev
ar
as
 o
ch
 tr
af
ik
sä
ke
rh
et
en
 fö
r-
bä
ttr
as
. D
et
ta
 s
ka
pa
r f
ör
ut
sä
ttn
in
ga
r f
ör
 a
tt 
ut
ve
ck
la
  den 
 p
la
ne
ra
de
 m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
n 
i o
m
rå
de
t. 
 
D
en
  m
ar
ka
nv
än
dn
in
g 
so
m
 h
ar
 p
la
ne
ra
ts
 fö
r 
tr
af
ik
-
ko
rr
id
or
en
 g
er
 g
od
a 
m
öj
lig
he
te
r a
tt 
ut
ve
ck
la
 k
ol
  le
kt
iv
-
tr
af
ik
en
s 
ut
bu
d 
oc
h 
se
rv
ic
en
iv
å.
 S
er
vi
ce
ni
vå
n 
fö
r-
b
ä
tt
ra
s 
a
llr
a
 m
e
st
 i 
a
xe
ln
  S
iik
aj
är
vi
—
H
is
ta
—
Es
bo
  centrum. Utvecklingen av 
 A
bo
le
de
n 
 o
ch
  N
up
ur
bö
le
-vägen möjliggör 
 e
n  
sm
id
ig
 o
ch
 ru
sn
in
gs
fri
 b
us
st
ra
fik
. 
B
an
an
 fr
ån
  E
sb
o
  v
ia
  H
is
ta
  o
ch
  V
ei
kk
o
la
  t
ill
  L
o
jo
  förbättrar 
 k
ol
le
kt
iv
tr
af
ik
fö
rb
i n
de
ls
er
na
  i 
st
at
io
ns
om
-
rå
de
na
,  m
en
  e
fte
rs
om
 tå
gt
ra
fik
en
 e
rs
ät
te
r  
de
n  
öv
er
-
la
pp
an
de
 b
us
st
ra
fik
en
 h
ot
ar
 s
er
vi
ce
ni
vå
n 
at
t s
ju
nk
a 
 på 
 v
is
sa
 o
m
rå
de
n 
so
m
 li
gg
er
 lä
ng
re
 fr
ån
 s
ta
tio
ne
rn
a.
 
B
an
an
s 
in
ve
rk
an
 b
er
or
 v
äs
en
tli
gt
  p
å
  tå
gt
ra
fik
en
s 
tu
rt
ät
he
t s
am
t  
p
å
  m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
ns
 k
op
pl
in
ga
r  till 
 s
ta
tio
ne
rn
a.
 B
an
an
 ti
lls
am
m
an
s 
m
ed
  e
n  
lä
m
pl
ig
 
m
ar
ka
nv
än
dn
in
g 
oc
h  
en
  e
ffe
kt
iv
 m
at
ar
tra
fik
 k
an
 a
llt
 s
om
 
al
lt 
ök
a 
an
vä
nd
ni
ng
en
 a
v 
ko
lle
kt
iv
tra
fik
 o
ch
  G
C
-tr
af
ik
 
sa
m
t m
in
sk
a 
an
ta
le
t b
ila
r o
ch
 a
nv
än
dn
in
ge
n 
av
 b
il.
 
Fö
rh
ål
la
nd
en
a 
oc
h 
fö
rb
in
de
ls
er
na
 i 
gå
ng
- o
ch
 c
yk
el
-
tra
fik
en
 fö
rb
ät
tra
s 
be
ty
dl
ig
t i
 h
el
a 
om
rå
de
t. 
M
ar
ka
n-
vä
nd
ni
ng
en
 s
om
 fö
rt
ät
as
 k
rin
g 
st
at
io
ne
rn
a 
sk
ap
ar
 
go
da
 fö
ru
ts
ät
tn
in
ga
r f
ör
 g
ån
g-
 o
ch
 c
yk
el
tra
fik
en
.  
En
  s
am
hä
lis
tr
uk
tu
r  
so
m
 s
tö
de
r s
ig
  p
å  
sp
år
tra
fik
 o
ch
  en 
 k
ol
le
kt
iv
tra
fik
 m
ed
  b
ra
  s
er
vi
ce
ni
vå
 m
in
sk
ar
  b
e-
ho
ve
t a
tt 
an
vä
nd
a 
bi
l o
ch
 d
är
m
ed
 o
ck
så
 u
ts
lä
pp
en
 
frå
n 
tra
fik
en
. K
on
se
kv
en
se
rn
a 
fö
r k
lim
at
et
 b
er
or
  b
l.a
.  på 
 h
ur
 m
ar
ka
nv
än
dn
in
ge
n 
oc
h 
ko
lle
kt
iv
tra
fik
en
 fö
r-
ve
rk
lig
as
, v
ilk
et
 d
el
vi
s 
än
nu
  ä
r  
öp
pe
t  p
å  
pl
an
er
in
gs
-
om
rå
de
t.  
Indelning av  de  föreslagna åtgärderna i etapper och kostnader sam
t  en  prelim
inär tidpunkt för genom
förande. 
Å
tgärd 
K
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Inverkan  på  m
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, trafikbeh
ovet och
  valet  av färdsätt  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
Planenng  och utbyggnad av om
rådena,  
-  
Pågår hela tiden m
edan m
arkanvändningen  
• 
• 
• •  
kollektivtrafik, infartsparkering  
utvecklas.  
_______________ 	
______________________  
Effektivare an
vän
dn
in
g av det nuvarande trafiknätet  
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
 _
_
_
_
  
Trafikledning och inform
ationen gällande  
0,5  
Från och m
ed  år 2008  ges effektivare  inform
ation.  
boleden utvecklas  
______________  
Dar  behovs  tillaggsskyltning  efter ar  2015.  
______ 
______ 
______ 
Trafikstym
ing  på  regionväg  1 10,  
-  
Efter  år 2020  ifall  tilläggskärfält  inte har byggts  på  
avsnittet  Veikkola—
Käringm
ossen,  under  
Aboleden  m
ellan  Hista  och  Palojärvi.  
• •
.
  
rusningstider
________________ 
________________________________________________ _______ _______ _______ 
Trafi kfram
kom
ligheten  bevaras m
ed sm
å förbättrin
gsåtgärder  
_
_
_
_
 
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
  
Gång- och cykelled vid regionväg  110, 
3,0  
Behovet beror  på  Histaom
rådets  utbyggnad.  GC
- 
m
ellan  Brobackavägens  och 
leden behövs  å  andra sidan redan  nu.  Utbyggnad  
Käringm
ossavägens  anslutningar, 
åren  2010-2012.  
inklusive anslutnings- och busshållplats- 
regleringar
_______________ _____________________________________________ 
______ 
______ 
_______ 
Käringm
ossens  nuvarande  planskilda  
1 ,0  
Beror  på  Histaom
rådets  utbyggnad. Inga åtgärder 
anslutning förbättras 
behövs om
  Hista planskilda  anslutning byggs och  
Käringm
ossens planskilda  anslutning ändras  till en  
____________________________________ 
_______________  
ensidig anslutning  .  Utbyggnad åren  2012-2015.  
______ 
______ 
_______  
Sm
ala  tilläggskärfält  till  Aboleden  (de 
2,0  
Kärfälten  behövs efter  år 2020  även om
  Hista - 
tredje  kärfältena)  genom
 att differentiera 
om
rådet inte utbyggs.  Atgärden  behövs inte om
 
avsnittet  Hista—
Ring III  
tilläggskörfälten kan byggas som
  en  utvecklings- 
______________________________________  
_______________  
investering.  
_______ 
_______ _______ 
Anslutningam
a  på  regionväg  1 1 0 
8,0  
Behovet beror  på  hur om
rådets m
arkanvändning 
förbättras m
ellan  Hista  och  Ring III,  
förverkligas  bl.a.  i  Nupurinkartano  och  Hista. 
• • • • 	
•  
etapp  I  
Åtgärderna kan vidtas i sm
å och enskilda helheter.  
__________________________________ 
______________  
Utbyggnad åren  2010-2020.  
______ 
______ ______  
En GC-led  längs regionväg  110  från  
3,0  
M
arkanvändningens tillväxt i  Hista  och  Veikkola  
Käringm
ossavägens  anslutning, 
påverkar behovet av leden. Utbyggnad åren  2015—
  
______  
inklusive anslutnings- och hållplats-  
2020.  
regleringar i  Veikkola  
_______________ 
_____________________________________________ _______ ______ 
_______  
Regionväg  1 1 0  förbättras i  Veikkola  
1 ,0  
Beror  på  trafiksäkerhetssituationens och 
tätort 
m
arkanvändningens utveckling. Utbyggnad  
____________________________________ 
_______________  
uppskattningsvis efter  år 2020.  
_______ ______ 
_______  
En GC-led  längs regionväg  1 10  från  
3,5  
M
arkanvändningens utveckling i  Num
m
elas  södra  
Veikkola  via  Num
m
elas  södra delar  till  
delar och i  Veikkola  inverkar  på  utbyggnads-  
• 	
• 
M
yllylam
pi  
tidpunkterna.  Kan  byggas i etapper. Utbyggnad  
__________________________________ 
______________  
uppskattningsvis efter  år 2015.  
______ 
______ ______ 
Anslutningam
a  vid regionväg  110 
2,5  
M
arkanvändningens utveckling i  Num
m
elas  södra 
förbättras i  Num
m
elas  södra delar 
delar inverkar  på  utbyggnaden.  Kan  byggas i flera  
• • • •  
etapper. Utbyggnad uppskattningsvis efter  år  
__________________________________ 
______________  
2015-2020.  
______ 
______ 
______  
Byteshållplatserna i  Veikkola  planskilda  
2,0  
Utbyggnaden  är  förknippad m
ed  m
ark- 
anslutning och  förbättnng  av 
användningens utvidgning norr om
  Aboleden.  
anslutningen inklusive  en  förbindelse  till  
Enligt trafikbehovet (exklusive m
arkanvändningen  
U  •  N
  
regionväg  1 10 
på den  norra sidan) behövs det tilläggskapacitet  
__________________________________ 
______________  
om
kring  år 2030. Kan  byggas i flera etapper.  
______ 
______ 
______  
Separata  bullerbekäm
pningsobjekt 
-  
Bestäm
s enligt  en  separat  plan. En del  av  
• 	
• • •
.
 
____________________________________ 
_______________  
åtgärderna  är  aktuella redan  nu.  
_______ ______ 
______  
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Hista  nya  planskilda  anslutning och  
6,5 
Den  korsande förbindelsen i  Hista planskilda 
Käringm
ossens planskilda  anslutning 
anslutning och kollektivtrafikens byteshållplatser 
ändras  till  enkla anslutningar som
 
kan byggas i etapper. Behovet av åtgärderna beror 
betjänar  Helsingforsriktningen  
på  Histaom
rådets  utveckling och  de är  nödvändiga 
rätt snart när byggandet av  Histaom
rådet  har  
__________________________________ 
______________  
inletts. Utbyggnad efter  år 2012.  
______ 
______ ______  
Tilläggskörfält  på  Aboleden  (de  tredje  
18,0  
Avfarterna och  påfartem
a  m
ed två körfält i  den  
körfältena)  inklusive  Hista—
Ring Ill,  
planskilda  anslutningen  till Ring Ill  kan byggas som
 
förbättring av  den  planskilda  
ett separat projekt. Tilläggskörfälten  är  nödvändiga 
anslutningen  till Ring Ill  sam
t buller- 
före  år 201 5  även om
  Hista  inte bebyggs. 
bekäm
pning 
Förbättringen av  den  planskilda  anslutningen  till  
____________________________________ _______________  
Ring Ill  blir aktuell om
kring  år 2025.  
______ 
______ 
_______  
Tilläggskörfält  på  regionväg  110,  m
ellan  
5,0  
M
arkanvändningens utveckling inverkar  på  
Gum
bölevägen  och  Brobackavägen 
uthyggnaden.  Utbyggnad uppskattningsvis efter  år  
____________________________________ _______________  
2020.  
______ 
______ 
_______  
Tilläggskörfält  på  Aboleden, Hista—
  
16,0  
Utbyggnad före  år 2030.  
Palojärvi,  inklusive förbättring av  Palo-  
•  
järvi  planskilda  anslutning sam
t buller- 
bekäm
pning
_______________ _____________________________________________ ______ 
______ 
_______  
Nya parallellvägar norr om
  Aboleden  
8,0  
M
arkanvändningens utveckling påverkar  på  
m
ellan  Hista  och  Veikkola  
utbyggnaden. Utbyggnad uppskattningsvis efter  år  
• 	
• 
____________________________________ 
_______________  
2020.  
_______ ______ 
_______  
Esbo—
Lojo-banan  
319,0  
__________________________________________ 
______ 
______ 
______ 
. 	
Esbo—
Hista  
96,8  
Om
kring  år 2020.  
______  
N
 
U  
. 	
Hista—
Lohja  
222,2  
Efter  år 2025.  
______ 
______ 
______  
Ändringarna som
 byggandet av banan  
2,0  
Ansluter  till  byggandet av  (Esbo) —
Hista—
Lojo - 
förorsakar  på  Siikajärvivägen  och väster 
banan. Utbyggnad efter  år 2025.  
om
Veikkola  
______________ __________________________________________ ______ ______ ______  
Totalkostnad för åtgärderna  
401,0 M
€,  varav vägreglerin
gar u
tgör  82,0 M
€  o
ch
  E
sb
o
—
Lojo
-banan  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  319,0 M
€  
Etapputbyggnad:  
I  =
  D
en
  första angelägenhetsklassen, genom
förande före  år 2015 
11=
 Den  andra angelägenhetsklassen, genom
förande  under  åren  2015-2020 
111= Den  tredje angelägenhetsklassen, genom
förande efter  år 2020  
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A
LK
U
S
A
N
A
T  
H
elsingin  työssäkäyntialueen  m
aankäytön kehitys pai-
nottuu yhä enem
m
än pääkaupunkiseudun reuna-alu-
eille  ja  pääkaupunkiseudun  kehyskuntiin. T
yössäkäynti  
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta pääkaupunkiseudulle  on 
 kaksinkertaistunut  20  vuodessa. N
ykyisin  40-50  %
  pääkaupunkiseudun 
 kehyskuntien työllisistä  käy töissä 
pääkaupunkiseudulla. Lohjan tasolta pääkaupunkiseu-
dulla  pendelöivien  osuus  on  noin  20  %
.  Täm
ä  on  joh-
tanut  liikennem
äärien  voim
akkaaseen kasvuun m
yös  
Turunväylällä  Espoon  ja  Lohjan välillä, m
issä liikenne- 
m
äärät ovat kasvaneet  10  vuodessa noin  40  %
.  
Espoossa tutkitaan m
aankäytön voim
akasta kehittä-
m
istä m
uun m
uassa  H
istan  alueella, jonne  on  kaavail-
tu lähes  20 000  asukkaan  ja  3 000  työpaikan  kehittä-
m
ism
allia.  M
yös m
uissa alueen kunnissa, Veikkolassa, 
Vihdissä  ja  Lohjalla  m
aankäyttö  kehittyy  ja sen  eteen 
tehdään m
aankäytön suunnittelua. 
Turunväylän  liikennekäytävän  m
aankäytön  ja  liikenteen  
kasvunäkym
ät  toivat tarpeen tarkastella alueen liikenne- 
järjestelm
än  ja  m
aankäytön kehittäm
istä kokonaisuute-
na, joka liittyy m
yös m
andollisen Lohjan  ja  Turun suun-
nan rautatieliikenteen kehittäm
iseen. Toteutuessaan  rata 
 lisäisi m
aankäytön  kehitysvolyym
ia  m
yös Vihdin, 
Pohjois-Kirkkonum
m
en  ja  Lohjan alueilla. Selvitystyön 
laatim
iselle asetettiin seuraavat  osatavoitteet:  
O
soittaa käytävän  liikennekysynnän  kehittym
inen 
m
aankäytön  ja
  liikennejärjestelm
än  kehittym
isen 
työn aikana  luoduissa  eri  vaihtoehdoissa  ja  vaiheis-
sa. 
O
soittaa  liikenneverkon  todennäköiset  ja  m
andolli- 
set  kehittäm
istarpeet  sekä niiden riippuvuus m
aan- 
käytön  ja  liikennejärjestelm
än  m
uiden toim
ien kehi-
tyksen suhteen. 
O
soittaa  radan  tarkem
pi linjaus  ja  asem
an paikka  
H
istassa  m
aankäytön suunnittelun lähtökohdaksi. 
Tuottaa m
aankäytön suunnittelun tueksi havaintoja  ja 
 suosituksia liikenteen näkökulm
asta. 
Tuottaa  liikenneverkon  kehittäm
isen vaiheittain  to
-
teuttam
issuunnitelm
a  päätöksenteon, ohjelm
oinnin  ja 
 jatkosuunnittelun  lähtökohdaksi. 
Selvityksessä  on  esitetty vastaukset edellä m
ainittuihin 
tavoitteisiin  ja
  keskeisim
pänä tuloksena selvityksessä  on 
 esitetty  Ilikennejärjestelm
än kehittäm
ispolku vaiku-
tustarkasteluineen jatkosuunnittelun  lähtökohdaksi.  
T
oim
enpideselvityksen  laatim
inen käynnistyi elokuussa  2006 
 ja  raportti valm
istui syyskuussa  2007.  
O
rganisaatio  ja  vuoropuhelu 
Selvitystyön  tilaajina  toim
ivat  T
iehallinnon  U
udenm
aan  
tiepiiri, R
atah
allin
tokesku
s (R
H
K
),  Espoon kaupunki,  
YTV
,  U
udenm
aan liitto, Kirkkonum
m
en  ja  Vihdin  kunnat  sekä Lohja kaupunki. 
 
Selvitystyötä  ohjasi  hankeryhm
ä,  jonka puheenjohtaja-
na toim
i  Jukka  Peura  T
iehallinnon  U
udenm
aan  tiepiiris-tä. 
 H
ankeryhm
än  työskentelyyn osallistuivat seuraavat 
henkilöt:  
Jukka  Peura,  pj. 	
U
udenm
aan  tiepiiri  
Elisa  Sanasvuori 	
U
udenm
aan  tiepiiri  
Jukka  R
onni 	
R
H
K
  
D
avy  B
eilinson 	
Espoon kaupunki 
Anu  Y
litalo 	
Espoon kaupunki 
H
eini  Peltonen 	
Espoon kaupunki 
Petri  Suom
inen 	
Espoon kaupunki 
H
annu Siitonen 	
U
udenm
aan liitto  
Suom
a  Sihto 	
Y
T
V
  
Brita  D
ahlqvist-S
o
lin
 U
udenm
aan  ym
päristöeskus  
Tero  Luom
ajärvi 	
Kirkkonum
m
en kunta 
M
atti  Kanerva 	
Vihdin kunta 
Suvi  Lehtoranta 	
Vihdin kunta 
Leena Iso-M
arkku 	
Lohjan kaupunki  
H
ankeryhm
än  lisäksi asioita käsiteltiin lukuisissa  työpa-
lavereissa  eri  sidosryhm
ien  kesken  ja  työn aikana pidet-
tiin m
yös useita  yhteiskokouksia H
istan  alueen  kaavoi-
tustyön  kanssa. 
Työn lopputuloksia esitellään alueen  asukkailleja  m
aan- 
om
istajille syyskuussa  2007  Espoossa. Täm
än lisäksi 
työn sisältöä käytiin esittelem
ässä Veikkolan asukkaille 
heidän om
assa tilaisuudessa. M
uuta  julkista  tiedotta-
m
ista ei työn aikana tehty, vaan  sen  katsottiin etenevän 
alueiden  kaavoitustöiden  yhteydessä. 
Selvitystyö tehtiin  konsulttityönä Sito  O
y:ssä  .  Liikenne- 
järjestelm
än  kokonaistarkastelusta,  liikenne
-ennusteis-ta, 
 joukkoliikenteestä  ja
  liikennevaikutuksista  vastasi  
Strafica  O
y.  Sitosta  työhön osallistuivat: 
Rauno Tuom
inen 	
projektipäällikkö,  tie-  ja  katu- 
verkkosuunnittelu 
. 	
Seppo  Veijovuori  
radan  linjaustarkastelut 
. 	
Tim
o H
uhtinen  
m
aankäyttö-  ja  ym
päristövai- 
kutukset 
. 	
Tom
m
i Eskelinen  
tie-  ja
 	
katusuunnittelu, 	
pro- 
jektisihteeri 
. 	
P
aavo  M
ero  
tie-  ja  katusuunnittelu 
. 	
H
anne Strandvall  
tie-  ja  katusuunnittelu 
. 	
Elina  R
uuska 
ratasuunnittelu 
• 	
Taina  K
linga  
m
aankäyttö-  ja  ym
päristövai- 
kutukset  
Anne  M
äättä  
m
elutarkastelut  
Täm
än lisäksi työhön osallistui lukuisia eri  osa
-alueiden 
asiantuntijoita  ja  teknisiä avustajia  Sito  O
y:stä.  
Strafica  O
y:n työstä vastasivat:  
.  H
an
n
u
 Peson
en
 	
liikennejärjestelm
än 	
koko- 
naistarkastelu 
. 	
M
iikka  N
iinikoski 	
liikenne-ennusteet  ja
  toim
i- 
vuustarkastelut 
. 	
Jyrki Rinta-Piirto 	
joukkoliikenne 
Prosessikuvaus 
Liikennekäytäväselvityksen  laadinta jakautui kolm
een  
pääteem
aan,  jotka olivat  liikennejärjestelm
än  ja  m
aan-
käytön  kokonaistarkastelu,  tie-  ja  katuverkon  tarkastelu 
sekä  radan  linjaustarkastelu.  Teem
at m
uodostivat  vuo-
rovaikutteisen  kokonaisuuden, jossa eri teem
ojen ele-
m
entit  vaikuttivat m
yös toisiin  teem
oihin.  
Työn alkuvaiheessa korostui  liikennejärjestelm
än  ja
  maankäytön 
 kokonaistarkastelu  liikenne
-ennusteineen,  
joka antoi lähtökohdat selvityksessä  tehdylle  tie-  ja  ka-
tuverkon  suunnittelulle. Vuorovaikutus  m
aankäyttöky-
sym
ysten  ja
  liikenneverkon suunnitteluratkaisujen  ja
  niiden 
 vaiheistuksen  suhteen säilyi kiinteänä läpi työn. 
Työn  laadinnassa  oli vahva kytkentä  kehityskäytävän  ja  erityisesti 
 H
istan  alueen m
aankäytön suunnitteluun. 
Tarkastelun tavoitteena oli osoittaa alueen tieverkon  ja  siihen liittyvän maankäytön sekä muun 
 liikennejärjestel-män 
 kehittäm
iselle tarkoituksenm
ukainen  ja  tehokas  ke-
hittäm
ispolku  niin sanotun  neliporrasperiaatteen  hengen 
m
ukaisesti  . Liikennekäytäväselvityksen  lopputuloksena  on 
 esitetty  yleispiirteinen  vaiheittain  toteuttam
ispolku,  
jossa  on  m
ääritelty  liikenneverkon kehittäm
istoim
enpi -
teiden karkea ajoitus  ja  otettu kantaa verkon kysyntään  
vaikuttaviin  m
uihin toim
iin. 
Selvityksessä esitetty  yleispiirteinen  vaiheittain  toteut-
tam
ispolku  antaa lähtökohdat alueen tieverkon  ja koko  liikennejärjestelmänverkon 
 sekä m
aankäytön suunnit-
telulle. M
aankäytön  ja  liikenneverkon  suunnittelun ede-
tessä  toteuttam
ispolkua tarkennetaan  m
yöhem
m
issä  
suunnitteluvaiheissa.  
H
elsingissä syyskuussa  2007  
U
udenm
aan  tiepiiri 
R
atahallintokeskus  
Espoon kaupunki  
Y
T
V
  
Uudenm
aan liitto 
Kirkkonum
m
en kunta 
Vihdin kunta 
Lohjan kaupunki 
Työn pääteem
at. 	
N
eliporrasperiaate  ja sen  soveltam
inen työssä. 
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Turunväylän (valtatie  1)  ja  Espoo—
Lohja
-radan  liikennekäytäväselvitys  Espoo—
Lohja—
V
ihti (ELV
I) 
LÄH
TÖ
KO
H
  DAT 
Täm
än lisäksi suunnittelua ovat ohjanneet valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joista keskei-
sim
m
ät ovat: 
Liikennejärjestel m
iä  suunnitellaan  ja
  kehite-
tään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri lii-
kennem
uodot  ja  palvelevat sekä asutusta että 
elinkeinoeläm
än toim
intaedellytyksiä. Erityistä 
huom
iota kiinnitetään liikenne-  ja  kuljetustar-
peen vähentäm
iseen sekä liikenneturvallisuu-
den  ja  ym
päristöystävällisten  liikennem
uotojen 
käyttöedellytysten parantam
iseen." 
• A
lueidenkäytössä  on  turvattava olem
assa ole-
vien valtakunnallisesti m
erkittävien ratojen, 
m
aanteiden  ja  vesiväylien  jatkuvuus  ja  kehittä-
m
ism
andollisuudet. 
•  N
opean liikenteen junaratayhteyksiä toteutet-
taessa  on  huolehdittava lähiliikenteen toim
inta-
edellytysten säilym
isestä. 
•  H
elsingin seudun alue
-ja  yhdyskuntarakennet-ta 
 kehitetään väestönkehityksen edellyttäm
ällä 
tavalla  ja  kasvusuunnat  valitaan hyödyntäm
äl-lä 
 joukkoliikenteen,  erityisesti raideliikenteen 
sekä seutua ym
päröivän kaupunki-  ja  taajam
a- 
verkoston m
andollisuuksia. 
• Yhdyskuntarakenteessa varaudutaan raide
-liikenteen laajentumiseen 
 ja
  tehokkuuden 
parantam
iseen sijoittam
alla riittävästi asunto-
tuotantoa  ja  työpaikkarakentam
ista  niiden vai-
kutusalueelle.  
1.3  A
ikaisem
m
at suunnitelm
at  ja  liittym
inen 
m
uuhun suunnitteluun 
Seuraavassa  o
n
  käsitelty lyhyesti keskeisim
m
ät 
suunnittelualuetta koskevat aiem
m
at  ja  laadittava-
na olevat suunnitelm
at, jotka  on  otettu huom
ioon 
tätä selvitystä tehtäessä. 
Työryhm
än esitys Suom
en m
aalilkenteen  run-
koväyliksi,  L
iiken
n
e-  ja viestin
täm
in
isterlö
  2006. 
 Työryhm
ä ehdottaa, että noin puolet Suo-
m
en rataverkosta  ja  neljäsosa valta-  ja  kantateistä 
nim
ettäisiin  valtakunnallisesti m
erkittäviksi  ja kor-keatasoisiksi runkoverkoiksi. 
 Verkot m
uodostuvat 
tärkeim
m
istä  ja  kuorm
itetuim
m
ista yhteysväleistä. 
Turunväylä  o
n
  esityksessä m
erkitty runkotieksi  koko 
 pituudellaan  H
elsinki—
Turku.  Sam
oin ratayh-
teys  H
elsinki—
Turku on  osa  ratojen runkoverkkoa. 
Päätös runkoverkosta tehdään todennäköisesti 
vuonna  2008.  
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelm
äsuun-
nitelm
a P
LJ2007  on  hyväksytty YTV:n hallituk-
sessa  2.3.2007.  PU
 2007:ssa  on  m
ainittu vuosina 
väylähankkeena Turunväylän kehittäm
inen välillä 
Kehä  1—
Hista,  joka  on  esitetty toteuttavaksi kandes-
sa vaiheessa,  1-vaihe vuosina  2008-2015  aloitet-
tavana  hankkeena  ja  11-vaihe vuosina  2016-2030  aloitettavana 
 hankkeena. Espoon kaupunkirata  on 
 esitetty ensim
m
äisellä kaudella  (2008-2015)  aloitettavaksi hankkeeksi. Lisäselvitystä vaativana 
kohteena  on  PLJ:ssä  m
ainittu Espoo—
Lohja lähilii-
kennerata. 
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräilyn  ja jalankulun 
 kehittäm
isohjelm
a, Tiehallinto, 
U
udenm
aan tiepiiri,  1999.  R
aportissa  on  esitetty 
pääkaupunkiseudun kevyen liikenteen verkon  ja
 
sen  osien puutteet  ja  kehittäm
istarpeet. 
Joukkoliikenteen laatukäytävien  to
im
en
  pide- 
selvitys, Tiehallinto, U
udenm
aan tiepiiri,  2003.  
Raportti  on  jatkoa U
udenm
aan tiepiirin joukkolii-
kenneselvitykselle, joka valm
istui vuonna  2001.  Toimenpideselvityksen 
 päätarkoituksena oli jouk-
koliikenteen olosuhteiden kannalta tärkeiden toi-
m
enpiteiden hankkeistam
inen  ja  priorisointi  laatu-
käytäväverkolla ohjel m
ointia  ja
  jatkosuunnittelua  varten. 
Eritasolllttym
äpolitiikka  U
u
d
en
m
aan
 tiep
ii-
rissä,  2005, Tiehallinto,  U
udenm
aan tiepllri, 
m
uistio  14.6.2005.  M
uistiossa  on  kuvattu tiepiirin 
pääteiden eritasoliittym
äpolitiikka  ja  pääteiden  ta
-voitetiloja. 
 
U
udenm
aan liikennejärjestelm
äsuunnitelm
ien 
saum
a-alueen tieverkkoselvitys, U
udenm
aan 
tiepiiri, U
udenm
aan liitto, E
spoo, Järvenpää, 
N
urm
ijärvi Tuusula, V
antaa, V
ihti,  2006.  Selvi-
tys koskee seudullista tieverkkoa  ja  kuntien väli-
siä autoliikenteen virtoja. Työssä  on  tuotettu tietoa 
alueen tieverkon jatkosuunnittelutarpeista sekä 
liikenneverkko-  ja  kysyntäaineistot jatkosuunnitte-lussa 
 hyödynnettäväksi.  
Län
si-U
u
den
m
aan
 liiken
n
ejärjestelm
äsu
u
n
n
i-
telm
a, U
udenm
aan liitto  2007.  R
aportissa  o
n
  tunnistettu neljä alueen keskeistä kärkitehtävää, 
joita tukem
aan  o
n
  laadittu toim
enpideohjelm
at. 
Suunnitelm
assa  on  m
ainittu kärkihankkeina m
uun 
m
uassa Espoo—
Vihti—
Lohja
-radan  selvitysten laa-timmen, 
 Veikkolan m
eluntorjunnan toteuttam
inen 
Turunväylälle, H
anko-H
yvinkää
-radan  sähköistä- 
m
inen ja  tasoristeysten  turvallisuuden parantam
i-
nen sekä joukkoliikenteen laatukäytävien kehittä-
m
inen. 
Lohjan liikennejärjestelm
ä-  ja liikenneturvalli-
suussuunnitelm
a,  Lohjan kaupunki, Tiehallinto  2007. 
 Suunnitelm
assa  on  tutkittu m
illaisella liiken-
nejärjestelm
ällä Lohjan m
aankäytön kehittym
is-
tä voidaan parhaiten tukea  ja  m
itä toim
enpiteitä  se 
 edellyttää liikennejärjestelm
än kehittäm
iseksi. 
Suunnitelm
a  on  pohjana uudelle taajam
aosayleis-
kaava prosessi  Ile.  
K
irkkonum
m
en tieverkko-  ja Ilikenneturvalli-
suussuunnitelm
a, Tiehallinnon  U
udenm
aan 
tiepllrija K
irkkonum
m
en kunta  2006.  Suunnitel-
m
assa  on  m
ääritelty toim
enpiteitä Kirkkonum
m
en 
alueen  tie-  ja  katuverkon  kehittäm
iseksi. 
Vihdin tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuun-
nitelm
a, Tiehallinnon  U
udenm
aan tiepiiri  ja
  Vihdin kunta 
 2005.  Suunnitelm
assa  on  m
ääritelty 
toim
enpiteitä Vihdin alueen  tie-  ja  katuverkon  ke-
hittäm
iseksi. 
E
spoon keskuksen liikenteen yleissuunnitel-ma, 
 Espoon kaupunki  2003.  Suunnitelm
assa  on  selvitetty Espoon keskuksen alueen liikennever-kon 
 kehittäm
istä. 
Pääkaupunkiseudun  ja sen lähialueiden  liityn-
täpysäköintistrategia vuosille  2010  ja
  2025, 
YTV 2003.  Raportti sisältää m
uun m
uassa liityn-
täpysäköinnin kehittäm
isen tavoitteet, nykyisten  ja 
 lisättävien liityntäpysäköintipaikkojen  m
äärä  ja
  sijainnin sekä opastuksen 
 ja
  valvonnan kehittä-
m
istarpeet. Kohteina  on  alueelta m
ainittu Espoon 
keskus, Veikkola, H
uhm
ari, M
yllylam
pi, M
uijala, 
Perttilä, Lohjan keskusta  ja  Virkkala. 
M
aantie  110  välillä K
ehä IlI—
Ä
m
m
ässuo, kevyen 
liikenteen yhteydet, Tiesuunnitelm
a, Tiehallin
-non 
 U
udenm
aan tiepiiri  2001.  Suunnitelm
assa  on 
 esitetty pysäkkien  ja  niiden yhteyksien paranta-
m
ista sekä kevyen liikenteen väylän rakentam
ista 
Brobackantien  ja  Äm
m
äsuontien  välille m
aantien  110 
 eteläpuolelle. 
Vuonna  2006  valm
istui  LIIkenne-  ja viestintäm
i-
nisteriön esiselvitys  H
elsingin  ja  Turun  välisen  nopean rautatieyhteyden toteuttamisvaihtoeh-
doista.  Työssä tarkasteltiin sekä nykyisen rantara-
dan parantam
ista että uusien ratalinjausten toteut- 
tam
ism
andollisuuksia  H
elsingin  ja
  Turun välillä. 
Yhtenä tarkasteltavana linjausvaihtoehtona oli  Tu-
runväylän m
aastokäytävään  sijoittunut ratalinjaus, 
vaihtoehto  2B
.  Täm
än vaihtoehdon m
ukainen  ra-
talinjaus  on  ollut lähtökohtana m
yös tässä työssä. 
Lohja—
Vihti--Espoo-ratalinjan selvitys m
aakun-
takaavoitusta varten, U
udenm
aan liitto  2002.  
Selvityksessä  on  esitetty valittu Turunväylän  lm
-
jausta noudatteleva ratalinjan m
aastokäytävä  m
er-
kittäväksi m
aakuntakaavaan.  
Pääkaupunkiseudun pääteiden m
eluntorjunta-
ohjelm
a vuosille  2005-2025, Y
TV
 2005.  V
uosi-
en 2005-2025  m
eluntorjuntaohjelm
a  on  edellisen, 
vuosille  2000-2020  laaditun  ohjelm
an päivitys. 
Tuoreessa ohjelm
assa  o
n
  esitetty  5
7
  kohdetta, 
joissa m
eluntorjunta  on  tarpeen. Selvityksen suun-
nittelualueella sijaitsee kolm
e vuosina  2016-2025  toteutettavaa kohdetta , Nupu rilantie välillä Karhu-
suo—
Pitkäniitty sekä Turunväylällä M
ylläriniitty  ja
  Nupurinjärvi. 
 Työssä tarkasteltiin  vain  yleisten tei-
den varsilla olevia kohteita. 
K
aavoitus 
U
udenm
aan m
aakuntakaavassa (vahvistettu  8.11 .2006) on 
 otettu huom
ioon  rata,  m
oottoritie  ja  rinnakkaistie. 
 
Espoon alueella  o
n
  voim
assa Espoon pohjois- 
osien yleiskaava (vahvistettu  1 996),  josta puuttuu 
ratalinjaus. U
usi ratalinjaus kulkee osittain m
yös 
Espoon eteläosien yleiskaavan alueella. Tästä 
kaavasta  o
n
  olem
assa keväällä  2007  nähtävil-
lä ollut kaavaehdotus. H
istan kohdalla  on  tekeillä 
osayleiskaava,  jota  on  tehty tiiviissä yhteistyössä 
täm
än selvityksen kanssa. 
Veikkolassa  o
n
  voim
assa K
irkkonum
m
en yleis-
kaava  2020.  Veikkolan osayleiskaavan laatim
inen 
aloitettaneen vuonna  2010,  m
utta  jo
  sitä ennen  on 
 tarkoitus selvittää m
uun m
uassa Veikkolan  ja
  Histan 
 välisiä liikenneyhteyksiä kaavoituksen läh-
tötiedoiksi. O
sayleiskaavan laadinnan aikana tut-
kitaan m
uun m
uassa Veikkolan kasvupotentiaali 
rautatien m
andollisen rakentam
isen seurauksena.  Jo 
 tätä ennen, kunta aloittanee Kylm
älän osayleis-
kaavan laatim
isen. Kylm
älä kasvaa tällä hetkellä 
Kirkkonum
m
en kylistä voim
akkaim
m
in. 
N
um
m
elan eteläosien yleiskaavoitukseen liittyen 
laadittiin rakennem
alli vuonna  2005.  Alueen etelä- 
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K
uva  5
. S
eu
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1
0
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  parannettu V
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atieksi. 
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Turunväylän (valtatie  1)  ja  Esp
o
o
—
Lo
h
ja
-radan  liik
e
n
n
e
k
ä
ytä
vä
se
lvitys  Espoo—
Lohja—
V
ihti (ELV
I) 
LÄ
H
TÖ
K
O
H
D
A
T 
Linja-autovuorot K
irkkonum
m
en Veikkolasta pää-
kaupunkiseudulle kuuluvat YTV
-joukkoliikenne-
kokeiluun, joka pyritään vakinaistam
aan vuoden  2009 
 alusta lähtien. Kunnan m
uu linja-autoliikenne  on 
 vielä liikennöitsijävetoista. K
irkkonum
m
en ta-
voitteena  on  liittyä YTV
:n joukkoliikennejärjestel-
m
ään  koko  kunnan alueella. 
Lähtökohtana suunnittelussa  o
n
 se
,  että liiken
-
nekäytävän joukkoliikenne perustuu bussiliiken-
teeseen. S
uunnitelm
issa kuitenkin varaudutaan 
Espoo—
Lohja
-radan  toteutum
iseen pitkällä aikavä-
lillä.  
1
.4
.4
 T
ie
-ja liikennetekniset  läh
tö
ko
h
d
at  
Tietekniset  lähtökohdat perustuvat Tiehallinnon 
m
ääritelm
iin alueen tieverkon kehittäm
istavoittei-sun, 
 joista keskeisin tavoite  on  turvata Turunväylän 
laatutaso Suom
en tärkeim
pänä kansainvälisenä  ja  valtakunnallisena 
 yhteytenä. Seututie  110 on  seu-
dullinen  yhteys, joka kuuluu U
udenm
aan tiepiirin 
erikoiskuljetusten runkoverkkoon, jolla leveys-  ja
  korkeusvaatimuksena 
 on  seitsem
än m
etriä. 
K
uva  6
. S
e
u
tu
tie
 1
1
0
 o
n
  pääosiltaan kaksikaistainen 
vanha m
aantie, jolla ei ole erillistä kevyen lii-
kenteen väylää. 
A
lueen alem
pi  tie
-  ja
  katuverkko  liittyy seututien  110 
 kautta pääteiden verkkoon. M
erkittävim
m
ät 
liittyvät tiet ovat: 
. y
h
d
y
stie
  11357  (G
um
bölentie),  joka toim
ii yh-
teytenä Espoon keskuksen suuntaan 
. y
h
d
y
stie
  11307  (Brobackantie),  joka toim
ii yh-
teytenä N
uuksion suuntaan 
• 	
yhdystie  1
1
3
1
  (V
eikkolantie, Lapinkyläntie),  
joka toim
ii yhteytenä V
eikkolasta etelään  ja
  edelleen Kehä lll:lle Kauklanden suuntaan. 
 S
e  yhdistää myös Turunväylän seututiehen 
 110  ja  toimii Veikkolan pääyhteytenä Turunväylälle. 
 
1.4.2  N
y
k
y
in
e
n
 k
e
v
y
e
n
 liik
e
n
te
e
n
 v
e
rk
k
o
 
Kevyt liikenne risteää Turunväylän eritasossa  m
oot-
toritieosuudella. Seututie  110 on  kevyen liikenteen 
runkoreitti, jolla  on  erillinen kevyen liikenteen väylä 
Brobackantieltä itään, Veikkolan taajam
an kohdal-
la  ja  rakenteilla valtatien  2  eritasoliittym
än  kohdal-
la H
uhm
arissa. K
arhusuon alueella  ja  V
eikkolassa  on 
 kevyen liikenteen alikulkuja, m
uualla  on  joitakin 
suojateitä seututien  110  poikki. M
uilla osuuksilla ei 
ole erillistä kevyen liikenteen väylää. 
Espoon alueella  on  G
um
bölentien  ja
  B
robackan
-tien varrella erillinen kevyen liikenteen väylä. 
N
ykyiset kevyen liikenteen pääreitit  on  esitetty ku-
vassa  3. 
1.4.3 Joukkoliikenne 
Joukkoliikenteen  osalta Turunväylä kuuluu  p
ika
-vuoroliikenteen laatukäytäviin 
 ja
  seututie  110  va-
kiovuoroliikenteen laatukäytäviin,  joille  on  asetettu 
tiettyjä laatuvaatim
uksia joukkoliikennejärjestelyil-le 
 sekä yhteyksille joukkoliikenteeseen. Laatuvaa-
tim
ukset  o
n
  esitetty raportissa "Joukkoliikenteen 
laatukäytävien toim
enpideselvitys, U
udenm
aan 
tiepiiri,  2003".  Liikennöinti  Lohjan  ja
  N
um
m
elan 
suuntiin  o
n
  itsekannattavaa, liikennöitsijävetoista  I 
 i i  ke  n fl  että. 
H
istan  aluetta palvelee nykyisin kaksi YTV:n  bus-
silinjaa,  jotka päättyvät Leppävaaraan  ja
  Espoon 
keskukseen. Aam
uisin  ja  iltapäivisin yhteyksiä  on  alueesta riippuen 
 1
-3
  tunnissa. Lähtökohtana  on,  että kaupunkirataa jatketaan Leppävaarasta 
 E
s-
poon  keskukseen, jolloin pääosa H
istan bussilli-
kenteestä syötetään Espoon asem
alle. 
Lähtökohtien perusteella väylien liikenteelliset  ja
  teknistä suunnittelua ohjaavat standardit ovat seu-
raavat: 
• Tu
ru
n
väylä  o
n
 A
-luokan m
oottoritie, jolla  o
n
 
120 km
/h  nopeustaso.  Tien  palvelutaso  on  vä-
hintään välttävää tasoa (H
C
M
-palvelutaso  D
)  liikenteen huippujen aikana. 
• S
eu
tu
tie  110 on  seudullista liikennettäja  m
aan- 
käyttöä palveleva yhteys, jonka nopeusrajoitus  on 60-80 km/h. 
 Liittym
ät  voivat olla taso-  tai  eritasoliittymiä. 
 K
evyelle liikenteelle järjeste-
tään tien ylittäm
iseen vähintään suojatiet. Eri-
koiskuljetusten vaatim
ukset  o
n
  otettava huo-
m
ioon. Liikenne ei saa ruuhkautua liikenteen 
huippujenkaan aikana. 
• R
am
ppiliittym
ien  ja
  katuliittym
ien  kuorm
itus- 
aste  on  alle  0,95.  Jonoutum
inen  ei saa haitata 
päätien liikennettä. 
Standardit ohjaavat suunnittelua  ja
  m
uodostavat 
tekniset lähtökohdat tarkasteltaville toim
enpiteille, 
joilla  on  keskeistä tukea liikennekäytävän suunni-
teltua m
aankäytön kehittäm
istä sekä tarkoituksen 
m
ukaisten kevyen liikenteen yhteyksien kehittä-
m
istä. M
yös nykyisten väylien hyödyntäm
inen  on  keskeinen lähtökohta tarkasteluille. 
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e
n
n
e
k
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lvitys  Espoo—
Lohja—
V
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LÄHTÖ
KO
HD
AT 
Tässä työssä tarkasteltiin  ratalinjausta  ja
  asem
i-
en sijaintia  m
uutettavan  aiem
m
ista suunnitelm
ista 
seuraavasti.  
•  P
y
ritä
ä
n
  linjaam
aan  rata  pois Turunväylän  H
is- 
tan  eritasoliittym
än  kohdalta  
•  V
eikkolan
 koh
d
alla  linjataan  rataa lähem
m
äksi 
m
oottoritietä  ja  siirretään asem
an paikkaa län-
teen päin  
•  V
ih
d
in
  H
uhm
arin asem
avaraus  poistetaan  
• 	
Lohjalla tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa:  
•  V
a
ih
to
e
h
to
  1
:  A
sem
at  M
u
ijalassa,  Loh
jan
 
asem
alla  (V
entelä)  sekä  pääteasem
a  Loh- 
jan keskustassa,  Tytyrin  alueella  
•  V
a
ih
to
e
h
to
  2:  M
uijalan  ja  Lohjan asem
an li- 
säksi asem
at K
eski-Lohjalla  ja  V
irkkalassa  
• H
ista
n
  alueella tutkitaan vaihtoehto jossa  rata  linjataan 
 m
oottoritien ali  ja  asem
a sijaitsee  A
m
-mässuon 
 kaatopaikan kohdalla.  
1.6  L
u
o
n
n
o
n
y
m
p
ä
ristö
, p
o
h
ja
v
e
d
e
t,  maisema 
 ja  k
u
lttu
u
rih
isto
ria
 
K
u
vaan
  8
 on  koottu Suom
en  ym
päristökeskuksen,  Metsähallituksen 
 ja
  M
u
seoviraston
  y
llä
p
itä
m
iä
 
paikkatietoaineistoja.  K
artassa  on  esitetty luonto- 
kohteet,  m
uinaisjäännökset,  m
aisem
a
-ja
  kulttuuri-
historiallisesti arvokkaat alueet  ja  pohjavesialueet.  
Edellisestä kuvasta puuttuvia kulttuurihistoriallises-
ti m
erkittäviä kohteita ovat lisäksi Suuri R
antatie, 
joka kulkee lähellä  R
an
tarataa,  H
elsinki—
Karjaa-
rata  (nykyisin  R
antarata)  ja  H
anko—
H
yvinkää
-rata.  
jJ
 Tarkastelualue 
M
uiriaisjäännös  tai  m
uu  kultt.hist.  arvokas kohde  Pohjavesialueet 
 
M
aisem
a-  ja  kultt.hist.  arvokkaat alueet  
EJ  Luontokohteet  
Lu
o
n
to
  
Tarkastelualueen  m
erkittävim
m
ät  ym
päristökoh
-teet 
 ovat N
uuksion  ja
  Lohjanharjun luontoalueet  sekä 
 Lohjanharjun pohjavesialue. 
R
atalinja  kulkee  H
istan  ja  R
antaradan välillä kah-
den  lu
on
n
on
su
ojelu
alu
een
, K
van
träskin
  ran
n
an
  luonnonsuojelualueen 
 ja
  K
akrlam
m
in
  lu
on
n
on
- 
suojelualueen yli. N
äm
ä  luonnonsuojelualueet  on  muodostettu maanomistajien 
 hakem
uksesta luon-
nonsuojelulain  24 §:n  m
ukaan. 
Työssä  laaditun pituusleikkauksen  perusteella  rata  kulkee 
 K
varnträskin  eteläpuolella  kalliotunnelissa  
Ko  
tI 	
jokipelto  
ja  pohjoispuolella yli  10  syvässä  kallioleikkaukses-sa ja 
 järven yli lähellä  veden  pintaa  kulkevalla  sil-laIla. Kakrlammin 
 suojelualueen reunassa  rata  kul-
kee  leikkauksessa noin  5
-1
0
  m
etriä m
aanpinnan 
alapuolella.  
H
ista—
N
upuri—
S
iikajärvi-osayleiskaavan ym
päris-
töselvityksessä  on  kuvattu kyseisen alueen  lu
on
-
nonolot,  m
uun m
uassa liito
-oravahavainnot,  joita  on 
 m
uun m
uassa  K
olm
irannassa ratalinjan  koh-
dalla. 
Veikkolan kohdalla uutta  ratalinjaa  rajaavat N
uuk-
sion luonnonsuojelualue  ja  Turunväylä.  
Kuva  8.  T
arkastelu
alu
eelta inventoidut m
uinaisjäännökset,  m
aisem
a-  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet, pohjavesialueetja luontokohteet. 
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. 
M
ui
ta
 m
ai
se
m
al
lis
es
ti 
m
er
ki
tt
ä-
vi
ä 
al
ue
ita
 o
va
t 
ve
si
st
öj
en
 v
äl
is
sä
 k
ul
ke
va
  k
an
na
s  Veikkolan kohdalla, N
ummenkylän avoin peltomai-
se
m
a  
ja
 s
e
n
  t
ak
an
a 
ko
ho
av
a 
Lo
hj
an
ha
rj
u 
se
kä
 
Lo
hj
an
ha
rj
un
 a
lu
e.
  
1.
7  
Ih
m
is
te
n
  e
lin
ol
ot
ja
  v
ii
h
ty
vy
ys
  
Ta
rk
as
te
lu
al
ue
el
la
  E
sp
oo
n
  j
a
  L
oh
ja
nh
ar
ju
n  
vä
lil
-
lä
  o
n  
pi
en
ta
lo
va
lta
is
ia
 a
se
m
ak
aa
vo
ite
tt
uj
a 
 a
lu
ei
ta
 
Es
po
on
 k
es
ku
ks
en
  ja
  K
eh
ä  
11
1:n
  v
äl
ill
ä,
 N
up
ur
in
tie
n 
va
rr
el
la
 K
eh
ä  
11
1:n
  ja
  N
up
ur
in
  v
äl
ill
ä 
se
kä
 V
ei
kk
o-
la
ss
a,
 j
os
sa
 o
le
m
as
sa
 o
le
va
 t
iiv
is
 a
su
tu
s 
ra
jo
itt
uu
 
Tu
ru
nv
äy
lä
än
  s
en
  m
ol
em
m
in
 p
uo
lin
. 
Li
ik
en
te
en
 m
el
u
 
V
al
tio
ne
uv
os
to
n 
pä
ät
ök
se
ss
ä 
(V
N
p 
 9
93
/1
99
2)
 o
n  
kuvattu melutason ohjearvot, jotka ovat asuinalu-
ei
lla
 p
äi
vä
ai
ka
an
  (
kl
o  
7-
22
) 
55
 d
B
.  
Li
ik
en
te
en
 m
el
ut
ar
ka
st
el
un
 lä
ht
ök
oh
da
ks
i  
on
  la
s-
ke
tt
u 
pä
iv
äa
ja
n 
m
el
ut
ila
nn
e 
ka
nd
en
 m
et
rin
 k
or
ke
u-
de
ss
a 
vu
od
en
  2
03
0  
lii
ke
nn
em
ää
ri
llä
  n
yk
yi
si
llä
  m
e-
lu
es
te
ill
ä.
 M
el
ul
as
ke
nt
a 
 o
n
  t
eh
ty
 k
ol
m
iu
lo
tt
ei
se
n 
m
aa
st
om
al
lin
 p
oh
ja
lta
 S
ou
nd
Pl
an
  6
.4
  -
oh
je
lm
al
la
 
po
hj
oi
sm
ai
se
lla
 t
ie
lii
ke
nn
em
el
un
 la
sk
en
ta
m
al
lil
la
  (1996). 
 R
ad
an
  o
sa
lta
  o
n  
kä
yt
et
ty
 r
ai
de
lii
ke
nn
em
e-
un
 la
sk
en
ta
m
al
lia
  (
20
02
). 
 
Ti
el
iik
en
te
en
 li
ik
en
ne
m
ää
rä
t 
vu
on
na
  2
03
0 
on
  m
ää
-
ri
te
lty
 t
äs
sä
 s
el
vi
ty
ks
es
sä
.  
R
ad
an
  li
ik
en
ne
m
ää
rä
  perustuu 
 "H
el
si
nk
i—
Tu
rk
u
-r
au
ta
tie
yh
te
ys
 E
si
se
lv
i -tys ja 
 v
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ti,
 R
H
K
  1
/2
00
6"
  s
el
vi
ty
k-
se
ss
ä 
tä
lle
 r
at
ao
sa
lle
 a
rv
io
itu
un
 li
ik
en
te
es
ee
n,
 jo
ka
 
si
sä
ltä
ä 
ka
uk
ol
ilk
en
ne
-  
ja
  lä
hi
lii
ke
nn
ej
un
ia
,  
m
ut
ta
 
ei
 t
av
ar
al
iik
en
ne
tt
ä.
  
R
ad
an
  m
el
u 
ul
ot
tu
u 
ke
sk
im
ää
ri
n 
no
in
  1
00
  m
et
ri
n 
pä
äh
än
  r
ad
an
  k
es
ki
lin
ja
st
a.
  S
ilt
oj
en
  t
a
i  p
en
ke
re
i -den 
 k
oh
da
lla
 a
uk
ea
lla
 p
ai
ka
lla
 j
un
al
iik
en
te
en
  m
e-
lu
al
ue
  u
lo
tt
uu
 y
li  
15
0  
m
et
ri
n 
pä
äh
än
. 
Tu
nn
el
ei
de
n 
 ja 
 le
ik
ka
us
te
n 
ko
hd
al
la
 m
el
ua
lu
e  
on
  o
le
m
at
on
  ta
i  hyvin kapea. 
H
an
ko
—
H
yv
in
kä
ä-
ra
da
lla
 e
i o
le
 la
sk
et
tu
 m
el
ua
lu
ei
- 
ta
,  k
os
ka
 s
ie
llä
 n
yk
yi
si
n 
ku
lk
ev
at
 t
av
ar
aj
un
at
 o
va
t 
m
el
ut
as
oa
 m
ito
itt
av
ia
. 
Ta
va
ra
ju
ni
in
  v
er
ra
tt
un
a 
ta
a-
ja
m
aj
un
at
 o
va
t 
hy
vi
n 
hi
lja
is
ia
. 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
em
ää
rä
  o
n
  s
u
u
ri
m
m
ill
aa
n
 
K
eh
ä 
lI
l:
nj
a 
H
is
ta
n 
vä
lil
lä
. 
Il
m
an
 u
us
ia
 m
el
ue
st
ei
tä
 
m
el
ua
lu
e 
ul
ot
tu
u 
si
el
lä
 a
uk
ei
lla
 p
ai
ko
ill
a 
no
in
  5
00
  metrin päähän moottoritiestä. Nupurintiellä melu- 
al
ue
 u
lo
tt
uu
 n
oi
n  
10
0-
15
0  
m
et
ri
n 
pä
äh
än
 t
ie
n 
ke
s-
ki
lin
ja
st
a.
 
H
is
ta
n  
ja
  P
al
oj
är
ve
n 
 v
äl
ill
ä 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
m
el
ua
lu
e 
ul
ot
tu
u 
no
in
  4
50
-5
00
  m
et
ri
n 
pä
äh
än
 m
oo
tt
or
iti
en
 
ke
sk
ili
nj
as
ta
. 
M
aa
nt
ie
n 
 1
10
  m
el
ua
lu
e  
ul
ot
tu
u 
no
in
  100 
 m
et
ri
n 
pä
äh
än
 t
ie
n 
ke
sk
ili
nj
as
ta
. 
V
ei
kk
ol
an
 
ko
hd
al
la
 r
in
na
kk
ai
st
ie
n 
m
el
ua
lu
e 
ul
ot
tu
u 
hi
lja
is
en
 
aj
on
op
eu
de
n 
ta
ki
a 
no
in
  3
0-
40
  m
et
ri
n 
pä
äh
än
 t
ie
n 
ke
sk
ili
nj
as
ta
. 
Pa
lo
jä
rv
en
  ja
  H
ev
os
ka
lli
on
  v
äl
ill
ä 
Tu
ru
nv
äy
lä
n  
m
e-
lu
al
ue
  u
lo
tt
uu
 n
oi
n  
25
0  
m
et
rin
 p
ää
hä
n 
m
oo
tt
or
iti
en
 
ke
sk
ili
nj
as
ta
, 
m
aa
nt
ie
n 
 1
10
  m
el
ua
lu
e  
ul
ot
tu
u 
no
in
  65 
 m
et
ri
n 
pä
äh
än
 t
ie
n 
ke
sk
ili
nj
as
ta
. 
H
ev
os
ka
lli
on
  ja
  L
oh
ja
nh
ar
ju
n  
vä
lil
lä
 u
ud
el
la
  m
oo
t-
to
rit
ie
llä
  o
n 
 m
el
uk
ai
de
  t
ie
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
, 
jo
llo
in
 
m
el
ua
lu
e 
ul
ot
tu
u 
no
in
  2
50
-3
00
  m
et
ri
n 
pä
äh
än
 t
ie
n 
ke
sk
i  I  i
  n
j a
st
a.
  
Li
ik
en
te
en
 m
el
ua
lu
ee
lla
  o
n
  n
yk
yi
si
n 
as
ui
nr
ak
en
-
nu
ks
ia
 e
ri
ty
is
es
ti
 K
ol
m
ip
er
äs
sä
, 
K
ol
m
ir
an
na
ss
a,
 
V
ei
kk
ol
as
sa
  ja
  P
al
oj
är
ve
llä
.  
Il
m
an
 a
se
m
ak
aa
va
a 
 ja
  k
un
na
lli
st
ek
ni
ik
ka
a 
 o
le
vi
a 
pi
en
ta
lo
al
ue
ita
  o
n  
Es
po
on
 a
lu
ee
lla
 K
ol
m
ip
er
äs
sä
  ja 
 K
ol
m
ir
an
na
ss
a,
  V
ei
kk
ol
as
sa
, 
V
ih
di
n 
Pa
lo
jä
rv
en
 
ko
hd
al
la
 s
ek
ä 
H
ev
os
ka
lli
on
 li
itt
ym
än
 lä
he
is
yy
de
s-
sä
 L
oh
ja
n 
al
ue
el
la
. 
V
ei
kk
ol
as
sa
  o
n
  m
en
ei
llä
än
 
us
ei
ta
 a
se
m
ak
aa
vo
je
n 
m
uu
to
ks
ia
, 
jo
id
en
 s
uu
nn
it-
te
lu
ss
a 
ot
et
aa
n 
hu
om
io
on
 m
uu
n 
m
ua
ss
a 
ve
si
hu
ol
-Ion 
 r
ak
en
ta
m
in
en
. 
U
ud
en
m
aa
n 
ym
pä
ri
st
ök
es
ku
s 
ed
el
ly
tt
ää
 k
un
ta
a 
ra
ke
nt
am
aa
n 
ve
si
hu
ol
lo
n 
vu
o-
te
en
  2
01
0 
 m
en
ne
ss
ä.
 T
äm
än
 j
äl
ke
en
 V
ei
kk
ol
an
 
ke
sk
us
ta
n 
lä
hi
al
ue
el
la
  v
ar
si
n  
pi
en
i  o
sa
  a
su
tu
ks
es
-
ta
  o
n  
ve
si
hu
ol
lo
n 
ul
ko
pu
ol
el
la
.T
ur
un
vä
yl
ä 
 ja
  s
eu
-
tu
tie
  1
10
  m
an
do
lli
st
av
at
ta
rk
as
te
lu
al
ue
el
la
  a
su
vi
lle
 
hy
vä
t 
lii
kk
um
is
yh
te
yd
et
. 
To
is
aa
lta
 li
ik
en
te
en
 m
el
u 
le
vi
ää
 m
el
ko
 k
au
as
  j
a
  h
ei
ke
nt
ää
 t
ei
de
n 
va
rs
ill
a 
as
uv
ie
n 
vi
ih
ty
vy
yt
tä
. 
 
Ku
va
  9
.  T
ur
un
vä
yl
än
 v
ar
re
lla
  o
n  
as
ut
us
ta
  li
ik
en
ne
m
el
ua
lu
ee
lla
ja
  v
ai
n  
os
an
 k
oh
da
lle
  o
n  
to
te
ut
et
tu
  m
el
un
to
rj
un
ta
a.
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o
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h
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n
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A
A
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Ä
Y
T
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A
A
V
O
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2.1  K
a
a
v
a
t  ja  m
aan
käyttö
su
u
n
n
itelm
at 
M
aaku
n
takaava 
Tarkastelualueella  on  voim
assa U
udenm
aan m
aa-
kuntakaava, joka vahvistettiin ym
päristöm
inisteri- 
ässä vuonna  2006  ja  tuli lainvoim
aiseksi vuonna  2007. 
 K
aavaan
  on
  m
erkitty uusi  rata ohjeellisen 
tai  vaihtoehtoisen  radan  m
erkinnällä. H
istan alue  on maakuntakaavassa 
 m
erkitty taajam
arakenteen 
laajenem
issuuntaa osoittavilla nuolim
erkinnöillä 
sekä Espoon että V
eikkolan suunnista. V
eikkola  on 
 osoitettu keskustatoim
intojen aluem
erkinnällä. 
M
aaku
n
takaavan
  1.  vaih
em
aaku
n
takaava 
M
aakuntakaavan  1. vaihem
aakuntakaava on  te-
keillä. Siinä käsitellään jätehuoltoa, kiviaineshuol-toa, 
 m
oottori-  ja
  am
pum
arata
-alueita, liikenteen 
varikkoja  ja  term
inaaleja, laajoja yhtenäisiä m
etsä- 
alueita  ja  hiljaisia alueita. K
aavaluonnos oli nähtä-
villä vuosien  2006-2007  vaihteessa. 
-- 
D
  
' 	
,'_ 
/
 	
7
- 
( 	
- 	
, 	
qu 	
- 	--- - -  
0
 	
-
 	
c  
Kuva  11.  U
u
d
e
n
m
a
a
n
  1.  vaihem
aakuntakaavan  luonnos  2006.  
Vaihem
aakuntakaavan luonnoksessa N
um
m
enky
-Iässä 
 on joukkoliikenteen liityntäpaikka  (liikenne-
alueiden  ja  keskustatoim
intojen  alueiden ulkopuo-
linen m
atkustajaliikenteen term
inaali), N
um
m
elan 
eteläosassa  ja  N
um
m
enkylässä  on logististen  toi-
m
intojen kehittäm
isvyöhyke. Am
m
ässuon alueelle  on 
 osoitettu  sen  nykyisiä toim
intoja. N
um
m
elan  ja  Espoon välille 
 on  m
erkitty siirtoviem
äri. 
O
ikeu
svaiku
tteisten
 yleiskaavo
jen
  ra
ja
u
s 
K
uvassa  1
2
 on  esitetty tarkastelualueen oikeus-
vaikutteiset yleiskaavat. Vaikutusalueella  on  lisäksi 
voim
assa useita valtuuston hyväksym
iä oikeusvai-
kutuksettom
ia yleiskaavoja.  
-  
.1
  
/
 
Kuva  10.  O
te U
udenm
aan m
aakuntakaavasta tarkastelualueelta.  
Kuva  12.  O
te U
udenm
aan m
aakuntakaavan liitekartasta  1,  jossa  on  esitetty oikeusvaikutteiset yleiskaavatja osayleis-
kaa  vat.  K
uvaan  on  lisätty nim
istöä. 
Ku
va
  1
3.
  O
te
 E
sp
oo
n 
po
hj
oi
so
si
en
 y
le
is
ka
av
a,
  O
sa
 I:
st
ä,
  jo
nk
a 
ym
pä
ris
tö
m
in
is
te
riö
 v
ah
vi
st
i  1
99
6.
 
Pr
of
i  ii
i  
-  k
au
p
u
n
ki
m
ai
st
a 
as
u
m
is
ta
  I
h
e
II
  lu
o
n
to
a
  - 
 m
on
ip
u
ol
is
et
 p
al
ve
lu
t  
-  t
yö
pa
ik
ka
-a
lu
ee
t 
va
ra
tt
u 
 lo
gi
st
iik
ka
a,
  tuotantoa 
 ja
  t
ila
a  
vi
ev
  k
a
u
p
p
a
a
 v
a
rt
e
n
  - 
 h
yv
ät
  jo
uk
ko
lii
ke
nn
ey
ht
ey
de
t,  
et
äi
sy
ys
  joukkoliikenteen 
 r
ei
te
ill
e  
m
ax
. 4
00
 m
 
- v
irk
is
ty
sa
lu
ee
t  o
si
n 
 p
ui
st
om
ai
si
a,
  
hy
vä
t 
yh
te
yd
et
  la
aj
em
m
ill
e 
lu
on
no
na
lu
ei
lle
 
M
er
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  fl
 fl
 ät
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T
u
ru
n
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yl
ä
n
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va
lt
a
ti
e
  1
)  
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  E
sp
o
o
—
Lo
h
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ad
an
  l
iik
en
n
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äy
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vä
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lv
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ys
  E
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o
o
—
Lo
h
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—
V
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E
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Es
p
o
o
n
 a
lu
e 
 ja
 H
is
ta
 
Yl
ei
sk
aa
  v
at
  ja
  y
le
is
ka
av
oi
tu
ks
ee
n 
 li
itt
yv
ä
t s
u
u
n
n
i-
te
lm
at
  
Li
ik
en
ne
kä
yt
äv
än
  a
lu
e 
si
jo
it
tu
u 
Es
po
on
 a
lu
ee
lla
 
su
ur
im
m
ak
si
 o
sa
ks
i E
sp
oo
n 
po
hj
oi
so
si
en
 y
le
is
-
ka
av
an
 a
lu
ee
lle
. 
K
aa
va
  o
n
  v
ah
vi
st
et
tu
 y
m
pä
ris
tö
- 
m
in
is
te
ri
ös
sä
  1
99
6.
  K
aa
va
ss
a 
H
is
ta
n 
 k
oh
da
lla
  o
n
 
se
  Iv
ity
sa
  lu
e.
 
Ra
ta
lin
ja
  k
ul
ke
e 
os
it
ta
in
 E
sp
oo
n 
et
el
äo
si
en
 y
le
is
-
ka
av
ae
hd
ot
uk
se
n 
al
ue
el
la
. 
Eh
do
tu
s  
o
n
  k
äs
it
el
ty
 
ka
up
un
gi
nh
al
lit
uk
se
ss
a 
 2
8.
11
.2
00
6.
  
Eh
do
tu
ks
es
sa
 r
at
al
in
ja
  o
n
  k
uv
at
tu
 m
er
ki
nn
äl
lä
 
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
ke
hi
tt
äm
is
kä
yt
äv
ä/
yh
te
ys
ta
rv
e.
 
H
is
ta
-S
iik
aj
är
vi
-N
up
ur
i-
os
ay
le
is
ka
av
an
  l
aa
d
i 
n
ta
  on 
 p
ar
ha
ill
aa
n 
kä
yn
ni
ss
ä.
 V
ai
ht
oe
ht
ot
ar
ka
st
el
un
 
jä
lk
ee
n 
al
ue
el
ta
  o
n
  v
al
m
is
te
ltu
 m
aa
nk
äy
tt
öl
uo
n-
no
ks
ia
, 
jo
ita
 h
io
ta
an
 k
aa
va
lu
on
no
ks
ek
si
.  
H
is
ta
-S
ilk
aj
är
vi
-N
up
ur
i  2
02
0  Vaihtoehtotarkastelu 
 
M
aa
  ja
  V
es
i O
y  
30
.5
.2
00
5  
__
Va
ih
to
eh
to
  I
  
Ku
va
  1
5.
  H
is
ta
—
S
iik
aj
är
vi
—
N
up
ur
i-
os
ay
le
is
ka
av
at
yö
n 
tu
of
et
un
 v
ai
ht
oe
ht
ot
ar
ka
st
el
un
  v
ai
ht
oe
ht
o  
1.
  
Ku
va
  1
4.
  
O
te
 E
sp
oo
n 
et
el
äo
si
en
 y
le
is
ka
av
a-
 
eh
d
o
tu
ks
es
ta
, 
jo
ka
 o
li 
n
ä
h
tä
vi
llä
  7.2-8.3.2007. 
 R
a
ta
v
a
ra
u
s 
(j
o
u
k
-
ko
/l
ik
e 
nt
ee
n 
ke
hi
tt
äm
is
kä
yt
äv
ä/
yh
-
te
ys
ta
rv
e)
  o
n  
es
/t
et
ty
  k
aa
va
n 
ko
l/
/i
s-
la
id
as
sa
 m
us
ta
lla
 p
ak
su
lla
 k
at
ko
 v
ii-
va
lla
, 
jo
nk
a 
pä
is
sä
  o
n  
nu
ol
et
. 
Kuva  1 7.  O
te K
irkkonum
m
en  yleiskaavasta  2020.  
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A
sem
akaa  vat  
S
euraavassa kuvassa  on  esitetty tarkastelualueel-la 
 olevien asem
akaavojen  ja
  vireillä olevien ase-
m
akaavojen rajat Espoon  ja  Vihdin alueella. 
Espoon puolella  on  m
andollisesti liikennekäytävän 
suunnitteluun vaikuttavia hyväksyttyjä  ta
i  tekeillä 
olevia asem
akaavoja seuraavasti: 
• Ä
m
m
ässu
on
  ja  K
ulm
akorven asem
akaavat  Tu-
runväylän eteläpuolella 
• N
upurinkartanon  ja  H
allavantorpan asem
akaa
-vat 
 Turunväylän  ja  N
upurintien  välissä. 
• N
u
pu
rin
tien
  varren asem
akaavat 
• N
äkin
m
etsän
  asem
akaava lähellä R
antaradan  
ja  uuden ratavarauksen erkanem
iskohtaa. 
•  R
antaradan varren asem
akaavat Espoon ase- 
m
an  ja radan  erkanem
iskohdan  välillä. 
Tarkastelualue 
• V
ire
illà
  oleva  asem
akaavakohde  Lohjalla  
•
  A
sem
akaava  vireilla  
A
sem
akaava  
a 
IL
 	
' 
• 
P
o
h
jo
in
en
 K
irk
k
o
n
u
m
m
i  ja  V
eik
k
o
la
  
Yleiskaa voitus  
V
eikkolan alueella  o
n
  voim
assa K
irkkonum
m
en 
yleiskaava  2020,  joka  o
n
  vahvistettu U
udenm
aan 
ym
päristökeskuksessa vuonna  1 999  ja  se on  tullut  lainvoimaiseksi 
 vu
on
n
a  2
0
0
0
.  V
eikkolan alueel-
le  o
n
  osoitettu keskustatoim
intojen aluem
erkintä,  jota 
 pientalovaltaiset  asuntoalueet ym
päröivät. 
Yleiskaavaan  o
n
  m
erkitty Turunväylä m
oottoritie
- 
nä  ja sen  rinnakkaistienä seututie  110.  K
aavassa  ei ole varausta rautatielle, koska yleiskaavan laa-
tim
isen aikaan ei ollut edes alustavia kaavailuja 
Espoo-Lohja-ratayhteyden tarpeesta. Yleiskaa-
vassa ei ole m
yöskään vanhan  E
LS
A
-radan  (Espoo-
Lohja
-S
alo
-rata)  m
ukaista m
erkintää  ta
i  alueva-
rausta.  E
L
S
A
-rata  oli suunniteltu toteutettavaksi 
Veikkolan eteläpuolitse. 
Veikkolan osayleiskaavan laatim
inen aloitettaneen 
vuonna  2010,  m
utta  jo  tätä ennen aloitetaan  K
yl-
m
älän osayleiskaavan  laatim
inen. K
ylm
älä sijait-
see V
eikkolan taajam
an lounaispuolella  ja
  se
 o
n
  tällä hetkellä Kirkkonummen voimakkaimmin 
 kas- 
vava  kylä. Alueen toim
innot kytkeytyvät Veikkolan 
palveluihin  ja  m
yös suurin  osa  ajoneuvoliikentees
-tä 
 johtuu Turunväylälle Veikkolan kautta.  
A
  sem
akaa voitus  
Kunta  o
n
  laatinut vaiheittain V
eikkolan alueelle 
asem
akaavojen m
uutoksia. Suurin  osa  asem
akaa-
voitetuista  alueista  o
n
  jo  saanut uudistuneet kaa-
vat, m
utta m
uutam
a asem
akaava  on
  vielä vireillä. 
Liikennekäytävän selvitykseen liittyy Veikkolassa 
viim
eistelyvaiheessa  oleva Perälänjärven asem
a-
kaavahanke, joka sijaitsee Turunväylän pohjois-
puolella. A
sem
akaavaluonnokseen oli m
erkitty 
täm
än  projektin  selvitysten pohjalta m
andollisen  radan ja sen 
 rakenteiden paikka, m
utta edellä m
ai-
nittua aluetta ei kuitenkaan ole m
erkitty rautatie- 
alueeksi, koska  radan  m
andollinen toteutum
inen  on 
 hyvin epävarm
aa  ja  kaukana tulevaisuudessa. 
K
unta jatkaa neuvotteluja keskeisten viranom
ais-
tahojen kanssa lopullisessa asem
akaavan m
uu-
toksessa osoitettavasta kaavam
erkinnästä.  
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K
uva  16.  A
sem
akaavojenja  vireillä olevien  asem
akaavojen  rajat  tarkastelualueella  Lohjan, Espoon,  K
irkkonum
m
enja  Vihdin alueella. Lohjan vireillä olevat 
 asem
akaavat  on  esitetty vihreillä  pisteillä.  
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 k
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K
uvan  2
1
  k
a
rta
lla
 näkyy  siniharm
aalla värillä  ny-
kyinen  asem
akaavoitettu  taajam
a  ja  sinisellä alue
-rajauksella 
 nykyiset laajat työpaikka-alueet. 
ELVI-työn  tarkastelualueella  Lohjalla  on  voim
assa 
seuraavat  yleiskaavat: 
•  Lohjan kunnan yleiskaava, hyväksytty kunnan-
valtuustossa vuonna  1992. 
• Lohjanharjun osayleiskaava,  vahvistettu  Y
m
-
päristöm
inisteriössä  vuonna  1988. 
• G
unnarlan osayleiskaava,  vahvistettu vuonna  1992. 
• O
ja
m
o
n
  yleiskaava, hyväksytty vuonna  1 986. 
• P
a
p
p
ila
n
ko
rve
n
 o
sa
yle
iska
a
va
,  h
y
v
ä
k
sy
tty
 
vuonna  1988. 
• L
e
h
m
ijä
rve
n
  ja Lieviön osayleiskaavat,  hyväk-
sytty vuonna  1993. 
• Lohjanharjun osayleiskaava,  hyväksytty vuon-
na  2002.  
U
seat edellä esitetyistä  yleiskaavoista  ovat van-
hentuneita.  
N
u
m
m
en
kylän
  a
lu
e
 V
ih
d
in
  ja  Lo
h
ja
n
 ra
ja
lla
  
N
um
m
enkylän  alueella  on  ollut käynnissä Lohjan  ja 
 V
ihdin m
aankäytön suunnittelua. Yhteistyössä 
laadittu alustava  osayleiskaavaluonnos  oli nähtä-
villä Lohjalla  1 7.3.—
i 5.4.2003.  K
aavoitusta  jatket-tim 
 kum
m
ankin kunnan puolella om
ina  prosessei-
naan.  Loh
jalla  tarkastelualuetta  laajennettiin,  ja
 
osallistum
is- ja arviointisuunnitelm
a  oli nähtävillä  2 5 . 5 .-23 .6.2005. 
N
um
m
enkylästä  valm
istui Lohjalla kaksi  alustavaa 
osayleiskaavaluonnosvaihtoehtoa  (29.11 .2005),  joista toinen 
 on  o
h
essa kuvana  22.  
N
um
m
enkylän osayleiskaavan  luonnoksen vaihto-
ehdossa  2 on  m
erkitty  ratayhteys  Alustava  ratalin-
jaus  -m
erkinnällä.  
TASAPAINO
TETTtJ  VAIHTO
EHTO
  
,.'. 	
(TAVA) 
- 	
Vaestonkasvu  200t  -  2025: 9583  asukasta  
	
-.-., 	
I 	
*10%
/vuosi 
	
) 	
- 	
- 	
Kaavotluksen Iistarve  290 ha  asum
inen  
N
ykpeen asei'oakaavoitettv 
- 	
N
ykyiset laajat  
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K
uva  21.  Lohjan kaupungin m
aankaytön kehityskuva  2025:n  vathtoehto Tasapainotettu  vaihtoehto 
Kuva  22. N
um
m
enkylän osayleiskaavan  luonnos  V
E2  (29.11.2005).  
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0
 h
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Turunväylän (valtatie  1
)ja  Espoo—
Lohja
-radan  liiken
n
ekäytäväselvitys  Espoo—
Lohja—
Vihti (ELVI)  
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TO
E
H
D
O
T  
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K
K
O
L
IIK
E
N
T
E
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N
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A
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TO
E
H
D
O
T 
Turunväylän liikennekäytävän joukkoliikenteen 
perusvaihtoehdot ovat bussiliikenteeseen perus-
tuva järjestelm
ä  0+,  jossa nykyistä tarjontaa täy-
dennetään m
aankäytön kehityksen synnyttäm
än 
lisäkysynnän perusteella sekä Espoosta länteen 
kaavailtuun rataan perustuvat taajam
a-  ja  kaupun-
kirataliikennevaihtoehdot.  
3
.1
 B
u
ssijä
rje
ste
lm
ä
 
Liikennekäytävän joukkoliikenteen perusratkaisu-
na  on  bussiliikenne.  Lähtökohtana  o
n
  että kau-
punkirata  on  jatkettu Leppävaarasta Espoon kes-
kukseen. Tässä tilanteessa Espoon asem
alta  on  sekä tiheä, kaikilla asemilla pysähtyvä kaupunkira-
taliikenne H
elsinkiin sekä nopea,  vain  m
uutam
alla 
pääasem
alla pysähtyvä taajam
aliikenne H
elsinkiin. 
Kaupunkiradan m
yötä Espoon asem
an yhteyteen 
rakennetaan liityntäterm
inaali  ja
  Espoon keskuk-
seen ollaan toteuttam
assa m
atkakeskus. 
Lohjan, N
um
m
elanja Kirkkonum
m
en bussiliikenne 
toteutetaan nykyisen kaltaisesti. Tarjontaa kehite-
tään m
aankäytön kasvun synnyttäm
ien edellytys-
ten m
ukaisesti.  O
sa  linjoista m
uuttuu Espoon ase-
m
an syöttölinjoiksi. Vakiovuorot pysähtyvät H
istan 
keskustan kohdalla. 
H
istan  ja  N
upurin m
aankäyttö  kytketään liityntälii-
kenteellä Espoon asem
alle. Ennustettu m
aankäyt-tö 
 synnyttää ruuhka-aikana kysynnän  20-30  läh-
dölle  suuntaansa. Liikenne hoidetaan  3
-4
  linjalla, 
joilla kullakin  on  ruuhka-aikaan noin  10  m
inuutin 
vuoroväli.  O
sa  linjoista kulkee N
upurintien kautta  ja osa 
 pikalinjoina  Turunväylän kautta. H
istassa 
kaikki linjat kulkevat keskustan kautta. Tavoitteena  on, 
 että kaikilta H
istan asuinalueilta  on  sekä Nupu-
rintien että Turunväylän kautta kulkevat yhteydet  ja  kaikilla työpaikka-alueilla Turunväylän kautta kul-
kevat yhteydet Espoon keskukseen. Pääosa vuo-
roista kulkee Lom
m
ilan kautta Espoon asem
alle. 
Lom
m
ilassa  on  vaihtoyhteydet useisiin Espoon  ja  pääkaupunkiseudun poikittaislinjoihin. Liityntälin-jat 
 palvelevat sam
alla H
istan sisäisinä yhteyksinä 
asuinalueiden  ja  keskustan välillä. H
istan  ja  N
upu-
rin liityntäliikenne sitoisi  3-4  laituripaikkaa  Espoon 
asem
an term
inaalissa. 
Bussijärjestelm
än  m
atkustaja-  ja  liikennem
ääräen-
nusteiden  taustalla  on  m
aankäytön niin sanottu pe-
rusennuste vuodelle  2030.  Espoon  ja  Kirkkonum
-
m
en rajalla liikennekäytävän pääkaupunkiseudulle 
suuntautuvien jou kkoliikennem
atkojen edestakai-
nen m
äärä arkivuorokausitasolla kasvaisi liiken-
nem
alliennusteiden m
ukaan nykyisestä  4  300:sta  6 
 000:een  vuoteen  2030  m
ennessä. Joukkoliiken
-teen 
 kulkutapaosuus  säilyisi ennusteen m
ukaan 
nykytasolla, noin  10  prosentissa. 
H
istan  ja
  m
uun pääkaupunkiseudun välillä jouk-
koliikennem
atkoja tehtäisiin arkisin noin  10 000  perusennusteen 
 m
ukaisessa tilanteessa, jossa 
H
istassa olisi noin  12 000  asukasta  ja  2 500  työ-
paikkaa. Aam
uruuhkatunnin aikana H
istasta lähtisi 
ennusteen m
ukaan lähes  1 000  joukkoliikenne
-matkaa. Joukkoliikenteen osuus moottoroiduista 
m
atkoista olisi noin  25  %
  koko  vuorokauden osal-
ta. Aam
uruuhkatunnin lähtevien  m
atkojen  osalta 
joukkoliikenteen kulkutapaosuus olisi ennusteen 
m
ukaan  33  %
.  
3
.2
 Ju
n
aliiken
n
ejärjestelm
ä  
Junaliikenteen osalta  on  tarkasteltu kahta päävaih
-toe 
 htoa. 
Taajam
aliikennevaihtoehdossa 	
I  i i  ken  nöi- 
dään  H
elsingistä Lohjalle saakka. Taajam
alii-
kennejunat käyttävä Rantaradalla kaukoliiken-
neraiteita  ja
  ne pysähtyvät  vain  m
uutam
alla 
m
erkittäväm
m
ällä asem
apaikalla Espoon  ja
  Helsingin välillä. Rantaradan kaukoliikennerai-
teiden kapasiteetin niukkuus asettaa rajoituk-
set vuorotiheydelle. Taajam
ajunat siis kulkevat 
harvakseltaan, m
utta ovat Rantaradalla nopei-
ta. 
K
aupunkiratavaihtoehdossa  jatketaan tulevia 
kaupunkiraiteita Espoosta H
istaan. Kaupunki- 
rataa liikennöidään tiheästi  ja  junat pysähtyvät 
kaikilla asem
illa, m
ikä pidentää m
atka-aikoja. 
Tästä syystä kaupunkirataliikenteen tehokas 
liikennöintietäisyys H
elsingin keskustasta ra-
joittuu noin  30  kilom
etriin. 
3
.2
.1
 Taajam
alliken
n
e H
elsin
ki—
Lohja  
Liikennekäytävän joukkoliikenteen perusratkaisu-
na  on  taajam
ajunaliikenne  Lohja—
Num
m
ela—
Veik-
kola—
Hista—
Espoo—
Helsinki.  U
usi kaksiraiteinen  rata 
 erkan
isi  rantaradan kaukoliikenneraiteista 
Espoon  ja  Kauklanden  välillä. Lohjanharjulta koh-
dalta eteenpäin taajam
aliikenne käyttäisi nykyistä 
Hanko—
Hyvinkää-rataa  ja
  m
yöhem
m
in m
andolli-
sesti toteutettava Turun kaukoliikenneyhteys  e
r-kanisi 
 uudelle m
oottoritien käytävään sijoittuvalle 
radalle. U
uden  radan  geom
etrian  lähtökohtana  on  nopea liikenne Helsingin 
 ja  Turun välillä. 
Taajam
ajunaliikenteen vuoroväli  on  ruuhka-aikoi-
na  30  m
inuuttia. Tiheäm
pi junaliikenne edellyttäisi 
suurem
paa m
atkustajakysyntää pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolelta. Tiheäm
m
än liikenteen sopim
inen 
kaukoliikenteen  ja  m
uun taajam
aliikenteen sekaan  on 
 m
yös epävarm
aa sekä nykyisen rantaradan 
osuudella että osana  H
elsinki—
Turku
-yhteyttä toi-
m
ivalla uudella kaksiraiteisella radalla.  A
sia  täytyy 
varm
istaa  radan  jatkosuunnittelun  yhteydessä. 
U
udella radalla asem
apaikat ovat H
ista, Veikkola, 
N
um
m
ela, M
uijala, Lohjan asem
a  ja  Lohjan kes-
kustan asem
a. Lohjalla vaihtoehtoinen ratkaisu  on  liikenteen jatkuminen Virkkalaan, jonne tulisi mah-
dollisesti kaksi asem
aa. N
ykyisellä rantaradalla 
pysähtym
ispaikat olisivat todennäköisesti Espoo, 
K
auniainen, Leppävaara, H
uopalahti, Pasila  ja
  Helsinki. 
 
M
atka ajat H
elsinkiin  on  arvioitu seuraaviksi: 
• H
istasta 	
26 m
in  
•  V
eikkolasta 	
29 m
in  
•  N
u
m
m
elasta 	
35 m
in  
•  Lohjan keskustan asem
alta 	
42 m
in  
Taajam
ajunavaihtoehdon  m
atkustaja-  ja  liikenne-
m
ääräennusteiden taustalla  on  niin sanottu  m
ak-simiennuste, 
 jossa liikennekäytävän m
aankäyttö  on 
 noin  20 000  asukasta  ja  4 300  työpaikkaa suu-
rem
pi kuin bussivaihtoehdon perusennusteessa. 
M
aankäytön kasvuennusteet  on  kuvattu kohdassa  2.2. 
 
Espoon  ja
  Kirkkonum
m
en rajalla taajam
ajunissa 
kulkisi vuoden  2030  ennusteen m
ukaan noin  5 500  
m
atkustajaa arkisin. Lisäksi busseissa kulkisi noin  3 600 
 m
atkustajaa. Joukkoliikenteen kulkutapa-
osuus pääkaupunkiseudun rajalla  on 14  %
,  m
ikä  on 
 noin  4  %
-yksikköä enem
m
än kuin vaihtoehdos-
sa  0
+
  (bussijärjestelm
ä).  R
ata  nostaa joukkolii-
kenteen kulkutapaosuutta ennustem
allin m
ukaan 
N
um
m
elassa  8  %
-yksikköä, Lohjalla  1 ,5  %
-yksik-
köä  ja  Veikkolassa  0,5  %
-yksikköä. 
Taajam
ajunien  m
atkustajam
äärät V
eikkolan  ja
  Nummelan välillä ovat ennusteen mukaan 
 3 800  matkustajaa vuorokaudessa 
 ja  N
um
m
elan  ja  Loh-
jan välillä  2 900  m
atkustajaa vuorokaudessa. 
H
istassa bussiliikenteen  m
atkustajam
äärä  ja
  tar-
jonta putoaisivat  tarjonta putoaisi noin kolm
annek-
seen bussijärjestelm
ään nähden. Jäljelle jäävät 
linjat toim
ivat H
istan asem
an syöttöyhteyksinä  ja  Nupurintien 
 käytävän m
aankäyttöä palvelevina  lm
- 
joina. H
istan  ja  m
uun pääkaupunkiseudun välisiä 
m
atkustajia taajam
ajunalla olisi arkisin noin  6 000.  Bussivaihtoehtoon 
 0
+
  verrattuna joukkoliiken-teen 
 kulkutapaosuus H
istassa  putoaa lähes  2  %
-
yksikköä eli olisi vuorokausitasolla noin  23  %
.  Tä-
m
ä johtuu siitä, että bussijärjestelm
ässä tarjonta 
pääkaupunkiseudulle  on  huom
attavasti tiheäm
pää  ja 
 linjasto  palvelee hyvin m
yös etääm
pänä H
istan 
keskustasta sijaitsevia asuinalueita. 
Taajam
ajunien  m
atkustajam
äärä H
istan  ja  Espoon 
välillä olisi yhteensä noin  11 000  m
atkustajaa  ar-kivuorokaudessa. Aamuruuhkatunnin 
 aikana ruuh-
kasuunnan junakohtainen m
atkustajam
äärä olisi 
N
um
m
elan  ja
  Veikkolan välillä arviolta noin  130  matkustajaa, Histan 
 ja
  Espoon välillä noin  500  matkustajaa sekä Leppävaaran 
 ja
  H
uopalanden 
välillä noin  650  m
atkustajaa junaa kohden. 
V
aihtoehdot Lohjan alueella  
Taajam
aliikenne  päättyy perusvaihtoehdossa Loh-
jan ydinkeskustaan. Täm
än lisäksi  on  tehty kaksi 
vaihtoehtotarkastelua: 
Taajam
aliikenne  päättyy Lohjan keskustan  si-
jaan  Virkkalaan. Tällöin nykyisellä H
anko—
H
y-
vinkää-radalla olisi asem
at Lohjan keskustan 
kohdalla sekä Virkkalassa . Tässä alavaihtoeh-
dossa Lohjan m
atkustajam
äärät ovat vuoro-
kausitasolla noin  100  m
atkustajaa suurem
m
at 
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Taulukko  3
. H
ista
sta
  vuoden  2030 aam
uruuhka  tunnin  aikana m
uualle seudulle lähtevät m
atkat 
JL
-m
atka-aika 	
JL
-o
su
u
s 	
JL
-m
atkoja 	
Ju
n
a
lla
 	
H
A
-m
atkoja 	
H
en
kilö
au
to
ja  
(m
in) keskim
.  
P
eru
s  
49,5 
30,1  %
  
1160 
660 
2 700 
2 080  
V
eA
  
47,4 
31,3%
 
1210 
780 
2650 
2040  
V
e  B
 
46,4 
31,6%
 
1 220 
910 
2640 
2030  
V
e  C
 
45,4 
31,9  %
  
1 230 
860 
2630 
2 020 
T
u
ru
n
väylän
 (vaItate  1)  ja  E
spoo—
Lohja
-rad
an
 liiken
n
ekäytäväselvitys  Espoo—
Lohja—
V
ihti (ELV
I) 
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U
K
K
O
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E
N
T
E
E
N
  V
A
IH
T
O
E
H
D
O
T
 
H
elsinkiin olisi arvioIta  3
5
  m
inuuttia. R
atkaisu ei 
vaikuta R
antaradan junien m
äärään Espoon  ja
  Helsingin välillä. 
 
R
ata  liittyy R
antaradan kaupunkiraiteisiin, jotka 
tarkastellussa vaihtoehdossa sijaitsevat kaukorai-
teiden eteläpuolella. Erkanem
iskohdan järjestelyjä 
ei ole tässä työssä tarkem
m
in selvitetty. 
Junien käyttäjäm
äärät H
istassa  ta
i  joukkoliiken
-teen 
 kulkutapaosuus  eivät en
n
u
steen
 m
u
kaan
 
poikkea olennaisesti taajam
aliikennevaihtoehdos-ta. 
 Tiheäm
pi vuoroväli  ja  toisaalta pidem
pi m
atka- 
aika H
elsinkiin näyttävät kom
pensoivan toisensa. 
Joukkoliikenteen kulkutapaosuus  jää  siten tässä-
kin vaihtoehdossa noin  2  %
-yksikköä pienem
m
äk-
si kuin bussivaihtoehdossa. 
K
aupunkirataliikenteen junakohtaiset  m
atkustaja-
m
äärät aam
uruuhkassa olisivat vuonna  2030 H
is- 
tan  ja
  Espoon välillä noin  220  m
atkustajaa sekä 
Leppävaaran  ja  H
uopalanden välillä noin  400  m
at-
kustajaa junaa kohden. 
H
istaan  päättyvän kaupunkirataliikenteen osalta 
tehtiin herkkyystarkasteluja, joissa tihennettiin  juni-
en  vuoroväli  10  m
inuuttiin sekä parannettiin H
istan 
m
aankäytön kytkentää asem
aan joko liityntälinjan  tai 
 asem
an keskeisem
m
än sijainnin avulla. A
se-
m
an sijoittum
inen alueen keskelle  ja
  vuorovälin 
tihentäm
inen  10  m
inuuttiin lisäsi joukkoliikenteen 
käyttöä noin  6
  %
  ja  kulkutapaosuutta  lähes  2
  %
-
yksikköä. Junam
atkustajien m
äärä nousi yli  30  %
,  mutta lisäys tuli pääosin bussimatkoista. Autolii-
kenteen kapasiteetin riittävyyden kannalta vaiku-
tus osoittautui kuitenkin vähäiseksi: ruuhkasuun-
nan tieliikenne väheni  alle  100  ajon!h  (noin  3  %
). 
K
au
p
u
n
kiratalliken
teen
 h
erkkyystarkastelu
t 
H
erkkyystarkasteluna  o
n
  tutkittu m
iten joukkolii-
kenteen käyttöön sekä  tie-  ja  katuverkon  kapasi-
teetin riittävyyteen vaikuttavat seuraavat, kaupun-
kirataliikennettä  ja
  H
istan
  kehittäm
istä koskevat 
vaihtoehdot:  
A.
K
aupunkirataliikenteen vuoroväli tihennetään  10 
 m
inuuttiin.  
B
.
K
aupunkiratallikenteen vuoroväli tihennetään  10 
 m
inuuttiin  ja
  H
istaan  järjestetään asem
aa 
syöttävä,  1
0
  m
inuutin vuorovälillä liikennöivä  Ii 
 ityntä  linja. 
C.  K
aupunkirataliikenteen vuoroväli tihennetään  10 
 m
inuuttiin  ja
  H
istan  asem
a sijoitetaan alu-
eelle keskeisem
m
in siten, että noin  60  %
  m
aan- 
käytöstä sijaitsee kävelyetäisyydellä asem
asta 
(m
uissa vaihtoehdoissa  40  %
). 
Perusvaihtoehtona  o
n
  kaupunkirataliikenteen pe-
rustyössä  tarkasteltu vaihtoehto, jossa H
istaan 
päättyvää kaupunkirataa liikennöidään  20  m
inuu-
tin vuorovälillä. 
Tarkastelu  on  tehty tekem
ällä verkko-  ja  linjasto-
kuvauksiin  sekä  osa
-alueiden välisiin painotuksiin 
m
uutoksia, joiden perusteella  o
n
  laskettu m
atka- 
ajan m
uutokset H
istan lähtevien  m
atkojen  osalta. 
M
atka-ajan m
uutoksia  o
n
  an
alysoitu
 soveltaen
 
YTV-m
allijärjestelm
än kulkutapam
allia. Tarkastelu  on 
 tehty aam
uruuhkatunnin aikana H
istasta lähte-
vien  m
atkojen  osalta, m
ikä  on  liikenteen kapasi-
teetin kannalta kriittisin tilanne. 
K
aupunkiratallikenteen perusvaihtoehdossa  H
is- 
tassa  syntyy aam
uruuhkatunnin aikana  1 340  jouk-
koliikennem
atkaa,  joista  180 jää  alueen sisäisiksi,  660 
 lähtee junalla m
uualle seudulle  ja  500  lähtee 
busseilla m
uualle seudulle. H
enkilöautom
atkoja 
syntyy vastaavasti noin  3 100,  joista noin  400 jää  alueen sisäisiksi 
 ja  noin  2 700  lähtee m
uualle. 
Tarkastellut vaihtoehdot lyhentävät joukkoliiken
-teen 
 laskennallista, keskim
ääräistä m
atka-aikaa  4,2-8,3 
 %
.  Vaikutus ei ole täm
än suurem
pi, koska 
perusvaihtoehdossa lähes puolet joukkoliikenne-
m
atkustajista käyttää bussia m
yös H
istan ulko-
puolelle suuntutuvilla m
atkoilla. V
aihtoehdot nos-
tavat H
istasta aam
uruuhkatunnin aikana lähtevien  matkojen 
 osalta joukkoliikenteen kulkutapaosuutta  1,2-1,8 
 %
-yksikköä eli lisäävät joukkoliikennem
at-koja 
 4,3-6,0  %
. 
H
istasta  lähtevää ruuhkasuunnan henkilöautolii-
kennettä vaihtoehdot vähentävät  1,9-2,6  %
.  
Eniten vaihtoehdot vaikuttavat junien  ja
  bussien  väliseen kuormitustasapainoon. Vaihtoehdot 
 Ii-
säävät aam
uruuhkassa  junien m
atkustajam
ääriä 
H
istasta H
elsingin suuntaan  18-38  %
.  Vastaavasti 
bussien m
atkustajam
äärät vähenevät  14-38  %
.  
Suurin m
erkitysjoukkoliikenteen käyttöön  on  tulos-
ten  perusteella junaliikenteen vuorovälin tihentä-
m
isellä  20  m
inuutista  10  m
inuuttiin  (50  m
atkaa/h).  Aseman sijoittaminen maankäyttöön nähden kes-
keisesti lisää joukkoliikenteen käyttöä hiem
an 
enem
m
än kuin tiheän liityntäliikenteen järjestäm
i-
nen. Junaliikenteen m
atkustajam
äärien kannalta 
puolestaan tiheän liityntäliikenteen järjestäm
inen 
lisää enem
m
än junankäyttöä kuin asem
an parem
-
pi kävelysaavutettavuus. 
Joukkoliikenteen m
atkustajam
ääräennusteet  vuo-
delle  2030  eri vaihtoehdoissa  on  esitetty taulukos-
sa  3.  
H
enkilöautoliikenteen  ja  liikenneväylien  kapasitee-
tin riittävyyden kannalta vaihtoehdot eivät synnytä 
m
uutostarpeita tehtyihin suunnitteluratkaisuihin  tai  päätelmiin. 
Joukkoliikenteen  käytön kannalta lähes kanden 
prosenttiyksikön eli noin kuuden prosentin lisäys 
vaihtoehdossa  C
 o
n
  kohtalaisen m
erkittävä.  Ju
-
naliikenteen  kannalta vaikutukset ovat kaikkein 
m
erkittävim
m
ät,  sillä  vaihtoehdoissa  B
  ja  C
  junalii-
kenteen m
atkustajam
äärät ruuhkasuunnassa  kas-
vavat  30-38  %
. 
Liikennöintiä tihentäm
ällä  ja  kytkem
ällä m
aankäyt-tö 
 tehokkaam
m
in asem
aan voidaan siis joukko- 
liikenteen kulkutapaosuutta nostaa selvästi. Tätä 
tulee pitää jatkosuunnittelun osalta tärkeänä  ta
-
voitteena.  
Tarkastelun tulokset perustuvat YTV
:n liikenne- 
m
allien  om
in
aisu
u
ksiin
. Palvelu
tasoa ku
vataan
 
lähes pelkästään m
atka-ajan perusteella, joten 
raideliikenteen m
uut palvelutasotekijät bussiliiken-
teeseen nähden, kuten täsm
ällisyys lähtö-  ja  m
ää-
ränpäässä eivät vaikuta kulkutapajakaum
iin. N
äin  ollen 
 on  m
andollista, että junaliikenteen kehittäm
i-
sen vaikutukset kulkutapajakaum
aan ovat todelli-
suudessa tässä esitettyjä suurem
m
at.  
3.3  V
a
ik
u
tu
k
se
t jo
u
k
k
o
liik
e
n
te
e
n
  ja  henkilöauton käyttöön 
B
ussivaihtoehdossa joukkoliikenteen kulkutapa
-osuus 
 jää  K
irkkonum
m
en  ja  Espoon rajalla nykyi-
selle noin  8
  %
  tasolle. H
istaan tulevan m
aankäy-
tön kytkentä bussijärjestelm
ällä Espoon asem
alle 
nostaa H
istan liikenteen joukkoliikenteen kulkuta-
paosuuden noin  25  %
:iin,  jolloin joukkoliikenteen 
osuus  koko  käytävän liikenteestä K
ehä  111:n  koh-
dalla olisi  14-15%
.  
M
ikäli Espoo—
Lohja
-rata  toteutuu, nousee joukko- 
liikenteen kulkutapaosuus ennusteiden m
ukaan 
Kirkkonum
m
en  ja  Espoon rajalla noin  3
  %
-yksik-
köä (kasvu  40  %
)ja
  K
ehä  111:n  kohdalla noin  2
%
- 
yksikköä (kasvu  12  %
)  verrattuna bussivaihtoeh-
toon. 
H
istaan päättyvässä kaupunkiratavaihtoehdossa 
liikennekäytävän joukkoliikenteen kulkutapaosuut-ta 
 voidaan m
erkittävästi nostaa  vain,  jo
s  H
istan  alueen maankäyttö kytketään tehokkaasti ase-
m
aan  ja  junaliikenteen vuoroväli saadaan riittävän 
tiheäksi. 
Ennusteet joukkoliikenteen m
atkam
ääristä  ja kul-
kutapaosuuksista  eri vaihtoehdoissa  ja  poikkileik-
kauksissa  on  esitetty taulukossa  4  luvun  4  lopus-
sa. 
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ku
va
a 
m
uu
n 
m
ua
ss
a 
m
aa
nk
äy
tö
n 
 ja
  li
ik
en
ne
jä
rj
es
te
lm
än
  muutosten vaikutukset kysynnän määrään, suun-
ta
ut
um
is
ee
n  
ja
  j
ou
kk
o-
  j
a
  h
en
ki
lö
au
to
lii
ke
nt
ee
n  käyttö
ön. Malli 
 o
n  
ku
ite
nk
in
 s
el
vä
st
i y
ks
ik
er
ta
is
em
-pi 
 ja
  k
ar
ke
am
pi
  k
ui
n 
YT
V-
m
al
li.
 
Li
ik
en
ne
-e
nn
us
te
et
 v
uo
de
lle
  2
03
0 
on
  la
ad
itt
u 
to
i-
m
in
ta
ym
pä
ri
st
ön
 p
er
us
sk
en
aa
ri
on
 m
uk
ai
se
st
i, 
jo
ss
a 
ke
hi
ty
s 
ja
tk
uu
 li
ki
pi
tä
en
 t
ot
eu
tu
ne
en
  t
re
nd
in
  mukaisesti. Mikäli autoilun kustannukset kasvavat 
se
lv
äs
ti 
ta
lo
us
ka
sv
ua
 n
op
ea
m
m
in
 e
si
m
er
ki
ks
i p
ol
t-
to
ai
ne
en
 h
in
na
nn
ou
su
n 
 ta
i  t
ie
nk
äy
tt
öm
ak
su
je
n  
ta
-
ki
a,
  ta
i  t
ie
lii
ke
nt
ee
n 
m
at
ka
-a
ja
t 
hi
da
st
uv
at
 s
el
vä
st
i 
ru
uh
ka
ut
um
is
en
 s
eu
ra
uk
se
na
, 
vo
iv
at
 a
ut
ol
iik
en
-
te
en
 m
ää
rä
t 
ol
la
 s
el
vä
st
i e
nn
us
te
tt
ua
 p
ie
ne
m
m
ät
  ja 
 j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
  m
at
ku
st
aj
am
ää
rä
t 
va
st
aa
va
st
i 
su
ur
em
m
at
. 
M
aa
nk
äy
tö
n  
ja
  li
ik
en
ne
jä
rj
es
te
lm
än
  toteutus vaikuttaa myös tarkasteltavien alueiden 
au
to
is
tu
m
is
ee
n,
 m
ik
ä 
va
ik
ut
ta
a 
ed
el
le
en
 k
ul
ku
ta
-
pa
ja
ka
um
lin
  ja
  t
ie
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
rii
n.
  
4.
2  
L
ii
k
e
n
n
e
k
ä
y
tä
v
ä
n
  n
yk
yi
n
en
 li
ik
en
n
ej
a 
 sen 
 k
eh
it
ys
 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
vu
od
en
 k
es
ki
m
ää
rä
in
en
 v
uo
ro
ka
u-
si
lii
ke
nn
e  
on
  N
up
ur
in
  k
oh
da
lla
 y
li  
36
 0
00
  a
jo
ne
u-
vo
a 
vu
or
ok
au
de
ss
a.
 A
rk
iv
uo
ro
ka
us
ili
ik
en
ne
m
ää
rä
t 
ov
at
  5
-1
0  
%
  k
or
ke
am
m
at
. 
Vi
lk
ka
in
 v
iik
on
pä
iv
ä  
on
  yleensä perjantai, jolloin liikennemäärät ovat noin  20 
 %
  s
uu
re
m
m
at
 k
ui
n 
vi
ik
ol
la
 k
es
ki
m
ää
rin
. 
Li
ik
en
-
ne
m
ää
rä
t 
va
ih
te
le
va
t 
m
yö
s 
vu
od
en
aj
an
 m
uk
aa
n.
 
Lo
pp
uk
ev
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st
ä  
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  a
lk
us
yk
sy
st
ä 
lii
ke
nn
em
ää
rä
t 
ov
at
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n  
1
5
  %
  v
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de
n 
ke
sk
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oa
 s
uu
re
m
m
at
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is
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u
o
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e
n
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00
6  
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ur
un
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ss
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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2
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  Tunti 
 
Ku
va
  2
6.
  T
ur
un
vä
yl
än
 t
un
ti
hi
ke
nn
em
ää
rä
t 
N
up
ur
in
 k
oh
da
lla
 a
rk
en
a 
sy
ks
yl
lä
  2
00
6 
Iä
llä
 k
ul
ke
e 
no
in
  5
0 
00
0  
aj
on
eu
vo
a 
vu
or
ok
au
de
s-
sa
. 
N
up
ur
in
tie
n 
(s
eu
tu
tie
  1
10
)  
Es
po
on
 o
su
ud
el
la
 
lii
ke
nn
et
tä
  o
n  
ko
hd
as
ta
 r
iip
pu
en
 n
oi
n  
3 
00
0-
6 
00
0  
ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
ka
pa
si
te
et
in
 k
äy
tt
öa
st
e  
on
  y
ks
i  p
ää
-
ka
up
un
ki
se
ud
un
  k
or
ke
im
m
is
ta
. 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
ru
uh
-
ka
tu
nt
ili
ik
en
ne
 (
vu
od
en
  5
0.
  v
ilk
ka
in
  t
un
ti)
  o
n  
N
up
u-
rin
  k
oh
da
lla
 y
li  
3 
20
0  
aj
on
eu
vo
a 
tu
nn
is
sa
 r
uu
hk
a-
 
su
un
ta
an
. 
Tä
m
ä  
on
 7
5-
80
  %
  v
äy
lä
n 
m
ak
si
m
ik
ap
a-
si
te
et
is
ta
, 
jo
ka
  o
n  
no
in
  4
 2
00
  a
jo
ne
uv
oa
 t
un
ni
ss
a.
 
H
et
ke
lli
ne
n 
lii
ke
nn
ek
uo
rm
itu
s  
on
  v
oi
m
ak
ka
am
pa
a 
aa
m
ur
uu
hk
an
 a
ik
an
a,
 j
ok
a 
 o
n  
ky
sy
nn
äl
tä
än
  t
er
ä-
vä
m
pi
 k
ui
n 
It
ap
äi
vä
ru
uh
ka
. 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
e  
on
  k
as
va
nu
t 
N
up
ur
in
 k
oh
da
l-
la
 v
iid
es
sä
 v
uo
de
ss
a 
no
in
  1
5 
 %
  ja
  1
0
  v
uo
de
ss
a  48 
 %
.  N
yk
yi
se
llä
 li
ik
en
te
en
 k
as
vu
va
uh
di
lla
 v
äl
ity
s-
 
ky
ky
 lo
pp
uu
  a
lle
  1
0  
vu
od
es
sa
. 
Lä
nt
ee
n 
pä
in
 m
en
tä
es
sä
 T
ur
un
vä
yl
än
 li
ik
en
ne
- 
m
ää
rä
 p
ie
ne
ne
e 
ol
en
na
is
es
ti
 v
as
ta
 v
al
ta
ti
en
  2
  erkanemiskohdassa Palojärvellä. Palojärven 
 lä
n
-
si
pu
ol
el
la
 k
es
ki
vu
or
ok
au
si
lli
ke
nn
e  
on
  n
oi
n  
21
 0
00
  ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne 
 o
n  
ka
sv
an
ut
 
vi
id
es
sä
 v
uo
de
ss
a 
 3
5  
%
.  V
al
ta
tie
llä
  2
  H
uh
m
ar
is
sa
 
ke
sk
iv
uo
ro
ka
us
ili
ik
en
ne
  o
n  
no
in
  1
 3
 0
00
  a
jo
ne
uv
oa
 
vu
or
ok
au
de
ss
a,
 k
as
vu
a  
on
  o
llu
t 
vi
id
es
sä
 v
uo
de
s-
sa
  1
8  
%
.  
2 
60
0 
45
00
 
40
00
 
35
00
 
30
00
 
-
C
 25
00
 
C
 
0
  <  
2
0
0
0
 
15
00
 
10
00
 
50
0 0  
S
uu
nt
a  
1  Suunta  2
  yhteensä  
Turunväylän (valtatie  I  )  ja  E
sp
o
o
-Lo
h
ja
-radan  liikennekäytäväselvitys  Espoo-Loh
ja-V
ih
ti (ELV
I) 
A
JO
N
E
U
V
O
LIIK
E
N
TE
E
N
  K
EH
iTYS
EN
N
U
S
TEET 
4.3  L
iik
e
n
n
e
-e
n
n
u
ste
e
t  
Ajoneuvolilkenteen  osalta  o
n
  tuotettu kaksi ky-
syntäennustetta.  V
u
o
d
e
n
  2030  perusennusteen  
lähtökohtana  o
n
  luvussa  3
  kuvattu m
aankäytön 
perusvaihtoehto. Tässä vaihtoehdossa rataa ei ole 
toteutettu Histaan  tai  Lohjalle. 
M
aksim
iennuste  sisältää perusvai htoehtoa voi-
m
akkaam
m
an m
aankäytön kehityksen luvussa  2
  kuvatulla tavalla, muun muassa Hista 
 on  oletettu 
toteutuneeksi  koko  m
itoituksensa  osalta. Tässä 
vaihtoehdossa Lohjan  rata on  oletettu toteutuneek-si, 
 m
inkä  on  oletettu lisäävän selvästi m
aankäyt-
töä. M
aksim
iennusteelle ei m
ääritelty varsinaista 
vuosilukua. 
Liikenne-ennusteissa lähtökohtana  o
n
  pääkau-
punkiseudun m
aankäytön  ja
  liikennejärjestelm
än  toteutuminen PU 
 2
0
0
7
  -luonnoksen m
ukaisesti. 
Turunväylälle  o
n
  kaikissa tarkasteluissa oletettu 
toteutetuksi kolm
annet kaistat Kehä  111:n  ja  Kehä  1:n  välille. 
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Kuva  28.  AutolIIkenteen kuorm
itusennuste  vuoden  2006  tilanteessa, aam
uruuhkatunti. 
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Kuva  29.  Autoliikenteen kuorm
itusennuste vuoden  2030  perusennusteella  (0+),  ei lisäkaistoja eikä uutta H
istan 
liittym
ää Turunväylällä.  
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Kuva  30.  Autoliikenteen kuorm
itusennuste vuoden  2030  perusennusteella  (0+),  Turunväylällä  uusi liittym
ä  H
is- 
tassa  sekä kolm
annet kaistat välillä H
ista—
Kehä  Ill.  
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K
uva  37. 	
Yhteenveto Turunväylän ruuhka liikennekuorm
ituksesta eri ennustetilanteissa. 
Turunväylän (valtatie  1)  ja  Esp
o
o
-Lo
h
ja
-radan  liiken
n
ekäytäväselvitys  Espoo-Loh
ja-V
ih
ti (ELV
I) 
AJO
N
EU
VO
LIIKEN
TEEN
 KEH
ITYSEN
N
U
STEET  
K
uva  3
5
. A
  utoliikenteen kuorm
itusennuste m
aksim
iennusteella  (rata  Lohjalle),  Turun väylällä kolm
annet kaistat 
Palojärvelle saakka, H
istassa uusi eritasoliittym
äja K
ehä  111:n  eritasoliittym
ä  parannettu.  
K
uva  36.  K
u
v
a
  35  tarkennettuna H
/stan kohdalta  
Taulukko  4.  Liikenteen koostum
usja m
atkustajam
äärät eri tarkastelukohteissa sekä H
istanja N
upurin alueiden osuu  
det liikennekuorm
ituksesta.  
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e
n
n
e
 K
irk
k
o
n
u
m
m
e
n
  ja  E
sp
o
o
n
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ja
lla
  (T
u
ru
n
vä
ylä
 +  m
a
a
n
tie  110)  
arki-vrk 	
A
jon. 
A
utom
atk. 
JI-m
atk. 
JI-osuus 
N
ykytilanne 	
39 300 
51 090 
4 300 
8,4 %
 
P
erusennuste  2030 	
59 900 
77 870 
6 000 
7,7 %
 
M
aksim
iennuste  (rata) 	
64 800 
84 240 
9 100 
10,8 %
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e
n
n
e
  N
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p
u
rin
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d
a
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 E
sp
o
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ssa
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u
ru
n
v
ä
y
lä
 +  m
a
a
n
tie  110)  
arki-vrk 	
A
jon. 
A
utom
atk. 
JI-m
atk. 
JI-osuus 
N
ykytilanne  
46 800 
60 840 
5 400 
8,9 %
 
P
erusennuste2030  
84400 
109720 
15900 
14,5%
 
M
aksim
iennuste  (rata) 
94 000 
122 200 
19 900 
16,3 %
  
R
ata H
istaan  saakka  
90600 
117 780 
17 000 
14,4%
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lla
 
arki-vrk 	
A
jon. 
A
utom
atk. 
JI-m
atk. 
JI-osuus 
N
ykytilanne  
7 500 
9 750 
1 100 
11,3 %
 
P
erusennuste  2030 
24500 
31850 
9900 
31,1%
 
M
aksim
iennuste  (rata) 
29 200 
37 960 
10 800 
28,5 %
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akistava liikennealueen  raja 20 m
 	
austava nkenneaIu
een raia  20 m
  
Kuva  40.  S
eututien  I I 0  periaatteellinen poikkileikkaus  2+
2-kaistaisilla jaksoilla.  
Kuva  41.  S
eututien  110  periaatteellinen poikkileikkaus  2 -kaistaisilla  jaksolla. 
M
u
ut  
34 	
Turunväylän (valtatie  1)  ja  Espoo—
Lohja
-radan
 liiken
n
ekäytäväselvitys  Espoo—
Lohja—
Vihti (ELVI) 
E
H
D
O
TU
S
 LIIK
E
N
N
E
K
Ä
Y
TÄ
V
Ä
N
 K
E
H
ITTÄ
M
IS
E
K
S
I 
H
istan  alueen liikenneyhteyksien toim
ivuuden kan-
nalta kriittinen kohta  on  H
istan eritasoliittym
ä  ja sen  poikittaisyhteys 
 Turunväylän yli, jonka lähekkäin 
sijaitsevat  tasoliittym
ät  ovat voim
akkaasti  kuorm
it-
tuneet. H
istan  alueen liikenteen  toim
intavarm
uus  
tulee varm
istaa järjestäm
ällä alueelta vaihtoehtoi-
nen yhteys  seututien  110  (N
upurintie)  ja  Ä
m
m
äs-suon 
 eritasoliittym
än  kautta  T
urunväylälle  H
elsin-
gin suuntaan.  S
e on  varauduttu tekem
ään m
aan-
käytön suunnitelm
issa nykyisen  Ä
m
m
ässuontien 
liittym
än länsipuolelta Siikajärventien kohdilta. 
H
istasta  Veikkolaan tarvitaan m
aankäytön kehitty-
essä Turunväylän  pohjoispuoleinen  yhteys Perä
-
länjärven länsipuolelle (Päivärinteentie)  asti. Yh-
teyden paikka  on  m
ääriteltävä yhteistyössä m
aan-
käytön suunnittelun kanssa. 
Veikkolan  eritasoliittym
än  pohjoispuolelle suunni-
teltua  m
aankäyttöä  varten Veikkolan  eritasoliitty-mää on 
 m
uutettava. Turunväylän  ja  seututien  110  välinen 
 yhdystie  1131  (V
eikkolantie) varaudutaan  parantamaan 
 2+2
-kaistaiseksi.  
Veikkolaan  on  esitetty m
yös läntisen  eritasoliitty-män 
 rakentam
ista Turunväylän  ja
  seututien  110  risteyskohtaan . Eritasoliittymää 
 ei ole m
andollis-
ta toteuttaa  T
urunväylälle  asetettujen tavoitteiden 
m
ukaisesti, koska  liittym
än
  etäisyys nykyiseen  
Palojärven eritasoliittym
ään  jäisi  ohjearvoja  lyhy-
em
m
äksi.  Liittym
än  toteuttam
ista  o
n
  alustavasti 
tarkasteltu Vihdin  tieverkkoselvityksen  laatim
isen 
yhteydessä  ja  siinä ei todettu olevan m
yöskään  lii-
kenteellisiä  perusteita  liittym
än  rakentam
iselle. 
Esp
o
o
—
Lo
h
ja
-radan  aih
eu
ttam
at m
u
u
tokset  tiejärjestelyihin 
 
Espoo—
Lohja-radan  toteuttam
inen edellyttää  seu
-
tutien  1 1 0  siirtäm
istä Veikkolan länsipuolella  ja  Sii-
kajärventien linjauksen  siirtoa. Veikkolan  länsipuo-
lelle seututietä  110  täytyy  linjata  uudelle paikalle 
Turunväylän  ylikulkusillan  länsipuolella, koska  ra-
ta  leikkaa  seututietä  110.  R
adan  toteuttam
iseen 
saakka  tie  voi säilyä nykyisellä paikallaan.  
Siikajärventie  voi säilyä nykyisellä paikallaan  ra-
dan  toteuttam
iseen saakka.  R
adan ja  Turunväylän  
korkeusasem
an  vuoksi  Siikajärventietä  esitetään 
siirrettäväksi noin  300  m
etriä länteen nykyisestään, 
jolloin  Turunväylälle  tarvitaan uusi  risteyssilta.  
Hanko—
Hyvinkää-radalla  o
n
  nykyisin yhteensä 
kuusi  tasoristeystä  suunnitellun rataan  liittym
isen  ja 
 Lohjan asem
an välillä. Teistä kaksi  on  m
aantei-tä 
 (yhdysteitä)  ja  niillä  on  puolipuom
ilaitteet. Y
k-
sityisteillä  ei ole  varoituslaitteita.  Lohjan asem
an  ja 
 Virkkalan asem
an välillä  on  viisi  tasoristeystä,  
joista kolm
e  on  varoituslaittein  varustettuja m
aan-
tien  (yhdysteitä) tasoristeyksiä. Yksityisteillä  ei ole  
varoituslaitteita . Tasoristeysten poistosta  on  tehty  
tasoristeysselvitys  vuonna  1 996.  Kaikkien  tasoris-
teysten  poistam
inen ennen tiheän  henkilöliiken
-teen 
 aloittam
ista  on  suositeltavaa.  T
asoristeysten 
poiston  kustannukset ovat m
ukana hankkeen  kus-
tannusarviossa.  
U
u
d
et  rinnakkaisyhteydet  
Työn aikana tutkittiin pohjois—
eteläsuuntaisen  tie-
yhteyden  H
ista
—
Kauklahti sekä  Ä
m
m
ässu
on
  hit-
tym
ästä G
um
böleen  kulkevan, Turunväylän  ete-
läpuohisen rinnakkaisyhteyden  vaikutuksia Turun-
väylän  liikennekuorm
itukseen.  Kum
pikaan yhteys 
ei m
erkittävästi  keventänyt  Turunväylän liikenne- 
kuorm
itusta, m
inkä takia niitä ei sisällytetty  liiken-
nekäytävän  kehittäm
isen  keinovahikoim
aan.  
5.1 .2  K
e
v
ye
n
 liik
e
n
te
e
n
 jä
rje
ste
lyt  
Seututien  110  varrelle m
uodostetaan jatkuva  seu-
dulhinen  kevyen liikenteen yhteys nykyisen väy-
län  loppum
iskohdasta B
robackantien hiittym
ästä  
Veikkolaan  ja
  Veikkolan  länsipuolelta  N
um
m
elan 
eteläosien kautta  M
yllylam
m
elle,  jossa väylä liittyy 
valtatien  25  varrelle toteutettavaan  väylään.  Kevy-
en liikenteen väylän  on  suunniteltu sijoittuvan  seu-
tutien  110  pohjoispuolelle  B
robackantien  ja  H
istan 
itäosien  välillä,  H
ista
n
  uuden  eritasohiittym
än  ja
  Veikkolan välillä sekä valtatien 
 2
  länsipuolen  ja
  Myhlylammen 
 välillä.  H
istan  kohdalla sekä Veikko- 
Ian  ja  valtatien  2  välillä väylän  on  ajateltu sijoittu-
van  seututien  110  eteläpuolelle. Kevyen liikenteen  
väylälle  tehdään ali-  tai  ylikulkusillat vilkkaim
piin  hit-
tym
iin. M
yllylam
m
ella  tarvitaan uudet  alikulkusihlat  
Hanko—
Hyvinkää-rautatien  ja  valtatien  25  risteys- 
kohtiin.  Seututien  110  ali  tai  yli tehdään  risteyssilto-ja 
 ainakin  H
istan, B
robackantien  ja  G
um
bölentien 
hiittym
ien kohdille.  M
aankäytön suunnittelun yhtey-
dessä saattaa  tulla  tarvetta m
yös osittain m
olem
-
m
in  puoleisille  kevyen liikenteen  järjestelyille  aina-
kin  H
istan  ja  Kehä  111:n  välillä. 
Täm
än lisäksi  H
istan eritasohiittym
än, H
istan  ase-
m
an  ja  Siikajärventien kohdille  tehdään uudet  Tu-
runväylän  ylittävät kevyen liikenteen yhteydet. 
M
yös  hiittym
ien parantam
isien  ja
  pysäkkijärjeste-
lyjen  yhteydessä tehdään uusia kevyen liikenteen  
väyhiä  ja  suojateitä.  
Ku n  Veikkolan  eritasoliittym
ään  tehdään  vaihtopy- 
säkit  linja
-autoliikenteelle  tai  kun  m
aankäyttö laa- 
Kuva  42.  N
ykyistä kevyen lIIkenteen väylää jatketaan 
seututien  110  varressa Espoosta aina M
ylly- 
lam
m
elle saakka. 
K
uv
a  
44
.  
H
is
ta
n
  ja
  V
ei
kk
ol
an
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
iin
 t
ot
eu
te
ta
an
 k
or
ke
at
as
oi
se
t 
lin
ja
-a
ut
ol
iik
en
te
en
 v
ai
ht
op
ys
äk
it
.  
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
(v
al
ta
ti
e 
 1
)j
a
  E
sp
o
o
—
Lo
h
ja
-r
ad
an
  li
ik
en
n
ek
äy
tä
vä
se
lv
it
ys
  E
sp
oo
—
Lo
hj
a—
V
ih
ti
 (
EL
V
I)
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E
H
D
O
TU
S
 L
IIK
E
N
N
E
K
Ä
Y
TÄ
V
Ä
N
 K
E
H
TT
A
M
IS
E
K
S
I 
je
ne
e 
lii
tt
ym
än
  p
oh
jo
is
pu
ol
el
le
,  o
n  
yh
dy
st
ie
n  
11
31
  (Veikkolantie) 
 v
ar
te
en
 t
eh
tä
vä
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
ys
. 
H
an
ko
—
H
yv
in
kä
ä
-r
ad
an
  a
se
m
ap
ai
ko
ill
e 
 t
eh
dä
än
 
al
i-
!y
lik
ul
ku
yh
te
yd
et
 m
aa
nk
äy
tö
n 
ta
rp
ei
de
n 
m
u-
ka
an
.  
5.
1.
3  
L
ii
k
e
n
te
e
n
 h
a
ll
in
ta
 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nt
ee
nh
al
lin
ta
-  
ja
  t
ie
do
tu
sj
är
je
st
el
-mä 
 v
aa
tii
 k
eh
itt
äm
is
tä
, 
el
le
i v
äy
lä
n 
pa
ra
nt
am
in
en
 
et
en
e 
ko
vi
nk
aa
n 
no
pe
as
ti.
 M
an
do
lli
si
a 
to
im
en
pi
te
i-
tä
 o
va
t 
uu
de
t 
m
uu
tt
uv
at
 v
ar
oi
tu
sm
er
ki
t  j
a  
tie
do
tu
s-
op
as
te
et
, j
oi
ta
 v
oi
da
an
 t
ar
vi
ta
: 
• 
Tu
ru
nv
äy
lä
lle
  V
ei
kk
ol
an
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
 lä
ns
i-
pu
ol
el
le
ja
 H
is
ta
n 
lii
tt
ym
än
 it
äp
uo
le
lle
. 
M
er
ke
ill
ä 
vo
id
aa
n 
ru
uh
ka
-  
ja
  o
ng
el
m
at
ila
nt
ei
ss
a 
 o
pa
st
aa
 
lii
ke
nn
et
tä
 s
eu
tu
tie
lle
  1
10
  V
ei
kk
ol
an
  ja
  Ä
m
m
äs
-suon eritasoliittymien välillä. 
• 	
Se
ut
ut
ie
lle
  1
10
  V
ei
kk
ol
aa
n.
 M
er
ke
ill
ä 
vo
id
aa
n 
op
as
ta
a 
V
ei
kk
ol
an
 li
ik
en
ne
tt
ä 
se
ut
ut
ie
lle
  1
10
  Veikkolan 
 ja
  Ä
m
m
äs
su
on
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
  v
äl
il-
lä
. 
Tä
m
än
 li
sä
ks
i v
oi
da
an
 t
ar
vi
ta
 m
uu
tt
uv
ia
 v
ar
oi
tu
s-
m
er
kk
ej
ä  
ja
  t
ie
do
tu
so
pa
st
ei
ta
  K
eh
ä 
lll
:l
le
 E
sp
oo
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
än
 m
ol
em
m
ill
e 
pu
ol
ill
e 
ru
uh
ka
-  
ja
  o
n-
ge
lm
at
ila
nt
ei
de
n 
 t
ie
do
tt
am
is
ta
 v
ar
te
n.
 N
iil
lä
 v
oi
ta
i -sun 
 o
hj
at
a 
lii
ke
nn
et
tä
 s
eu
tu
tie
lle
  1
10
  T
ur
un
vä
yl
än
 
si
ja
an
. 
Tä
tä
 e
i v
oi
da
 p
itä
ä 
ku
ite
nk
aa
n 
su
os
ite
lta
-vana. 
 L
is
ää
nt
yv
ä 
lii
ke
nn
e 
tä
llä
 o
su
ud
el
la
 a
ih
eu
tt
aa
 
m
er
ki
tt
äv
iä
 h
ai
tt
oj
a 
al
ue
en
 a
su
tu
ks
el
le
 s
ek
ä 
lii
ke
n-
ne
tu
rv
al
lis
uu
de
lle
.  
K
uv
a  
43
.  L
iik
en
te
en
 t
ie
do
tt
am
is
el
la
 v
oi
da
an
 e
h
kä
is
tä
 
lii
ke
nt
ee
n 
ru
uh
ka
  u
t  u
m
is
ta
. 
5.
2  
Jo
u
k
k
o
li
ik
e
n
n
e
 
Li
ik
en
ne
kä
yt
äv
än
 j
ou
kk
ol
iik
en
ne
  t
o
im
ii 
a
in
a
k
in
 
al
uk
si
 li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
se
en
 p
er
us
tu
en
. 
H
is
ta
n 
al
ue
  ja
  K
ir
kk
on
um
m
i k
uu
lu
va
t 
YT
V
-a
lu
ee
n 
jo
uk
-
ko
lli
ke
nt
ee
n 
pi
ir
iin
. 
K
ir
kk
on
um
m
en
 t
av
oi
tt
ee
na
  o
n  Y
TV-joukkoliikennekokeilun 
 m
uu
tt
am
in
en
 v
ak
in
ai
-
se
ks
i v
uo
de
n  
20
09
  a
lu
st
a.
 
Lo
hj
al
ta
  j
a
  V
ih
di
st
ä 
tu
le
va
 li
nj
a-
au
to
lii
ke
nn
e 
to
i-
m
ii 
to
is
ta
is
ek
si
 it
se
ka
nn
at
ta
va
na
 li
ik
en
te
en
ä,
  j
os
-
sa
  li
ik
en
nö
its
ijä
t  
su
un
ni
tt
el
ev
at
 r
ei
tit
  j
a  
ai
ka
ta
ul
ut
. 
Ta
rj
on
ta
 k
eh
itt
yy
 m
aa
nk
äy
tö
n 
ka
sv
un
 m
yö
tä
.  
O
sa
  linjoista muuttunee Espoon aseman syöttölinjoiksi. 
Va
ki
ov
uo
ro
t 
py
sä
ht
yv
ät
 H
is
ta
n 
ke
sk
us
ta
n 
ko
hd
al
-
la.
 
H
is
ta
n  
ja
  N
up
ur
in
 m
aa
nk
äy
tt
ö  
ky
tk
et
ää
n 
lii
ty
nt
äl
ii-
ke
nt
ee
llä
 E
sp
oo
n 
as
em
al
le
. 
En
nu
st
et
tu
 m
aa
nk
äy
t
-tö 
 s
yn
ny
tt
ää
 r
uu
hk
a-
ai
ka
na
 k
ys
yn
nä
n 
 2
0
-3
0
  lä
h-
dö
lle
  s
uu
nt
aa
ns
a.
 L
iik
en
ne
 h
oi
de
ta
an
  3
-4
  li
nj
al
la
, 
jo
ill
a 
ku
lla
ki
n  
on
  r
uu
hk
a-
ai
ka
an
 n
oi
n 
 1
0
  m
in
uu
tin
 
vu
or
ov
äl
i.  
O
sa
  li
nj
oi
st
a 
ku
lk
ee
 N
up
ur
in
tie
n 
ka
ut
ta
  ja osa 
 p
ik
al
in
jo
in
a  
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
ka
ut
ta
. 
H
is
ta
ss
a 
ka
ik
ki
 li
nj
at
 k
ul
ke
va
t 
ke
sk
us
ta
n 
ka
ut
ta
. 
Ta
vo
itt
ee
na
  on, 
 e
tt
ä 
ka
ik
ilt
a 
H
is
ta
n 
as
ui
na
lu
ei
lta
  o
n  
se
kä
 N
up
u-
rin
tie
n 
et
tä
 T
ur
un
vä
yl
än
 k
au
tt
a 
ku
lk
ev
at
 y
ht
ey
de
t  
ja
  kaikilla työpaikka-alueilla Turunväylän kautta 
 k
ul
-
ke
va
t  
yh
te
yd
et
 E
sp
oo
n 
ke
sk
uk
se
en
. 
Pä
äo
sa
 v
uo
-
ro
is
ta
 k
ul
ke
e 
Lo
m
m
ila
n 
ka
ut
ta
 E
sp
oo
n 
as
em
al
le
. 
Lo
m
m
ila
ss
a  
on
  v
ai
ht
oy
ht
ey
de
t 
us
ei
si
in
 E
sp
oo
n 
 ja
  pääkaupunkiseudun poikittaislinjoihin muun 
 m
u
-
as
sa
  K
eh
ä  
11
1:n
  s
uu
nt
aa
n.
 L
iit
yn
tä
lin
ja
t 
pa
lv
el
ev
at
 
sa
m
al
la
 H
is
ta
n 
si
sä
is
in
ä 
yh
te
yk
si
nä
 a
su
in
al
ue
id
en
  ja 
 k
es
ku
st
an
 v
äl
ill
ä.
 H
is
ta
n 
 ja
  N
up
ur
in
 li
ity
nt
äl
iik
en
-ne edellyttää 
 3
-4
  la
itu
ri
pa
ik
ka
a  
E
sp
oo
n
 a
se
m
an
 
te
rm
in
aa
lis
sa
. 
H
is
ta
an
 s
uu
nn
it
el
tu
 m
aa
nk
äy
tt
ö 
sy
nn
yt
tä
ä 
m
yö
s 
m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nn
in
 
ky
sy
nt
ää
 E
sp
oo
n 
as
em
al
le
. 
M
yö
s 
he
nk
ilö
au
to
-  
ja
  polkupyöräliityntä Histasta lähteviin bussilinjoihin  tulee mandollistaa. 
Li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ip
ai
kk
oj
a 
 o
n
  kehitettävä 
 ja
  li
sä
tt
äv
ä 
m
yö
s 
H
uh
m
ar
is
sa
, 
N
um
m
e
-Ian 
 li
nj
a-
au
to
as
em
al
la
, 
M
yl
ly
la
m
m
el
la
, 
M
ui
ja
la
ss
a,
 
Pe
rt
til
äs
sä
, 
Lo
hj
an
 k
es
ku
st
as
sa
  ja
  V
ir
kk
al
as
sa
  s
e-
kä
  V
ei
kk
ol
as
sa
. 
V
ei
kk
ol
an
 k
es
ku
st
as
sa
 la
ad
it
aa
n 
pa
rh
ai
lla
an
 a
se
m
ak
aa
va
n 
m
uk
ai
si
a 
su
un
ni
te
lm
ia
 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ip
ai
kk
oj
en
 (
no
in
  8
0
  a
ut
op
ai
kk
aa
) 
to
te
ut
ta
m
is
ek
si
 T
ur
un
tie
n 
(s
eu
tu
tie
  1
1 
0)
  v
ar
re
lle
. 
N
iid
en
 r
ak
en
ta
m
in
en
 s
aa
ta
ne
en
 v
al
m
iik
si
 v
uo
nn
a 
 2008. 
 
Ty
öt
ä 
oh
ja
av
a 
ha
nk
er
yh
m
ä 
pi
tä
ä 
tä
rk
eä
nä
 E
sp
oo
-
Lo
hj
a
-r
ad
an
  t
ot
eu
tt
am
is
ta
, 
jo
llo
in
 j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 
ru
ng
on
 m
uo
do
st
aa
 j
un
ay
ht
ey
s 
Es
po
on
 k
au
tt
a 
 H
el
-
si
nk
iin
.  R
at
a  
ja
  s
iih
en
 t
eh
ok
ka
as
ti 
ky
tk
ey
ty
vä
 m
aa
n-
 
kä
yt
tö
 li
sä
is
iv
ät
 jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
kä
yt
tö
ä  
ja
  n
os
ta
i-
si
va
t 
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
os
uu
tt
a 
ka
ik
is
ta
 m
at
ko
is
ta
. 
Tä
m
ä 
ol
is
i s
uo
si
te
lta
va
a 
al
ue
id
en
 k
eh
itt
äm
is
en
  j
a  
myös ympäristön kannalta. Ratainvestointi ohjai-
si
 m
yö
s 
m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
tt
äm
is
tä
  j
a
  lo
is
i r
un
go
n 
te
ho
kk
aa
n 
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
ke
hi
tt
äm
is
el
le
. 
Ju
na
lii
-
ke
nn
e 
ko
rv
aa
 m
er
ki
tt
äv
än
 o
sa
n 
Es
po
on
 a
se
m
al
le
  tai 
 m
uu
al
le
 p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
ul
le
 s
uu
nt
au
tu
va
st
a 
bu
ss
ili
ik
en
te
es
tä
.  R
ad
an
  li
ik
en
nö
in
ti  
ri
ip
pu
u 
m
uu
n 
m
ua
ss
a 
si
itä
, 
ku
lk
ee
ko
  s
ill
ä  
m
yö
s 
H
el
si
ng
in
  ja
 T
u-
ru
n  
vä
lis
tä
 k
au
ko
lii
ke
nn
et
tä
  ta
i  o
nk
o  
ra
ta
  k
au
pu
n-
ki
ra
ta
lii
ke
nt
ee
n  
ja
tk
e.
 T
av
oi
te
lta
va
 v
uo
ro
tih
ey
s  
on
  ruuhka-aikaan enintään 
 1
 0
  m
in
uu
tt
ia
. 
H
is
ta
n 
ke
hi
ty
sk
uv
an
  m
uk
ai
ne
n 
m
aa
nk
äy
tt
ö 
tu
le
e 
ky
tk
eä
 a
se
m
aa
n 
lii
ty
nt
äl
iik
en
te
el
lä
. 
M
yö
s 
au
to
lii
-
ke
nt
ee
n 
lii
ty
nt
ä  
on
  t
äs
sä
 t
ila
nt
ee
ss
a 
vo
im
ak
as
ta
, 
m
ik
ä 
ed
el
ly
tt
ää
 r
iit
tä
vä
n 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ik
ap
a-
si
te
et
in
 t
ot
eu
tt
am
is
ta
 H
is
ta
n 
as
em
al
le
. 
Es
po
o-
Lo
hj
a
-r
ad
an
  t
ot
eu
tu
es
sa
 li
ity
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ip
ai
kk
oj
a 
ta
rv
ita
an
 k
ai
ki
lla
 a
se
m
ap
ai
ko
ill
a.
 
M
aa
nk
äy
tö
n 
os
al
ta
 u
se
at
 li
ik
en
ne
kä
yt
äv
än
 a
lu
ee
t 
tu
le
e 
su
un
ni
te
lla
 s
ek
ä 
lin
ja
-a
ut
oj
är
je
st
el
m
äl
le
 e
tt
ä 
ra
id
el
iik
en
ne
jä
rj
es
te
lm
äl
le
 s
op
iv
ik
si
. 
Tä
m
ä 
ai
he
ut
-
ta
a 
ha
as
te
ita
 e
ri
ty
is
es
ti 
al
ue
id
en
 k
es
ku
st
en
 s
uu
n-
ni
tt
el
ul
le
  ja
  t
ot
eu
tu
ks
en
 v
ai
he
is
tu
ks
el
le
.  
Jo
u
kk
o
lii
ke
n
n
ej
är
je
st
el
yt
  
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
ek
äy
tä
vä
n 
ke
hi
tt
äm
is
to
im
en
-
pi
te
is
iin
 s
is
äl
ty
y 
m
yö
s 
jo
uk
ko
lii
ke
nn
et
tä
 p
al
ve
le
vi
a 
to
im
en
pi
te
itä
. 
Tu
ru
nv
äy
lä
lle
  o
n
  v
ar
au
du
tt
u 
te
ke
-
m
ää
n 
ko
rk
ea
ta
so
is
et
 li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
va
ih
to
py
-
sä
ki
t 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
  ja
  s
aa
tt
ol
iik
en
te
en
 y
ht
ey
k
-sineen Veikkolan 
 ja
  H
is
ta
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
iin
. 
H
is
ta
n 
 uudessa eritasoliittymässä pysäkit voidaan toteut-
ta
a 
jo
ko
 r
am
pe
ill
e  
ta
i  e
ri
lli
si
nä
 li
nj
a-
au
to
ra
m
pp
ei
na
. 
Ve
ik
ko
la
n 
py
sä
kk
ie
n 
to
te
ut
ta
m
in
en
 o
lis
i l
uo
nt
ev
aa
 
ky
tk
eä
 m
aa
nk
äy
tö
n 
la
aj
en
em
is
ee
n 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lle
, 
jo
llo
in
 p
ys
äk
ei
lle
 s
aa
ta
is
iin
 lu
on
-
te
va
m
m
at
 k
ev
ye
n-
  j
a
  s
aa
tt
ol
iik
en
te
en
  y
ht
ey
de
t.
 
N
yk
yi
se
n 
ka
lta
is
ee
n 
lii
tt
ym
ää
n  
on
  h
an
ka
la
a 
sa
ad
a 
lu
on
te
vi
a 
sa
at
to
yh
te
yk
si
ä.
 N
e 
ov
at
 t
är
ke
ät
, 
ko
sk
a 
lii
tt
ym
ä 
si
ja
it
se
e 
m
el
ko
 k
au
ka
na
 n
yk
yi
se
st
ä 
as
u-
tu
ks
es
ta
. 
V
ei
kk
ol
an
 k
es
ku
st
a-
al
ue
en
 m
aa
nk
äy
t-
tö
ä 
tu
tk
it
aa
n 
ta
rk
em
m
in
 la
ad
it
ta
va
ss
a 
V
ei
kk
ol
an
 
os
ay
le
is
ka
av
as
sa
. 
K
un
 s
eu
tu
ti
e  
11
0 
 p
ar
an
ne
ta
an
 k
ak
si
aj
or
at
ai
se
k
-si ja 
 n
el
ik
ai
st
ai
se
ks
i,  
vo
id
aa
n 
ul
oi
m
m
at
 a
jo
ka
is
ta
t 
ta
rv
itt
ae
ss
a 
va
ra
ta
 j
ou
kk
ol
ilk
en
te
en
 k
äy
tt
öö
n 
 B
ro
-
ba
ck
an
tie
n  
ja
  G
um
bö
le
nt
ie
n 
 v
äl
ill
ä.
 A
si
aa
 t
ar
ka
s-
te
lla
an
 o
su
ud
en
 j
at
ko
su
un
ni
tt
el
un
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 
Se
ut
ut
ie
n  
11
0  
lii
tt
ym
ie
n  
pa
ra
nt
am
is
en
  j
a
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
jä
rj
es
te
ly
je
n 
yh
te
yd
es
sä
 p
ar
an
ne
ta
an
 
py
sä
kk
ej
ä  
ja
  n
iid
en
 y
ht
ey
ks
iä
. 
Li
itt
ym
is
sä
 o
te
ta
an
 
ke
sk
ei
se
st
i h
uo
m
io
on
 j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 e
tu
is
uu
de
t 
et
en
ki
n 
H
is
ta
n  
ja
  K
eh
ä  
11
1:
n  
vä
lil
lä
 m
uu
n 
m
ua
ss
a 
lii
ke
nn
ev
al
o-
oh
ja
uk
se
ss
a  
ja
  k
ai
st
aj
är
je
st
el
yi
ss
ä.
  
R
ad
an
  a
se
m
iin
 li
itt
yv
ät
 jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
jä
rj
es
te
ly
t 
ta
rk
en
tu
va
t 
ja
tk
os
uu
nn
itt
el
un
 y
ht
ey
de
ss
ä.
  
KA LLIOLEIK  K A US  
T
urunväylän (valtatie  1)  ja  E
spoo—
Lohja
-radan  liike
n
n
e
kä
ytä
vä
se
lvitys  E
spoo—
Lohja—
V
ihti (E
LV
I) 
E
H
D
O
TU
S
  LIIK
E
N
N
E
K
Ä
Y
T
Ä
V
Ä
N
  K
E
H
IT
T
Ä
M
IS
E
K
S
I  
5.3  E
sp
o
o
—
L
o
h
ja
-rata 
5.3.1  R
a
ta
te
k
n
iik
k
a
 	
PENGER/M
AALEIKKAUS  
Suunniteltu  ra
ta
 o
n
  kaksiraiteinen sekaliikenne
-rata. 
 K
oska tarkasteltava  rata on  osa  m
andollista 
Espoo—
Lohja—
Salo-rataosaa,  o
n
  ratasuunnittelun  lähtökohtana oleva mitoitusnopeus 
 250 km
/h. 
5.3.2  R
a
ta
su
u
n
n
itte
lu
n
  läh
tö
ko
h
d
at  ja  pakkopisteet 
 
R
adan  linjauksen  vaaka-  ja  pystygeom
etrian  suun-
nittelun lähtökohtana  on H
elsinki—
Turku
-radan  esi-selvityksen yhteydessä vuonna 
 2005  tehty linjaus- 
tarkastelu. Välillä Espoo—
Lohja ratalinjaus vastaa 
U
udenm
aan m
aakuntakaavassa esitettyä ratalin-
jam
erkintää. 
a:  
U
J  
u =I 
-J 
<
I 
W
I 
I-I 
<
I 
<
I  
m
in 25 m
  (p
elto
)  min 28 5 m 
 (m
etsa) 
m
in 25 m
  Ip
elto
)  min 28.5 m 
 (m
etsa)  
M
andollinen m
aaston m
uotoilu 
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O
H
D
A
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W
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1
<
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1
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I a:  
R
atalinjan geom
etrian  suunnittelun pakkopisteinä  on 
 pidetty seuraavia kohteita. 
E
sp
o
o
n
 a
se
m
a
 
Työssä  on  lähdetty siitä, että kaikki Lohjan suun-
taan liikennöivät lähi-ja
  m
andolliset kaukoliikenne- 
junat pysähtyvät Espoon asem
alla. Espoon asem
a 
olisi tällöin m
erkittävä vaihtoasem
a uuden Lohjan  radan ja 
 rantaradan välillä. Esitetyt ratkaisut eivät 
vaadi m
uutoksia Espoon asem
an laituri-  tai  kevy-
en liikenteen rakenteisiin. 
A
m
m
ä
ssu
o
n
  kaato
p
aikka 
Ratalinja  on  suunniteltu kiertäm
ään Ä
m
m
ässuon 
kaatopaikka-alue  ja
 se
n
  m
andollinen laajennus- 
alue. 
Tu
ru
n
väylä  ja  valtatie  2  
Ratalinjan  suunnittelussa  on  lähdetty siitä, että  ny-
kyiselle Turunväylälle  ei tarvitse tehdä m
uutoksia  radan 
 takia. Täm
än lisäksi m
oottoritien  ja
  suun-
niteltavan  radan  risteäm
iset m
inim
oidaan.  M
aan
-
käytöllisistä  ja
  ym
päristöllisistä  syistä johtuen  o
n
 
rata  pyritty linjaam
aan sam
aan m
aastokäytävään 
niillä alueilla m
issä  se  oli m
uiden rajoitteiden osalta 
m
andollista. Valtatien  2  osalta lähdettiin siitä, että 
Palojärvellä parhaillaan rakenteilla olevaan osuu-
teen ei tehdä linjaus-  tai  tasausm
uutoksia.  
K
uva  45.  R
a
d
a
n
  periaattee/Iiset tyyppipo/kkileikkaukset. 
H
istan
  a
se
m
a
 
Ratasuunnittelun  lähtökohtana  o
n
 se
,  että suun-
niteltavan H
istan asem
an tulee olla m
oottoritien 
pohjoispuolella. 
N
u
u
k
sio
n
 k
an
sallisp
u
isto
  ja  m
u
u
t arvo
kkaat 
lu
on
tokoh
teet 
N
uuksion kansallispuiston eteläraja  ja N
atura
-alue 
rajasi osaltaan ratalinjaa pohjoisen suuntaan. M
yös 
arvokkaat luontokohteet  on  pyritty kiertäm
ään. 
V
eikkolan
 taajam
a  ja  asem
a  
Ratasuunnittelun  lähtökohtana  on,  että V
eikkolan 
asem
a sijoitetaan nykyisen taajam
an ulkopuolelle  ja 
 m
oottoritien pohjoispuolelle.  
K
uv
a  
47
.  R
a
d
a
n
  e
rk
an
em
in
en
 r
an
ta
ra
da
st
a.
  
K
uv
a  
48
.  T
ut
ki
tu
t 
ra
ta
lin
ja
us
va
ih
to
eh
do
t 
H
is
ta
n 
al
ue
el
la
. 
Tu
ru
n
vä
yl
än
 (
va
lt
at
ie
 1
)j
a 
Es
p
o
o
-L
o
h
ja
-r
ad
an
 li
ik
en
n
ek
äy
tä
vä
se
lv
it
ys
  E
sp
o
o
-L
o
h
ja
-V
ih
ti
 (
E
LV
I)
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EH
D
O
TU
S 
 L
II
K
EN
N
EK
Ä
Y
T
Ä
V
A
N
  K
E
H
IT
TÄ
M
IS
E
K
S
I 
K
uv
a  
46
.  E
sp
oo
-L
oh
ja
-ra
ta
  y
h
di
st
yy
 L
oh
ja
lla
 n
yk
yi
-
se
en
 H
an
ko
-H
yv
in
kä
ä-
ra
ta
an
.  
A
lu
ee
n
 v
es
is
tö
t 
Al
ue
en
 jä
rv
et
 r
aj
oi
tt
iv
at
 m
on
in
 p
ai
ko
in
 r
at
al
in
ja
uk
-sen 
 s
uu
nn
it
te
lu
a.
 L
äh
tö
ko
ht
an
a 
 o
n
,  
et
tä
 j
är
ve
t 
ki
er
re
tä
än
 m
an
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n.
 E
ri
ty
is
es
ti
  Kvarnträsk, 
 D
äm
m
an
, 
S
va
rt
ba
ck
tr
äs
ke
t,
  V
u
o
h
i-
 
la
m
pi
, 
Pi
tk
än
en
, 
Pe
rä
lä
nj
är
vi
, 
La
m
m
in
jä
rv
i  j
a  
H
uh
-marjärvi 
 r
aj
oi
tt
av
at
 li
nj
au
ss
uu
nn
it
te
lu
a.
 V
es
is
tö
t 
va
ik
ut
tiv
at
 m
yö
s 
py
st
yg
eo
m
et
ri
an
 s
uu
nn
itt
el
uu
n 
si
te
n,
 e
tt
ä 
ni
id
en
 v
äl
itt
öm
äs
sä
 lä
he
is
yy
de
ss
ä 
 o
n
  pyritty välttämään korkeita penkereitä. 
N
u
m
m
el
an
 a
se
m
a 
N
um
m
el
an
 a
se
m
an
 s
ija
in
tiv
ai
ht
oe
ht
oj
a 
 o
n  
ta
rk
as
-
te
lt
u 
N
um
m
el
an
 k
eh
it
ys
ku
va
n 
la
at
im
is
en
 y
ht
ey
-
de
ss
ä 
vu
on
na
  2
00
4.
  A
se
m
an
 s
ija
in
ti 
 o
n  
ke
hi
ty
sk
u-
va
ty
ön
  lo
pp
ut
ul
ok
se
n 
m
uk
ai
ne
n.
 
H
an
ko
—
H
yv
in
kä
ä
-r
at
a  
Ra
ta
su
un
ni
tt
el
un
  lä
ht
ök
oh
ta
na
  o
n 
se
,  e
tt
ä 
uu
si
  r
a
-talinja 
 y
hd
is
te
tä
än
 n
yk
yi
se
en
 r
at
al
in
ja
an
 s
ite
n,
 e
tt
ä 
va
ad
itt
av
at
 m
uu
to
ks
et
 n
yk
yt
ila
nt
ee
se
en
 o
va
t 
m
ah
-
do
lli
si
m
m
an
 p
ie
ni
ä.
  
5.
3.
3  
R
a
ta
g
e
o
m
e
tr
ia
n
 v
a
ih
to
e
h
to
ta
rk
a
st
e
lu
t  
R
ad
an
  v
aa
ka
-  
ja
  p
ys
ty
ge
om
et
ri
an
  o
sa
lt
a 
te
ht
iin
 
ty
ön
 a
ik
an
a 
va
ih
to
eh
to
ta
rk
as
te
lu
ja
 m
aa
nk
äy
tö
n  
ja
  liikennesuunnittelun 
 t
ar
pe
is
iin
. 
La
aj
em
m
at
 v
ai
ht
o-
eh
to
ta
rk
as
te
lu
t  o
n  
ke
rr
ot
tu
 jä
lje
m
pä
nä
. 
Er
ka
n
em
in
en
 r
an
ta
ra
d
al
ta
  
Su
un
ni
tt
el
un
 lä
ht
ök
oh
ta
na
  o
n,
  e
tt
ä 
ka
up
un
ki
ra
ta
-
ra
ite
et
  o
n  
to
te
ut
et
tu
 L
ep
pä
va
ar
as
ta
 E
sp
oo
n 
as
e-
m
al
le
.  K
au
pu
nk
ir
ad
an
  j
at
ka
m
is
el
le
 E
sp
oo
n 
as
e-
m
al
ta
 K
au
kl
an
de
n 
as
em
al
le
 y
ks
i-
  t
ai
  k
ak
si
ra
ite
is
e-
na
  o
n
  u
se
it
a 
va
ih
to
eh
to
is
ia
 r
at
ka
is
uj
a,
 n
yk
yi
st
en
 
ra
ite
id
en
 p
oh
jo
is
-  
ta
i  e
te
lä
pu
ol
el
le
. 
Tä
ss
ä 
ty
ös
sä
  on 
 lä
hd
et
ty
 s
iit
ä,
 e
tt
ä 
Lo
hj
an
 s
uu
nt
aa
n 
er
ka
ne
va
t 
ra
it
ee
t 
lii
te
tä
än
 n
yk
yi
si
in
 r
ai
te
is
iin
. 
Tä
m
ä 
va
st
aa
 
es
is
el
vi
ty
ks
es
sa
 "
 E
sp
oo
—
Ka
uk
al
ah
ti,
 r
ai
de
jä
rj
es
te
-
lyt
",  
8.
6.
20
05
  e
si
te
tt
yä
 v
ai
ht
oe
ht
oa
  2
.  
Er
ka
ne
m
in
en
  o
n
  s
uu
nn
it
el
tu
 v
as
ta
av
ill
a 
pe
ri
aa
t-
te
el
la
 k
ui
n 
La
nd
en
 O
ik
or
ad
an
 e
rk
an
em
in
en
 H
ak
o-
si
lla
ss
a.
 R
at
ka
is
us
sa
 e
rk
an
em
in
en
  o
n
  t
ot
eu
te
tt
u 
ko
lm
el
la
 y
ks
in
ke
rt
ai
se
lla
 v
ai
ht
ee
lla
. 
Lo
hj
an
 s
uu
n-
na
st
a 
tu
lta
es
sa
 jo
ud
ut
aa
n 
ly
hy
en
 m
at
ka
a 
aj
am
aa
n 
ra
nt
ar
at
aa
 v
as
ta
su
un
ta
an
, 
en
ne
n 
ra
it
ee
nv
ai
ht
o-
va
ih
de
tt
a.
 R
an
ta
ra
da
n 
er
ka
ne
m
is
ko
hd
as
sa
 t
eh
tii
n 
lin
ja
us
ta
rk
as
te
lu
ja
 e
ri
 v
ai
hd
et
yy
pe
ill
ä 
se
kä
 k
aa
r-
re
sä
te
ill
ä  
1 
95
0-
2 
10
0 
 m
et
ri
ä.
 J
at
ko
su
un
ni
tt
el
uu
n 
va
lit
tii
n 
va
ih
to
eh
to
 jo
ss
a 
ka
ar
re
sä
de
  o
n 
2 
05
0 
m
et
- 
nä
.  R
at
ka
is
u 
m
an
do
lli
st
aa
 p
oi
kk
ea
va
lle
 s
uu
nn
al
le
 
no
pe
ud
en
  8
0 
km
/h
,  
ei
kä
 v
aa
di
 m
uu
to
ks
ia
 n
yk
yi
-
se
en
 r
at
at
un
ne
lii
n 
ge
om
et
ri
an
 t
ak
ia
. 
D
et
al
jik
uv
a 
ra
tk
ai
su
st
a  
on
  e
si
te
tt
y k
u
va
ss
a 
 4
7.
  
H
is
ta
n 
 a
lu
e 
H
is
ta
n  
tu
le
va
n 
as
em
an
 a
lu
ee
lt
a 
te
ht
iin
 u
se
it
a 
er
i 
lin
ja
us
-  
ja
  t
as
au
sv
ai
ht
oe
ht
oj
a  
m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
-
ni
tt
el
ijo
id
en
 t
yö
n 
po
hj
ak
si
. 
Va
ak
ag
eo
m
et
ria
n 
su
un
-
ni
tt
el
us
sa
 e
ts
it
ti
in
 ä
är
ia
rv
oj
a,
 v
ai
ht
oe
ht
oj
a 
jo
ss
a 
ol
tii
n 
m
an
do
lli
si
m
m
an
 lä
he
llä
 m
oo
tt
or
iti
et
ä  
ja
  m
ah
-
do
lli
si
m
m
an
 k
au
ka
na
 s
iit
ä.
 G
eo
m
et
ri
se
st
i m
ah
-
do
lli
se
t 
ää
ri
va
ih
to
eh
do
t  
o
n
  e
si
te
tt
y
 ku
va
ss
a 
 4
8
.  
R
at
al
in
ja
uk
se
n 
ja
tk
os
uu
nn
itt
el
u 
 t
eh
dä
än
 lä
h
in
n
ä 
m
oo
tt
or
iti
et
ä 
ol
ev
an
 li
nj
au
sv
ai
ht
oe
hd
on
 m
uk
aa
n,
 
ko
sk
a 
ny
ky
in
en
 m
ai
se
m
an
  j
a  
m
aa
nk
äy
tö
n 
ra
ke
n-
ne
 v
ai
ku
tt
av
at
 o
sa
lta
an
 H
is
ta
n 
al
ue
en
 r
ak
en
ta
m
i-
se
n 
pa
in
op
is
te
en
  ja
  p
ai
ka
lli
sk
es
ku
ks
en
  s
ijo
itt
um
i-
se
en
 T
ur
un
vä
yl
än
 v
ar
te
en
. 
Li
sä
ks
i r
at
al
in
ja
uk
se
n 
 ja 
 a
se
m
an
 s
ijo
itt
um
in
en
 h
et
i T
ur
un
vä
yl
än
 v
ar
te
en
 
m
an
do
lli
st
av
at
 p
itk
äl
lä
 a
ik
av
äl
ill
ä 
m
yö
s 
Tu
ru
nv
äy
-
lä
n 
et
el
äp
uo
lis
te
n 
al
ue
id
en
 m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
tt
äm
i-
se
en
  ja
  m
uu
n 
m
ua
ss
a 
tu
le
va
n 
ty
öp
ai
kk
ar
ak
en
ta
-
m
is
en
 t
uk
eu
tu
m
is
en
 r
at
aa
n.
 
Lo
h
ja
n
 a
lu
ee
n
 r
au
ta
ti
ea
se
m
at
 
Lo
hj
an
 a
lu
ee
lla
 t
ar
ka
st
el
tii
n 
as
em
ie
n 
si
jo
itt
um
is
ta
 
ny
ky
is
el
le
 H
an
ko
—
H
yv
in
kä
ä-
ra
da
lle
  ja
  L
oh
ja
n 
ke
s-
 
ku
st
aa
n 
jo
ht
av
al
le
 n
iin
 s
an
ot
ul
le
 T
yt
yr
in
 r
ad
al
le
. 
M
an
do
lli
si
a 
as
em
ap
ai
kk
oj
a 
ta
rk
as
te
lti
in
 n
yk
yi
se
n 
 radan 
 v
aa
ka
-  
ja
  p
ys
ty
ge
om
et
ri
an
  s
ek
ä 
m
aa
nk
äy
-
tö
n 
ka
nn
al
ta
. 
Lä
ht
ök
oh
ta
na
 o
li  
se
,  e
tt
ä 
ny
ky
is
ee
n 
ra
ta
an
  ja
 s
en
  r
ak
en
te
is
iin
 t
ar
vi
ts
i m
an
do
lli
si
m
m
an
 
vä
hä
n 
m
uu
to
ks
ia
  ja
  n
yk
yi
se
t 
yl
i-
  ja
  a
lik
ul
ut
  p
ys
ty
-
tä
än
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 h
yv
in
 h
yö
dy
nt
äm
ää
n.
 M
aa
n-
kä
yt
ön
 lä
ht
ök
oh
da
t 
as
em
ie
n 
si
ja
in
ni
lle
 k
äy
tii
n 
 lä
-
pi
  n
eu
vo
tt
el
us
sa
 L
oh
ja
n 
ka
up
un
gi
n 
m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
ijo
id
en
 k
an
ss
a.
 L
is
äk
si
 t
ar
ka
st
et
tii
n 
as
e-
 
m
ie
n  
pa
ik
at
 m
aa
st
ok
äy
nn
ill
ä.
 L
oh
ja
n 
al
ue
el
la
 m
ah
-
do
lli
si
a 
as
em
ia
 o
va
t 
M
ui
ja
la
, 
Lo
hj
an
 a
se
m
a,
 L
oh
-
ja
n 
ke
sk
us
ta
n 
as
em
a  
ja
  V
ir
kk
al
an
 a
se
m
a.
 L
oh
ja
n 
ke
sk
us
ta
n 
as
em
al
le
  o
n  
ka
ks
i v
ai
ht
oe
ht
oi
st
a 
si
ja
in
-
tia
, 
H
an
ko
—
H
yv
in
kä
ä
-r
ad
an
  v
ar
re
ss
a 
ol
ev
a 
se
kä
 
Lo
hj
an
 k
es
ku
st
as
sa
 T
yt
yr
in
 a
lu
ee
lla
 o
le
va
 a
se
m
a-
 
pa
ik
ka
. 
M
ik
äl
i j
un
al
iik
en
ne
 o
hj
at
aa
n 
Lo
hj
an
 k
es
-
ku
st
aa
n,
  jä
ä  
Vi
rk
ka
la
n 
as
em
a 
tä
llö
in
 p
oi
s.
 A
se
m
ie
n 
m
an
do
lli
se
t 
si
ja
in
tip
ai
ka
t  
on
  e
si
te
tt
y  
Il
ite
ka
rt
oi
lla
.  
Turunväylän (valtatie  1)  ja  Esp
o
o
-Lo
h
ja
-radan  tiikennekäytäväselvitys  Espoo-Loh
ja-V
ih
ti (ELV
I) 
E
H
D
O
TU
S
 LIIK
E
N
N
E
K
A
Y
TÄ
V
Ä
N
 K
E
H
ITTÄ
M
IS
E
K
S
I 
K
ohde 
K
ustannus  M
€  
K
ohde  
Turunväylä  
46,0  
.
  Kehä  Ill-H
ista  
27,7 
Rata, 2-raiteinen  osuus  
.
 Hista-Palojärvi  
18,3 
Rata, 1
-raiteinen  osuus  
Seututie  110 
26,0  
Parannettava  rataosuus 
.
 Espoontie-G
um
bölentie  
3,0  
Tunnelit  yhteensä  
.
 G
um
bälentie-Hista (Siikajärventien  liittym
ä)  
13,0  
SilIat  yhteensä  
.
 Hista-Veikkola  
4,0  
Turvalaitteet 
.
  Veikkola-M
yllylam
pi  
6,0  
Radan  sähköistys 
Rinnakkaisväylät Hista -Veikkola  
8,0  
Liikennepaikat  (uudet  ja  parannettavat)  
Y
hteensä  
80,0  
Nykyisten  tasoristeysten  poistot 
Rataan liittyvät toim
enpiteet  
2,0  
M
aanlunastus 
.
 Siikajärventie  uudelle paikalle  
1,1  
Lisätyö-ja  m
uutosvaraukset 
.
 Linjausm
uutos  Veikkolan länsipuolella  
0,9  
Riskivaraukset  
Y
hteensä  
82,0  
K
aikki yhteensä 
54  M
e
lu
n
to
rju
n
ta
  
Työssä  on  m
ääritelty  m
eluntorjuntaa  vaativia koh-
teita.  M
eluntorjunnan  yksityiskohtia  on  tarkennet-
tava  huom
attavasti  jatkosuunnittelun  yhteydessä. 
Liitteessä  3
 on  esitetty  m
eluvyöhykekartat  vuoden  2030 
 ennustetilanteessa  nykyisillä  m
elu
esteillä  sekä nykyisillä että 
 suunnitelluilla esteillä.  Turun-
väylän varrella  m
elulaskennoissa  on  käytetty  m
e
-luesteenä 
 viisi m
etriä korkeaa  m
eluaitaa,  jos  tie-
dossa ei ole ollut tarkem
pia tietoja suunnitelluista  meluesteistä. 
M
eluesteitä  on  esitetty  Turunväylälle  nykyisen asu-
tuksen  ja
  H
istaan  suunnitellun uuden asutuksen  kohdille 
 sekä  seututielle  110  (N
upurintie) N
upurin  ja 
 H
istan kohdille.  
Espoo  o
n
  teettänyt kaupungin alueelta  m
elusel-
vityksiä,  jotka koskevat Turunväylän  ja
  seututien  
110  liikennekäytävää  K
ehä  111:n  ja
  H
istan  välillä. 
Selvityksiä  o
n
  hyödynnetty tässä työssä. U
udet  meluesteet 
 Espoon alueelle  on  m
allinnettu  näiden 
selvitysten  m
ukaisina.  Turunväylän varren nykyisiä  meluesteitä 
 o
n
  varauduttu siirtäm
ään K
ehä  111:n  eritasoliittymäalueella. Siirtotarpeet tarkentuvat 
jatkosuunnittelussa.  
Espoon alueen ulkopuolella  m
eluntorjuntaa edel-
lyttäville  paikoille  o
n
  m
allinnettu  viisi m
etriä kor-
keat  m
eluseinät,  joilla  on  testattu  m
eluesteen  toi-
m
ivuutta  m
eluntorjuntaa edellyttävässä  paikassa.  Meluntorjunnan toteuttamissuunnittelu 
 edellyttää 
tarkem
paa  m
eluntorjuntaratkaisuiden  tarkastelua.  
N
upurinjärven  kohdalla m
elua torjutaan kaavan 
toteuttam
isen yhteydessä Turunväylän varteen  osoitetuilla 
 3
-4
  m
etrisillä m
eluseinillä. N
upurin
-tielle 
 on  lisäksi esitetty  2,5-3  m
etrisiä m
eluseiniä.  Näillä 
 esteillä  pystytään suojaam
aan  N
upurinjär-yen 
 itäpuolelle suunniteltu  asuinalue. 
H
istan  kohdalle  on  Turunväylälle  esitetty noin vii-
den kilom
etrin  m
atkalle  viisi m
etriä korkeaa m
elu
- 
vallin ja  aidan yhdistelm
ää, joka kaventaa  m
elualu
-etta 
 noin  500  m
etristä noin  250  m
etriin.  S
uojaus  on  lähtökohtana alueen 
 tarkem
m
alle  suunnittelulle. 
Turunväylän eteläpuolelle  K
olm
iperän  järven koh-
dan  m
eluntorjuntaratkaisut  täytyy tarkentaa jatko- 
suunnittelussa, koska järven  eteläpuolen  asutuk-
sen kohdalla  m
elu
n
  ohjearvot  ylittyvät  selvästi. 
Kohde  on  m
eluntorjunnan  kannalta ongelm
allinen 
alueen  korkeussuhteiden  vuoksi. M
elua täytyy to-
dennäköisesti torjua sekä  Turunväylältä  että  seu-
tutieltä  110.  
Veikkolan kohdalla  on  osoitettu uusia  m
eluesteitä  noin kanden kilometrin 
 m
atkalle  Turunväylän ete-
läpuolelle.  S
uojaus  on  m
allinnettu  viisi m
etriä kor-
keiksi  m
eluseiniksi. M
eluntorjunnalla Lam
m
injär-yen 
 kohdalla  m
elualue  kapenee noin  600  m
etristä 
noin  200  m
etriin, jolloin  Lam
m
injärveä  ym
päröivä 
asutus saadaan suojattua  varsin  hyvin. 
Veikkolan kohdalla Turunväylän pohjoispuolelle, 
jossa  o
n
  ratavaraus,  ei tässä selvityksessä ole 
osoitettu uusia  m
eluesteitä,  koska  ratavalli  o
n
  korkea 
 ja  toim
ii siten  Turunväylältä  tulevan  m
elun  esteenä. Tällaisena 
 m
allinnetussa  tilanteessa  m
e
-lualueelle 
 jää  m
uutam
ia yksittäisiä  asuinrakennuk-sia. 
 K
oska  radan  toteuttam
isesta ei ole päätöksiä,  melun 
 torjunta Turunväylän pohjoispuolelle  on  tar-
peen toteuttaa  radasta  riippum
atta. 
Veikkolan  ja
  Palojärven  välille  o
n
  osoitettu  m
e
-
luesteitä  noin  2,2  kilom
etrin  m
atkalle  Turunväylän 
eteläpuolelle.  S
uojaus  o
n
  tässä  liikennejärjestel-
m
äselvityksessä m
allinnettu  viisi m
etriä korkeiksi  meluseiniksi. Esitetyllä meluntorjunnalla melualue 
Palojärven  kohdalla kapenee noin  4
5
0
  m
etristä 
noin  200  m
etriin, jolloin asutus saadaan suojattua  varsin 
 hyvin.  
5.5  R
a
k
e
n
ta
m
isk
u
sta
n
n
u
k
se
t 
R
akentam
iskustannukset  on  arvioitu  tie
-  ja  katu- 
verkon parantam
iselle sekä  radan  rakentam
isel-
le. Kustannukset ovat alustavia  ja  ne  tarkentuvat 
jatkosuunnittelussa ,  kun toim
enpiteiden yksityis-
kohdat  tarkentuvat. Tarkkuustasosta  johtuen  o
n
  lisätyö- 
 ja
  m
uutosvarausten  sekä  riskivarausten  osuus 
 kustannusarviossa  yhteensä  20  %
.  R
adan  kustannuksissa 
 o
n
  m
ukana H
anko-H
yvinkää
-radan 
 parantam
inen  ja
  tasoristeysten  poisto  ta
r-kastelulla 
 osuudella.  
R
akentam
iskustannukset  on  arvioitu vuoden  2007  hintatasossa, 
 jo
ssa  m
aanrakennuskustannusin-
deksi  on 130,0; 2000=100. 
5
.5
.1
 T
ie
-  ja  katu
verkko  
Tie-  ja
  katuverkon parantam
iskustannukset  o
n
  arvioitu yleis- 
 ja
  suunnitelm
akartoissa esitetyille 
toim
enpiteille. H
istan katuverkon  osalta kustan-
nuksissa ei ole m
ukana kuin  H
istan eritasoliittym
ä.  Tässä kohdassa 
 on  käsitelty hankkeen  tavoitetilan  kustannukset 
 ja  niissä  on  pyritty ottam
aan huom
i-
oon vaiheittain toteuttam
inen.  Jos  luvussa  6.4  esi-
tetty  vaiheistus  m
uuttuu,  se
  vaikuttaa m
yös  kus-
tannusarvioihin. 
K
ehittäm
isselvityksessä  esitetyn ratkaisun  raken-
tam
iskustannusten  suuruudeksi  on  arvioitu  tie-  ja  katuverkon 
 toim
enpiteiden osalta noin  82  m
iljoo-
naa  euroa. K
ustannusjaosta Tiehallinnon  ja  kunti-
en kesken sovitaan m
yöhem
m
issä  suunnitteluvai-
heissa.  
5.5.2 R
ata  
R
adan  kustannusarvio perustuu osin  H
e
lsin
ki-
Turku
-rautatieyhteyden  esiselvityksen  osana teh-
tyyn  kustannusarvioon.  Espoon  ja  Lohjan  välisen 
radan  rakentam
iskustannuksiksi  o
n
  arvioitu  3
1
9
  miljoonaa 
 euroa,  josta Espoon  ja  H
istan  välisen  osuuden kustannukset ovat 
 9
7
  m
iljoonaa  euroa.  Uuden 
 radan  rakennuskustannuksiin  o
n
  laskettu 
kaikki  radan,  asem
ien  ja  risteävien  teiden aiheut-
tam
at kustannukset.  R
adan  aiheuttam
ien uusien  tieosuuksien 
 kustannukset  on  esitetty tien raken-
nuskustannuksissa. 
N
ykyisen H
anko-H
yvinkää
-radan  osalta  on  laskettu  tasoristeysten poiston, 
 asem
ien  ja  päällysrakenteen  vaihdon aiheuttamat kustannukset. Lähtökohtana  on 
 pidetty sitä, että H
anko-H
yvinkää
-rata on  täl-
löin  jo  sähköistetty.  Laskenta  on  tehty  in.infra.net-ohjelmiston 
 hankeosajaolla  josta  on  tehty seuraa-
va  yhteenveto. 
K
ustannus  M
€  
Esp
oo-Loh
ja 
Espoo-H
ista  
94,8 
34,7 
25,1 
0 
5,2 
0 
19,7 
16,8 
33,0 
10,1 
13,9 
4,7 
12,9 
4,6 
50,3 
7,2 
4,5 
0 
7,7 
3,1 
25,9 
7,8 
25,9 
7,8 
319,0 
96,8  
Taulukko  5.  Esitettyjen toim
enpiteiden kustannukset  hankeosittain  (m
aku. 	
Taulukko  6.  R
a
d
a
n
  rakennuskustannukset (rakennuskustannusindeksi  1 30, 2000 I 00).  
m
d.  130,0; 2000=
100).  
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6.
1 	
P
er
ia
at
te
it
a 
Ta
rk
as
te
lu
n 
ta
vo
itt
ee
na
  o
n
  o
so
it
ta
a 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
ek
äy
tä
vä
n 
tie
ve
rk
on
  ja
  s
iih
en
 li
itt
yv
än
 m
aa
n-
kä
yt
ön
 s
ek
ä 
m
uu
n 
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
m
än
 k
eh
itt
äm
i-
se
lle
 t
ar
ko
itu
ks
en
m
uk
ai
ne
n  
ja
  t
eh
ok
as
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eh
itt
äm
is
-
po
lk
u 
ni
in
 s
an
ot
un
 n
el
ip
or
ra
sp
er
ia
at
te
en
 h
en
ge
n 
m
uk
ai
se
st
i. 
Tu
lo
ks
en
a  
on
  y
le
is
pi
irt
ei
ne
n  
va
ih
ei
tt
ai
n 
to
te
ut
ta
m
is
po
lk
u,
 jo
ss
a 
m
ää
rit
et
ää
n 
lii
ke
nn
ev
er
ko
n 
ke
hi
tt
äm
is
to
im
en
pi
te
id
en
 k
ar
ke
a 
aj
oi
tu
s  
ja
  o
te
ta
an
 
ka
nt
aa
 v
er
ko
n 
ky
sy
nt
ää
n 
va
ik
ut
ta
vi
in
 m
ui
hi
n 
to
i-
m
iin
. 
Yl
ei
sp
iir
te
in
en
  v
ai
he
itt
ai
n 
to
te
ut
ta
m
is
po
lk
u 
an
ta
a 
lä
ht
ök
oh
da
t 
al
ue
en
 t
ie
ve
rk
on
  j
a 
ko
ko
  I
lik
en
ne
jä
r-
je
st
el
m
än
ve
rk
on
  s
ek
ä 
m
aa
nk
äy
tö
n 
ta
rk
em
m
al
le
 
su
un
ni
tt
el
ul
le
. 
M
aa
nk
äy
tö
n  
ja
  li
ik
en
ne
ve
rk
on
  s
uu
n-
ni
tt
el
un
 e
de
te
ss
ä 
to
te
ut
ta
m
is
po
lk
ua
 t
ar
ke
nn
et
aa
n 
ta
rv
itt
ae
ss
a.
  R
ad
an
  o
sa
lta
  o
n  
se
lv
ite
tt
y  
se
n  
ta
rj
o-
am
ia
 h
aa
st
ei
ta
  j
a
  m
an
do
lli
su
uk
si
a 
m
aa
nk
äy
tö
n 
 ja 
 li
ik
en
ne
jä
rj
es
te
lm
än
  k
eh
itt
äm
is
el
le
.  
R
at
a  
ta
rj
o-
ai
si
 h
an
ke
ry
hm
än
 m
ie
le
st
ä 
hy
vä
n 
po
hj
an
 a
lu
ee
n 
m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
tt
äm
is
el
le
, 
jo
ka
 e
di
st
äi
si
 j
ou
kk
o-
 
lii
ke
nt
ee
se
en
 t
uk
eu
tu
va
a 
al
ue
id
en
kä
yt
ön
 t
av
oi
tt
ei
-
de
n 
m
uk
ai
st
a 
yh
dy
sk
un
ta
ra
ke
nt
ee
n 
m
uo
do
st
um
is
-
ta
. 
Tä
m
ä 
ed
el
ly
tt
ää
  r
ad
an
  m
an
do
lli
su
uk
si
en
 t
eh
o-
ka
st
a 
hy
öd
yn
tä
m
is
tä
 m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
us
sa
.  
6.
2  
V
a
ik
u
tt
a
m
in
e
n
  m
a
a
n
k
ä
yt
tä
ä
n
, 
li
ik
en
n
et
ar
p
ee
se
en
  ja
  k
u
lk
u
m
u
o
d
o
n
  valintaan 
M
aa
n
kä
yt
ön
  ja
  li
ik
en
te
en
 k
yt
ke
n
tä
 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
ek
äy
tä
vä
n 
va
rt
ee
n  
on
  k
aa
va
il-
tu
 m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
uu
tt
a,
 p
ää
os
in
 k
au
pu
nk
im
ai
st
a 
 ta
i  muutoin verraten tiivistä asuntopainotteista raken-
ta
m
is
ta
. 
A
lu
ei
de
n 
to
te
ut
ta
m
is
ta
va
lla
 v
oi
da
an
 v
ai
-
ku
tt
aa
 li
ik
ku
m
is
ta
rp
ei
si
in
  ja
  k
ul
ku
ta
po
je
n  
kä
yt
tö
ön
. 
Al
ue
id
en
 t
ot
eu
tt
am
is
ta
va
lla
 v
oi
da
an
 v
ai
ku
tt
aa
 u
k-
ku
m
is
ta
rp
ei
si
ln
  ja
  k
ul
ku
ta
po
je
n  
kä
yt
tö
ön
. 
As
uk
ka
i-
de
n,
 t
yö
pa
ik
ko
je
n 
 ja
  k
au
pa
lli
st
en
 p
al
ve
lu
je
n 
ke
hi
ty
s 
tu
le
e 
ky
tk
eä
 li
ik
en
ne
jä
rj
es
te
lm
än
 k
eh
itt
äm
is
ee
n 
si
-
te
n,
 e
tt
ä 
er
i k
ul
ku
ta
vo
ill
e 
tu
rv
at
aa
n 
hy
vä
 p
al
ve
lu
ta
-
so
 k
ai
ki
ss
a 
ra
ke
nt
am
is
va
ih
ei
ss
a.
 
K
es
ke
in
en
 h
aa
st
e 
m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
us
sa
  o
n  E
spoo—Hista—Lohja-rataan varautuminen. 
 R
ad
an
 
ja
 s
en
  li
ik
en
nö
in
ni
n 
yh
te
is
ku
nt
at
al
ou
de
lli
se
st
i  
te
-
ho
ka
s  
to
te
ut
ta
m
in
en
 e
de
lly
tt
ää
, 
et
tä
 y
hd
ys
ku
n-
ta
ra
ke
nn
e  
ja
  m
aa
nk
äy
tt
ö  
su
un
ni
te
lla
an
 r
at
aa
n  
ja
  siihen liittyvään joukkoliikennejärjestelmään 
 t
u
-
ke
ut
uv
ak
si
. 
K
äv
el
ye
tä
is
yy
de
llä
  a
se
m
is
ta
 o
le
va
t 
al
ue
et
 t
ul
ee
 r
ak
en
ta
a 
te
ho
kk
aa
st
i,  
ja
  k
au
em
pa
na
 
si
ja
its
ev
ie
n 
al
ue
id
en
 s
uu
nn
itt
el
us
sa
 t
ul
ee
 h
uo
m
i-
oi
da
 t
eh
ok
ka
as
ti
 j
är
je
st
et
tä
vä
n 
lii
ty
nt
äl
iik
en
te
en
 
ta
rp
ee
t 
ni
in
 j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 k
ui
n 
ke
vy
tlu
ik
en
te
en
 
ka
nn
al
ta
. 
Ka
ik
ki
en
 a
se
m
ie
n 
yh
te
yt
ee
n 
tu
le
e 
va
ra
ta
 
til
at
 li
ity
nt
ät
er
m
in
aa
lil
le
  ja
  r
iit
tä
vä
lle
  m
ää
rä
lle
 li
ity
n-
tä
py
sä
kö
in
tip
ai
kk
oj
a.
 
A
lu
ei
de
n 
ti
iv
is
 r
ak
en
ne
 lu
o 
ed
el
ly
ty
ks
et
 p
al
ve
lu
i-
de
n 
sy
nt
ym
is
el
le
  ja
  e
de
lle
en
 k
ev
yt
lii
ke
nt
ee
n 
 m
er
-kittävälle roolille lähiliikkumisessa. 
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n,
  a
su
m
is
en
, 
pa
lv
el
ui
de
n 
 ja
  m
uu
n 
m
aa
nk
äy
tö
n 
to
te
ut
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m
in
en
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ul
ee
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ai
he
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ta
a 
si
te
n,
 
et
tä
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ou
kk
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  j
a
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ev
yt
lii
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o
n
  v
ar
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en
ot
et
ta
va
 
va
ih
to
eh
to
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lu
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de
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te
ut
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ta
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ae
n.
 
Ta
vo
itt
ee
na
  o
n,
  e
tt
ä 
ko
tit
al
ou
de
t 
tu
le
va
t 
to
im
ee
n 
yh
de
n 
he
nk
ilö
au
to
n 
va
ra
ss
a.
 
H
is
ta
n  
al
ue
en
 t
ot
eu
tu
s 
tu
le
e 
te
hd
ä 
yh
de
ss
ä 
lii
ke
n-
ne
ve
rk
on
 k
eh
it
tä
m
is
en
 k
an
ss
a.
 E
ri
ty
is
es
ti
 t
ul
ee
 
vä
ltt
ää
 t
ila
nn
e,
 j
os
sa
 H
is
ta
an
 k
aa
va
ill
us
ta
 m
aa
n-
 
kä
yt
ös
tä
 m
er
ki
tt
äv
ä  
o
sa
  o
lis
i t
ot
eu
tu
n
u
t 
en
n
en
 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lis
äk
ai
st
oj
en
 r
ak
en
ta
m
is
ta
 H
is
ta
st
a 
K
eh
ä 
lI
l:
lle
. 
To
is
aa
lta
 li
sä
ka
is
ta
t 
ta
rv
ita
an
, 
va
ik
ka
 
H
is
ta
n 
m
aa
nk
äy
tt
öä
 e
i k
eh
ite
tt
äi
si
kä
än
. 
Li
sä
äm
äl
lä
 T
ur
un
vä
yl
än
 li
ik
en
ne
kä
yt
äv
än
 k
ap
as
i-
te
et
tia
 e
si
te
ty
in
 t
oi
m
en
pi
te
in
 v
oi
da
an
 v
as
ta
an
ot
ta
a 
no
in
  5
0 
00
0  
lis
äa
su
kk
aa
n 
 li
ik
en
te
en
 k
as
vu
. 
Tu
ru
n-
vä
yl
än
 v
äl
ity
sk
yv
yn
 r
iit
tä
vy
ys
  o
n  
he
rk
kä
 e
ri
ty
is
es
ti 
H
is
ta
n 
al
ue
en
 k
ok
on
ai
sm
ito
itu
ks
el
le
. 
M
ik
äl
i m
ito
itu
s 
 on 
 m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
H
is
ta
n 
ke
hi
ty
sk
uv
aa
 (
no
in
  1
7 
50
0  asukasta 
 ja
  3
 5
00
  t
yö
pa
ik
ka
a)
 s
uu
re
m
pi
, 
Tu
ru
n-
vä
yl
än
 v
äl
ity
sk
yk
y 
sa
at
ta
a 
yl
itt
yä
  3
+3
-k
ai
st
ai
se
ks
i 
pa
ra
nn
et
tu
na
ki
n.
 P
er
us
en
nu
st
et
ta
  v
oi
m
ak
ka
am
pi
 
m
aa
nk
äy
tö
n 
ke
hi
ty
s 
m
yö
s 
m
uu
al
la
 s
uu
nn
it
te
lu
- 
al
ue
el
la
 il
m
an
 r
at
aa
  t
a
i  m
ak
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m
ie
nn
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tt
a  
vo
i-
m
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pi
 m
aa
nk
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ke
hi
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s  
ra
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  t
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un
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uh
ka
a 
Tu
ru
nv
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lä
n 
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ky
ä,
 v
ai
kk
a 
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at
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ik
in
 t
ot
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te
tt
u.
 
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
 h
yv
ä 
pa
lv
el
ut
as
o 
vä
he
nt
ää
  h
en
-
ki
lö
au
to
lii
ke
nn
et
tä
. 
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
 e
ri
 v
ai
ht
oe
h-
to
je
n 
vä
lis
et
 e
ro
t 
tie
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
ri
ss
ä 
ei
vä
t  
ku
l-
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nk
aa
n  
nä
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ä 
lii
ke
nn
e-
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n 
m
uk
aa
n 
ol
ev
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 v
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lie
n 
ka
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te
et
in
 r
iit
tä
vy
yd
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 k
an
na
lta
  kovin 
 m
er
ki
tt
äv
iä
. 
Jo
uk
ko
lil
ke
nt
ee
n 
hy
vä
llä
 p
al
ve
-
lu
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so
lla
  ja
  a
lu
ei
de
n 
to
te
ut
uk
se
lla
 p
al
ve
lu
id
en
  j
a
  kevytliikenteen saavutettuuden 
 e
hd
oi
lla
  o
n  
va
ik
u-
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ks
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 m
uu
n 
m
ua
ss
a 
ko
tit
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n 
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n 
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ee
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lo
in
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iik
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-  
ja
  m
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n-
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tö
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m
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a 
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uu
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m
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 M
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s 
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a
i  s
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  Ne eivät sovi yksittäisen liikennekäytävän kehittä-
m
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va
an
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m
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seen  ja
  polttonesteiden satavuuteen  ja
  hintaan 
liittyviä epävarm
uuksia, joista useat toteutuessaan 
aiheuttavat haasteita nykyisenkaltaiselle henkilö-
autoilukulttuurille. M
yös pääkaupunkiseudun  tie
- 
ja  katuverkon  ruuhkautum
inen sekä m
andolliset 
tienkäyttö-  tai  ruuhkam
aksut  vahvistavat joukkolli-
kenteen  ja  erityisesti raideliikenteen kilpailukykyä  ja 
 käyttöä  ja  lisäävät m
atkustajam
ääriä. 
Raideliikenne  tarjoaa linja-autojärjestelm
ää pa-
rem
m
an kokonaisuuden kuitenkin  vain  siinä ta-
pauksessa, että m
aankäytön suunnittelussa kye-
tään hyödyntäm
ään raideliikenteen potentiaali 
täysim
ääräisesti. H
ajanaisessa yhdyskuntaraken-
teessa raideliikenne ei ole toim
iva ratkaisu. 
H
istassa  ja  m
uilla m
andollisilla uusilla asem
anseu-
duilla m
aankäyttö tulee kytkeä tehokkaasti ase-
m
aan. Täm
ä voidaan tehdä sijoittam
alla m
erkittä-
vä  osa  alueen m
aankäytöstä kävelyetäisyydelle eli 
noin kilom
etrin säteelle asem
asta. Kävelyetäisyy
-den 
 ulkopuolelle jäävä m
aankäyttö tulee kytkeä 
tehokkaasti liityntäliikenteellä asem
aan. Palvelu-
tasoltaan hyvä liityntäjärjestelm
ä edellyttää sekä 
junan että liityntäbussin tiheää vuoroväliä. 
Kaukoraiteita  käyttävä taajam
ajunaliikenne ei to-
dennäköisesti kykene tarjoam
aan kaupunkim
aisen 
tiheää tarjontaa H
istan alueen tarpeisiin. Etääm
-
pänä keskustasta olevat alueet jäävät liitynnän va-
raan, jolloin palvelutaso  jää  harvem
m
an vuorovä-lm 
 takia heikom
m
aksi kuin bussijärjestelm
ässä. 
Kaupunkirataliikenteen  jatkam
inen H
istaan ei olen-
naisesti eroa palvelutasoltaan taajam
aliikenteestä, 
m
ikäli vuoroväli  jää 20  m
inuuttiin. Tavoiteltavaa oli-
si  tiheä  10  m
inuutin vuoroväli yhdistettynä asem
an 
hyvään saavutettavuuteen kävellen sekä tiheään 
liityntäliikenteeseen tarjoaa kaupunkim
aisen hy-
vän palvelutason H
istan asukkaille  ja  työpaikoille, 
vaikka m
atka-aika junalla H
elsinkiin saakka onkin 
pidem
pi kuin harvem
m
in pysähtyvillä taajam
aju-
nilla. Tiheävuorovälisen kaupunkirataliikenteen 
jatkum
inen Vihtiin  tai  Lohjalle  saakka ei ole kuiten-
kaan todennäköisesti toteuttam
iskelpoinen ratkai-
su suunnitellun m
aankäytön perusteella. 
Veikkolan, Lohjan  ja  erityisesti N
um
m
elan osalta 
m
andollinen  rata  ja sen  taajam
aliikenne  lisää sel-
västi joukkoliikenteen käyttöä. Toteutuessaan  rata  kuitenkin todennäköisesti kiihdyttää maankäytön 
kehittym
istä alueella, jolloin m
yös henkilöautolii-
kenteen m
äärä uhkaa kasvaa. M
aankäytön lisäys 
Kuva  51 .  M
aankäytön suunnittelussa tulee varautua  radan 
 tarjoam
lln  m
andollisuuksiin.  
näyttää synnyttävän nykyisten liikenne-ennuste-
m
allien  perusteella enem
m
än tieliikennettä, kuin 
joukkoliikenteen lisääntynyt käyttö sitä vähentää.  Rata 
 ei siten välttäm
ättä lievennä tarkasteltavan 
liikennekäytävän tieliikenteen ongelm
ia, m
utta pa-
rantaa sopivaan m
aankäyttöön yhdistettynä liiken-
nejärjestelm
än  ja  liikkum
isen palvelutasoa. Riittä-
vien liityntäpysäköintim
andollisuuksien toteuttam
i-
nen  on  tärkeää turvata kaikilla asem
apaikoilla. 
Espoo—
Lohja-radan  taloudellisesti tehokkaan lii-
kennöinnin haasteena  on  m
atkustajam
äärien  suu-
ret erot  radan  eri osissa. Taajam
ajunien m
atkusta-
jam
äärät Veikkolan länsipuolella ovat ennusteiden 
m
ukaan  vain  noin neljäsosa H
istan  ja  Espoon väli-
sistä m
atkustajam
ääräistä. 
Tässä yhteydessä tutkitut vaihtoehdot eivät kata 
kaikkia m
andollisuuksia  radan ja sen  liikenteen 
toteuttam
iseksi. Yksi m
andollisuus  o
n
  yhdistää 
H
istaan päättyvä kaupunkirataliikenne  ja  Lohjalle  saakka kulkeva taajamaliikenne, jolloin tarjonta 
voidaan porrastaa parem
m
in kysyntää vastaavak-
si. M
ikäli ratkaisu osoittautuu toteuttam
iskelpoisek
-si, 
 voidaan  rata  toteuttaa ensi vaiheessa H
istaan 
päättyvänä kaupunkiratana. 
Espoo—
Lohja-rata  ei ole ratkaisu
 Tu
ru
n
väylän
 
kapasiteetin riittävyyteen, m
utta  se
  luo m
andol- 
lisuuden  kehittää rataan  ja
  joukkoliikenteeseen 
tukeutuvaa alueidenkäytön  tavoitteiden m
ukais-
ta yhdyskuntarakennetta. Täm
ä edellyttää  radan  mandollisuuksien tehokasta hyödyntämistä maan-
käytön suunnittelussa. Espoo—
H
ista—
Lohja
-radan  vaikutukset 
 ja  yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
riippuvatkin olennaisesti m
aankäytön  ja  liikennöin-
nm
 yksityiskohtaisem
m
ista toteuttam
isratkaisuista,  jotka ovat vielä suurelta osaksi auki. 
 
6.3  N
yk
yise
n
 liik
e
n
n
e
v
e
rk
o
n
 k
ä
ytö
n
 
teh
ostam
in
en
 
Turunväylän liikenne kasvaa m
aankäytön kehi-
tyksen  ja
  talouskasvun m
yötä. M
aankäytön  kas-
vun  ohjaam
isen lisäksi liikennekysyntää voidaan 
m
erkittävissä m
äärin hillitä liikenteen hinnoittelun 
keinoin. Ruuhkahuippujen liikennekuorm
itusta voi-
daan keventää esim
erkkisi ruuhkam
aksujen avulla, 
jolloin  osa  ruuhka-ajan kysynnästä ohjautuu jouk-
koliikenteeseen  tai  ruuhkahuippujen  ulkopuolelle. 
Ruuhkam
aksut eivät ole kuitenkaan liikennekäytä-
väkohtainen ratkaisu, vaan ovat  osa koko  pääkau-
punkiseudun liikenteen  hallinnan  keinovalikoim
aa.  
Tavanom
aiset liikenteen  hallinnan  keinot Turun-
väylän liikennöitävyyden ylläpitäm
iseksi ovat  ra-
jalliset.  M
ikäli väylän toim
intavarm
uutta ei kyetä 
säilyttäm
ään m
uilla keinoin, ovat m
uuttuvat varoi-
tus-  ja
  nopeusrajoitusjärjestelm
ät  välttäm
ättöm
iä 
haittojen lieventäm
iseksi. Tiekapasiteetin loppum
i-
sesta johtuvaan perusongelm
aan ne eivät kuiten-
kaan tuo ratkaisua. 
M
ikäli lisäkaistojen rakentam
inen viivästyy, voi-
daan ruuhkahuippuina liikennettä ohjata rinnakkai-
selle seututielle  110,  jolla  on  vapaata kapasiteettia 
Veikkolan  ja  H
istan  välillä. Tienvarren ym
päristö ei 
m
yöskään ole erityisen herkkää tilapäiselle läpikul-
kuliikenteelle. Lisäkaistat  on  m
andollista toteuttaa 
jäsentelem
ällä Turunväylän tietilaa niin, että väy-
lälle saadaan  3+3
-kaistaa  suuntaansa.  S
e  paran-
taisi liikenteen sujuvuutta  ja
  kaistat  voisivat olla 
käytössä  vain  ruuhka-aikoina. Toim
enpide edellyt-
täisi järjestelyjä m
yös eritasoliittym
issä sekä tien 
rakenteessa. Ruuhka-aikoina olisi käytettävä  alen
-nettuja 
 nopeusrajoituksia. 
M
yös m
uuta lähinnä joukkoviestim
ien kautta ta-
pahtuvaa tiedottam
ista tieosuuden ruuhkista  ja  on-
gelm
ista voidaan tehostaa. 
Liikenteen hallintatoim
et ovat erityisen tarpeellisia, 
m
ikäli lisäkaistojen rakentam
inen viivästyy. Täl-
löin  on  todennäköistä, että m
oottoritiellä esiintyy 
ajoittain seisovia jonoja, joista varoittam
inen  o
n
  liikenneturvallisuuden kannalta olennaisen tärke-
ää. H
äiriötilanteiden hallinnalla parannetaan m
yös 
väylän toim
ivuutta, kun ruuhkatilanteet vähenevät  ja 
 häiriöajat lyhenevät.  
6.4  T
ie
v
e
rk
o
n
 k
e
h
ittä
m
isp
o
lk
u
 
Liikenneverkon kehittäm
ispolku  on  m
ääritelty ne-
liporrasperiaatteen m
ukaisesti. Ensim
m
äisen  ja
  toisen portaan toimenpiteitä 
 on  käsitelty m
yös lu-
vuissa  6.2  ja  6.3.  Keskeisenä lähtökohtana kehit-
täm
ispolun toteuttam
isessa  on,  että uusien aluei-
den toteuttam
isessa otetaan keskeisesti huom
ioon 
m
andollisim
m
an tehokas joukko-  ja  kevyen liiken-
teen käytön palvelutaso sekä riittävien lähipalve-
luiden turvaam
inen. Joukkoliikenteen käyttöä tulisi 
edistää m
yös m
uun m
uassa lippujärjestelm
ien ke-
hittäm
isen  tai  hinnoittelun kautta. 
Liikenteen sujuvuuden  ja
  toim
ivuuden näkökul-
m
asta m
aankäyttöä ei tulisi voim
akkaasti kehittää 
ilm
an , että tieverkolla tehdään parantam
istoim
en-
piteitä. Liikenteellisestä näkökulm
asta olisi m
yös 
suositeltavaa, että m
aankäyttö alkaisi kehittyä 
Kehä U
I:lta länteen päin, koska kuitenkin pääosa 
alueen tulevista asukkaista käy töissä Kehä  111:n  sisäpuolella. Tämä vähentäisi kokonaisuudessaan 
liikkum
is-  ja
  kuijetustarvetta  alueella, m
ikä olisi 
m
yös ym
päristön kannalta edullista. Toisaalta asia 
saattaa olla ristiriidassa kuntien kehittäm
isperi-
aatteiden kannalta.  R
adan  toteuttam
inen m
uuttaa 
periaatetta jonkin verran, m
utta toisaalta  radan  edellyttämä maankäytön kasvu lisää myös autolii-
kennettä. 
Liikenteen hallintatoim
et  ja
  niiden kehittäm
inen 
ovat m
yös tärkeitä ensivaiheen toim
enpiteitä, m
i-
käli Turunväylän lisäkaistojen rakentam
inen  vii-
västyy. 
Liiken
n
ö
itävyyd
en
  säilyttäm
in
en
 p
ien
in
 
p
aran
tam
istoim
in
 
Turunväylällä  o
n
  jo
  nyt käytössä m
uuttuvat  no-
peusrajoitukset  sekä liikenteen tiedotus-  ja  varoi-
tusjärjestelm
ä,  jo
ta
  esitetään täydennettäväksi 
kandella m
uuttuvalla varoitus-  ja  tiedotusm
erkillä,  joista toinen sijoitetaan Veikkolan länsipuolelle 
 ja 
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m
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 o
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Kuva  55.  Asetetut liikennejärjestelm
ätason tavoitteet työlle  ('(TV
).  
riI 	
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 (valtatie  1)  ja  E
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o
o
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e
k
ä
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v
ä
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K
olm
irannassa  ja  m
yös H
uhm
arjärven eteläpuolel-
la ratalinjauksen kohdalla  on  liito-oravahavaintoja, 
joten  rata  saattaa heikentää liito-oravien elinalu-
eita. 
Liikennekäytävän  toim
enpiteiden kohdalle ei osu 
arvokkaita m
aisem
allisia  ta
i  kulttuurihistorialli-
sia kohteita. M
erkittävim
piä m
aisem
assa näkyviä 
m
uutoksia aiheuttavat korkeat ratasillat, jotka m
e-
nevät Turun väylän yli sekä N
um
m
enkylän pelloil-
la. V
arsinkin N
um
m
enkylän peltojen yli m
enevä 
noin  2,6  kilom
etriä pitkä  ja  enim
m
illään  25  m
etriä 
korkea silta m
uuttaa m
erkittävästi m
aisem
aa.  
7.8  V
a
ik
u
tu
k
se
t ilm
a
sto
o
n
 
R
aideliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntaraken
-ne 
 ja
  hyvä joukkoliikenteen palvelutaso vähentä-
vät henkilöauton käyttötarvetta  ja  siten liikenteen 
päästöjä. Ilm
astovaikutukset riippuvat m
uun m
u-
assa m
aankäytön  ja  joukkollikenteen toteuttam
is-ratkaisuista, jotka suunnittelualueella ovat vielä 
osin auki.  
7.9  T
a
lo
u
d
e
llise
t v
a
ik
u
tu
k
se
t 
Liikenneverkon kehittäm
istoim
et  ylläpitävät liiken-
nejärjestelm
än tehokkuutta  ja
,  liikennekäytävän  elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä asuin-
alueiden kehittäm
ism
andollisuuksia. Liikennejär-
jestelm
ä taloudellinen tehokkuus riippuu m
aan-
käytön  ja  joukkoliikenteen yksityiskohtaisem
m
ista 
toteuttam
isratkaisuista.  
7.10  T
avo
itteid
en
 to
teu
tu
m
in
en
 eh
d
o
tetu
illa 
toim
en
p
iteillä 
H
ankkeelle asetettiin ku
vassa  55  esitetyt liikenne-
järjestelm
ätason tavoitteet, jotka  o
n
  m
uodostettu 
YTV:n PLJ2007 työssä. Tavoitteet täyttyvät m
onil-
ta osiltaan. 
Toim
ivuusvisio  toteutuu erittäin hyvin kaikilta 
osiltaan,  jo
s  toim
enpiteiden toteuttam
iseen saa-
daan riittävä rahoitus liikenteen  ja  m
aankäytön  si-
tä  edellyttäessä.  Toim
enpiteet helpottavat kevyen 
liikenteen  ja
  joukkoliikenteen  käyttöä  ja
  tekevät 
siitä houkuttelevan kulkum
uodon, m
ikäli joukkolii-
kenteelle saadaan riittävä palvelutaso m
uun  m
u-
assa vuorovälien  suhteen. Toim
enpiteet turvaavat 
liikenteen kohtuullisen sujuvuuden, joka palvelee 
kuljetusten toim
intavarm
uutta  ja
  tukee kilpailuky-
vyn säilyttäm
istä. 
Y
m
päristävisio  toteutuu m
elko hyvin. Liikenteen 
sujuvuuden turvaam
inen vähentää päästöjä  ja  pa-
rantaa energiatehokkuutta sam
oin kuin joukko-  ja  kevyen liikenteen käytön tukeminen. Terveyshaitat 
vähenevät m
uun m
uassa m
eluntorjunnan m
yötä. 
Toisaalta m
aankäytön laajenem
inen entistä kau-
em
m
as työpaikoista lisää liikkum
istarvetta  ja  siten  energian 
 kulutusta. 
Toim
enpiteillä tuetaan sosiaalisen  vision  toteu-
tum
ista, koska toim
enpiteet m
andollistavatjousta
-van 
 liikkum
isen eri kulkum
uodoilla  ja  m
aankäytön 
suunnittelussa pystytään turvaam
aan palveluiden 
saavutettavuus. 
M
aankäyttövisio  to
teu
tu
u
 h
yvin
, koska toi  m
en-
piteet  tukevat joukkoliikenteen kehittäm
istä sekä 
bussi- että junaliikenteen osalta. 
Toim
enpiteet tukeva  t  hyvin turvallisuusvision 
toteuttam
ista etenkin kevyen liikenteen osalta, 
koska kevyen liikenteen yhteydet paranevat huo-
m
attavasti. Toim
enpiteillä tuetaan m
yös ajoneuvo-
liikenteen turvallisuuden parantum
ista. 
Toim
enpiteet  on pyrittyjaottelem
aan  tukem
aan 
taloudellisuusvision toteutum
is  ta  m
andollisim
-
m
an hyvin. N
e tukevat liikennejärjestelm
än  tabu-
dellisuutta,  koska ruuhkautum
inen  ja  onnettom
uu-
det vähenevät. Toisaalta toim
enpiteet edellyttävät 
m
elko suuria investointeja eri osapuolilta. 
K
eskeisim
m
ät tätä liikennejärjestelm
äselvitystä 
ohjanneet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-teet 
 (kuvattu kohdassa  1 .2)  toteutuvat seuraavien 
asioiden osalta: 
Liik ennejä
rj estel m
ää  on  suunniteltu  ja  kehitet-
ty kokonaisuutena, joka käsittää eri liikenne- 
m
uodot. Tarkastelussa  on  m
ukana ym
päröivä 
m
aankäyttö. Selvityksessä  o
n
  kiinnitetty huo-
m
iota liikenneturvallisuuteen  ja  ym
päristöystä-
välbisten  liikennem
uotojen kehittäm
iseen (ke-
vytliikenne, bussiliikenne, junablikenne). 
S
el vit ys  tukee sellaista alueiden käyttöä, jolla 
turvataan olem
assa olevien valtakunnallisesti 
m
erkittävien m
aanteiden kehittäm
ism
andolli-
suudet. 
S
el vit yk sessä  o
n
  otettu huom
ioon lähijunalii-
kenteen toim
intaedellytysten turvaam
inen  n
o
- 
peallejunabiikenteebbe suunnitebiulla  radalla. 
S
el vitys  palvelee H
elsin
gin
 seu
du
n
 alu
e-  ja
  yhdyskuntarakenteen kehittämistä väestönke-
hityksen edellyttäm
ällä tavalla. S
elvityksessä  on 
 tarkasteltu yhtä kasvusuuntaa  ja sen  jouk-
koliikenteen  hoitam
isen toim
enpiteitä  tie-  ja ra-
taverkobla.  
S
el vit yst yö luo edellytyksiä varautua m
aankäy-
tön suunnitelm
issa raidebiikenteen laajentum
i-
seen. Työssä  on  tarkastebtu  m
yös raideliiken-
teeseen tukeutuvaa m
aankäyttöä. 
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